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A Ñ O X l i F X . Miércoles 12 de Septiembre de 1888.—San Leoncio y compañero?, y san Teodulo y san Taclano, mártires. 
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PERIODICO OFICIAL B E L LA HABANA. 
TííI.KUKAlAS POU KL CABLE 
DBL 
U I A H I O DK L A MAKINA» 
A l . DIARIO DI LA MAXIMA. 
T E L E Q R A M A D E A 7 B H . 
Nueva York, 10 de septiembre, á l a s i 
5 de la tarde, s 
Procedente de la Habana l l e g ó al 
vapor México. 
T B L B a H A M A S D B EtOX. 
Ttírí», 11 de septiembre, á las t 
7 p 30 ms. de la mañana, s 
ZJOB reyes de Ita l ia y de Portugal 
•e encontraron en la e s t a c i ó n del fe-
rrocarril. Muchos individuos de las 
familias reales se bai lan y a aquí. 
Reina gran entusiasmo. Muchos 
matrimonios de particulares se han 
aplazado para efectuarse el mismo 
día en que se celebre el del duque 
de Aosta. 
Madrid, 11 de septiembre, á i 
8 de la mañana, i 
E n las elecciones realizadas en 
las provincias vascongadas han ob-
t<mido un gran triunfo los liberales. 
Los carlistas lucharon obstinada-
mente. 
L o s liberales fueron á las urnas 
estrechamente unidos. 
París, 11 de septiembre, á las t 
í) de la tnafiana. { 
Mercado eztranlere. 
CEHTKIFDOA8 DB GUARAPO. 
Polarli&oióu 94 á 96.—Saoos; de 7i & 7¿ rciloi oro 
uroba.—Sooofen* «fn op9r«oionn«. 
Nomiual. 
Nominal. 




S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D B CAMBIOS.—O. Melltón Lópe* Cuwro. 
D B F R U T O S . — D . Cario» M? Jiménei, 7 D . J016 
Bule 7 Gómez. 
B« copia.—Habana, 11 do aeptlembre de 1888.—Bl 
Siálico PronidíinU inteilno. JOMÍ i í * cU Montalván. 
NOTICIAS DE VALORES. 
Abritf Á 239% por 100 j 
cerrtfde289?i«289^ 
por 100. 
O R O 
ras 
Cüf íO ESPAÑOL. 
E l Presidente de la Repúbl ica , 
Mr. Sadi-Carnot, acompañado de 
Mr. Floquet, ha salido para Caen 
y Cherburgo. 
Nueva York, 11 de septiembre, á l a s \ 
VZdeldíaS 
E n la carta de Mr. Cleveland, a-
oeptando su d e s i g n a c i ó n para el 
puesto de Presidente de la R e p ú -
blica, se ocupa cas i exclusivamen-
te de la c u e s t i ó n de las tarifas y no 
dice nada respecto del conflicto con 
el Canadá aoeroa da las pesque-
r ías . 
Madrid, 11 de septiembre, á las ? 
12 y 30 ms. de la mañana S 
L a s grandes inundaciones habi 
das en el Sur de la P e n í n s u l a han 
ocasionado muchas desgracias é in 
mensas p é r d i d a s en la propiedad. 
L a causa que ha motivado la re-
vocac ión de la orden expulsando do 
España á los monjes del convento 
de Fuenterrabia por sus trabajos 
en favor del carlismo, fué el haber 
dirigido una reverente p e t i c i ó n á 
S. M la Reina Ragente, p r o m e t i ó n 
dolé contener la agi tac ión, a s í como 
t a m b i é n el haber informado a l go 
bierno el Nuncio de S u Santidad 
que el Padre Santo hab ía ordenado 
a l clero que no favoreciese los tra-
bajos del carlismo. 
Tarín. I I de septiembre, á l a s ) 
12 y 45 ms. de la tarde S 
L a ciudad será engalanada y los 
negocios se s u s p e n d e r á n en honor 
del matrimonio del Duque de Aos 
ta. 
Madrid, 11 de septiembre, á la 
1 déla tarde 
H a n resultado electos para la Di-
putac ión provincial de Madrid nue-
ve partidarios del gobierno, un re-
publicano posibllista, u n conserva-
dor liberal y un izquierdista. 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado hoy, el Ministro de ITltramar 
dió cuenta de las ú l t i m a s noticias 
reoibidaa acerca de los efectos cau-
sados por el ú l t imo c i c l ó n en la is-
la de Cuba. 
T a m b i é n s o m e t i ó á la a p r o b a c i ó n 
de B U S c o m p a ñ e r o s un plan de eco-
n o m í a s , el cual se d i scut irá en lo s 
consejos sucesivos. 
Madrid, 11 de septiembre, á l a s } 
2 de 2a tarde. S 
B l per iódico K l I>Ui asegura que 
dentro do breves día» se publ icará 
un decreto del ministerio de XJltra-
mar sobre la deuda de Cuba. 
E l pretendiente D. Carlos ha con-
tribuido con 5 ,000 pesos para la 
reedi f icac ión de la Catedral de Se-
villa. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipoteoarioa de la l i la de 
Coba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Bico 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONBS. 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio, Almacenes 
de Begla 7 Ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Agrícola 
Compafiía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina 
Crédito Territorial Hipotecarlo de 
la Isla de Cuba 
Bmpresa de Fomento 7 Navega-
ción del Sur . . , 
Primera Compafiía de Vaporea de 
la Bahía 
Compafiía de Almacenes de Ha-
cendados.. 
Compafiía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compafiía Española de Alumbra-
do de Oas 
Compafiía Cabana de Alumbrado 
de Gas 
CompaCía Kspafiola de Alumbrado 
de Oas de Matansas.. . . . . . . . 
Compafiía de Gas Hispan o-Ame-
ricana Consolidada 
^omnafita A* Camltio* de Hierro 
de la Habana 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Matansas á Sabanilla 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas j Jácaro 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cienfuogos & Yillaclara... 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande . . . . . . . . ^ 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Calbarléu & Saacti-Spíritaa.. 
Compafiía del Ferrocarril del Oeste 
Compafiía del Ferrocarril Urbano, 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Befinería de Cárdenas , 
Ingenio "Central Redención"..., 
Bmpresa de Abastecimiento do 
Agua del Carmelo 7 Vedado... 
Compafiía de Hielo 
Ferrocarril de Guantánamo... . . 
Compradores. Teid' 
1044 á 113 V 
5* ¿ 6 P 
11 i 13¡ D 
82 &7( 
OUL1GACIONK8. 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rlo de la Isla do Cuba.. 
Cédulas Hipotecarias al 6 p.g In-
terés anual 
Id. de los Almacenes de 8ta. C 
talina con el 6 pg interés anual 




26i i 21 D 
91 á 91 D 
58 £ 61 D 
80 & 29 D 
43 i 36 D 
57 á 6S D 
55 á 64* D 
n 4 2 D 
á 111 P 
Uf i Ui D 
par á 1 P 
\ í par 
86 < 3 D 
l l f á l l D 
10 á 4 
ADMINISTRACION P R I X C I P A I . 
O E HACIENDA P U B L I C A D E L A PROVINCIA 
D E L A HABANA. 
Extendidos los reoibos de réditos de Censos de Re-
gulares, vencidos en el mes de agosto último, se ha-
líarán al cobro sin recargo alguno hasta el día 7 da 
octubre próximo, en la oficina recaudadora, estable-
cida en el local que ocupa esta Administración, en la 
inteligencia que transcurrido dicho plazo, incurrirán 
los morosos en el primer grado de apremio. 
Lo que se anuncia á loa censatarios, en cumpli-
miento de lo prevenido en la instrucción vigente. 
Habana, 7 de septiembre de 1889.—El Adminif tra-
4or Principal, L u i t Guarneiro. 3-11 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
SECCION 2 ? - HACIENDA. 
Sin efecto por ialta de licltadores el remate anun-
olido para el 21 de agosto próximo pasado, de la re-
oaudacióade arbitrios sobre "Maderas 7 Lefia", du-
rante el tiempo que reste del coniente año económico, 
el Exorno. Ayuntamianto ha acordado se celebre nue-
va subasta, con el dî z por ciento de rebaja al tipo se-
fialado, ó sea por la suma de doce mil doscientos doce 
pesos diez centavos oro precisamente al afio, con su-
geción al pUego de con liciones publicado en la G a -
ceta Oficial de 19, 20 7 21 7 Foletín de la Provincia 
de 24, 25 7 23 de julio último, 7 reotiñoaciones inser-
tas en esos periólieos de 19 y 21 del mes próximo pa-
sado, 7 cuyo pliego está de manifiesto en esta Secre-
taría. 
E n su consecuencia el Exorno Sr Alcalde Munici-
pal se h» servido sefialarel día 16 de octubre próximo 
enttante, á las dos en punto de la tarde, para que ten-
ga lugar el acto, simultíneamente, en la Sala Capitu-
lar—b f̂o la prosidenoia de S. E.—7 en la Secretaría 
del Gjblerno General—bajo la del funcionarlo que 
desigae la Autoridad Superior do la Isla. 
Da orden da S. E . se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana 8 de septiembre de 1888.—Bl Secretario, 
J . Giol. 
Cn 1396 3-11 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA. 
BECAUDACIONDB CONTBBIU0IONE8. 
Se hice saber á los contribuyentes del término mu-
nicipal de esta ciudad que el dia quince del mes ac-
tual empezarán en la efisina de Recaudación situada 
en este Establecimiento en cobro de la oontribu oión 
por los conceptos 7 trimestres que á continuación se 
expresan: 
Fincas urbanas—Cuarta trimestre del aíoBCOEómi-
co de 1887 i 88 7 los recibos de trimestres anteriores] 
que no se hablan puesto al cobro por rectifioac:.óa 
de cuotas ú otraa cauaas. 
Subsidio industrial—Primer trime»tre del afio eco-
oonómico de 1^8^89. 
L a cobranza se realizará todos los dias hábiles des-
de las diez de la mañana hasta las tres da la tarde, 7 
el plszo para pagar sin recargo termina el 14 de octu-
bre práximo 
Lo que se anuncia al público on cumplimiento de 
lo dispuesto en la Instrucción para e'procedimiento 
contra deudores ála Hacienda pública. 
Habana, 10 de septiembre aa 1888.—Bl Sab-Go-
bernsdor, E . Moyano. 11011 8-12 
VOLUNTARIOS D E L A HARAN A. 
P R I M E R B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
DETALL. 
Igncrándosa el paradero del voluntario quinta de la 
2? Compafiía de este Batallón, D. Benito Fernández 
Villar, se le llama por medio del presente anuncio á 
fin de que en el término de 8 dias contados desde la 
fecha de su publicación, comparezca en esta oficina, 
Egido 2. ó de lo contrario se procederá á lo que haya 
lugar Habana, 6 de septiembre de 1888.—El T. C. 
Jefe del Detall, Tiburcio V. Cútala. 3-11 
«eptlembre de 1888 
r i u r . ] a a » A M A B C O M E R C I A L » » 
Nueva York, HepHembre 10, dios 5% 
de la tarde. 
Onzas españolas, a $16-70. 
Centones, A $4-85. 
Descaonto papel comercial, 00 div., 6 a 
por 100. 
Cambios sobre Londres, «0 div. (banqueros) 
a $4>81% cts. 
Idem sobro París «0 div. (banqneros) á ñ 
francos 20^ cts. 
Idem sobre líamburpo, «0 (banqueros) 
a 05^. 
liónos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 12í)% ex-lnterés. 
Centrlfiifíns p. 10, pol. 9«, a « 61I6. 
Centríragas, costo y flete, a 4. 
Uegular abnen refino, de 5 7iltt a 5 0|l<t. 
Azúcar de miel, de 4^ a 
El mercado muy firme. 
Kiple?, a 22. 
Manteca (VVlIcox) en tercerolas, A 0.20. 
Harina patent Minnesota, $5-60. 
Lóndres, srj>ti<'inbre JO. 
Azdcar de remolacha, ú 1 1 . 
Azdcar centrífuga, pol. V0, fl ICfO. 
Idem regular refino, i 181O 
Consolidados, a 08 8(10 ex^Iuterés. 
Cuatro por ciento espafiol, 78% ex-lu-
toréia 
Descuento, Hunco de Inglaterra, 8 por 
100. 
París , septiembre 10, 
Renta, 8 por 100, a 83 fr, 47 Mí cts. ex-
dividendo. 
(Qiaeda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
ari. Hl do ia Lay de Propiedad Inteleotual. í 
COTIZACIONES 
C O L B O H O D B C O R R B D O R B f t . 
Cambio*. 
«a^AÍÍA: 
4 á ^ pg P. oro es-
Ítafiol, según plasa, adba y oantldad. 
WQLATKBRA | ^ l ^ f w i oro 
b'UANCIA. 7 á 7 i pgP-, oroee-panol. á 8 dfT. 
^ « ^ I A | B á p í í o f á P a ó d ^ ' " 
BBTADüB-UNiüOB.. 10| á l l i pg espafiol, á 
P., oro 
I dpr. 
UHSCUSNTU MKUÜAN- ( 8 á lü pg anual ora 7 
T I L . . » . . MU«í«» 
Morcado naclaral . 
kXtlOáMM, 
Blanco, trenes de Uerosne y 1 
Kíllleux, bajo á regalar.... 
Idem, Ídem, Idem, Idem, bu» 
• no i superior.... 
Idem, Idem, ídem, id., florete. 
CognoUo, inferior á regular, 
_núm>ro 8 á 9. (T. H . ) . . . . . . ^ N ^ j 
Idem bnono a sa. erlor, nd- r 
mera 10 á 11, Ídem 
(¿uebralo inferior á regular, 
'nómsro 12 á 14, Idem 
Idem tmeno, n'? 15 á 16 i d . . . . 
Idem superior, n? 17 á 18 id.. 
Um Horeto u* 19 i 20 14.,.« J ' ^0-
Comandancia militar de marina y Capitanía del 
Puerto de la Rabana.—Comisión Fiscal.—Don 
MANUEL GONZÁLEZ T QOTIERKEZ, capitán de 
infantería de marina 7 Fiscal en Comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera, y úalca carta de edicto y pre-
gón y término de quince días, cito, llamo 7 emplazo á 
O. Joté Gómez y fé iez , que en 23 de julio último fué 
les'onado, cargando czáoer á bordo de una barca ca 
tilanp, para que se sirva presentarse < u esta Comisión 
Fiscal, «ita en la C»pltanía de Puerto, á prestar una 
declaracíóa en samarla que instrn jo con tal motivo. 
Habana, 10 de soptiembre de 1888.—Bl Fiscal, Ma 
nuel Gontálen 3-12 
COMANDANCIA (JKNKRAI. DE MARINA DEfc 
AI'OHTADEKO D E L A HABANA. 
Secretaría. 
Sin resultado la segunda subasta celebrada ayer para 
tratar de adjudicar la contrata de medicinal, sus eL-
vases 7 sargaijaelas que puedan neoenitarse para el 
consumo do este Apostader.» 7 EsOUÍMIra durante el 
periodo (Id doi hfioK, 7 acordado por la Kx<~ma. Junta 
Kconómioa dol miimo tu repetición con aumento de 
na quince poro onto en l >s tipos de los diversos ar-
tículos que oonstltnjpn el suruiiuitrc; se avisa por esta 
medio qne el referido acto teud» á lugar á la una do la 
tarde del día 19 del corriente, hora en que estará 
constituida la expresada Corporación para atender 
las propoticiones que so presenten £1 pliego de oon-
diclones quoda de maní ti seto en esta Saoretaría todos 
ios diis hábiles de once á dos de la tarde. 
Habana, 8 de septiembre do IS'iS.—Joté Manutl 
Garlé» Cn 1398 3 11 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
D E L APOSTADERO D E L A IIARANA. 
Secretaría. 
Sin resultado la 31 subasta celebrada ayer para la 
venta de los 373,869 kiló^ramos de hierro viejo exis-
tentes en el Arsenal, scordó la £ xema Jun'a Econó-
mica d«l Apostadero en set'ón de la propia fecha re-
petirla bajo Us mismas condiciones ó sea bajo el tipo 
ite nn peso onda mil kilógramos. Y estando fijado el 
aoio para el dia 19 del coniente, hora de la una 7 
mtdla de la tarde en que estará constituida la referida 
Corporac ón, 10 uruucia por tste medio para que 
oonrrsn á la mUma con sus propoiloioiies 1o<< que de-
setn Interesarse en el remate; en concepto de que el 
p'iego de condiciones continúa expuesto en Heoretaiía 
todoa los dias hábilr-sde once ádos de !a tarde. 
Hnbana, 8 de septiembre de 1888.—Jiafl Manuel 
Carié». Cn . 1397 8-11 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
DE LA HABANA 
V G O B I E R N O M I L I T A R DE L A PLAZA. 
ANUNCIO. 
H «bionJo sido dado de baja en el lUtallóa Bombe-
ras Municipales * I soldado de la primera compañía del 
mismo, D Tomás AbeUa Palg, 7 no habiéndosele po-
diio recoger ia credoBoi-»! por igoorane su domicilio, 
se hace }. úbilou por medio de ente anuncio, que esta 
queda nula 7 sin ningún valor, á fin de que el inte;e-
sado no uparetoa con nn carácter que ha perdido. 
Habana, 8 de septiembre de 1888.—El Comandante 
Hanretarlo, Mariano Martí 3-12 
COMANDANCIA U K N E R A L DE LA PROVINCIA 
DI: LA HABANA 
V G O B I E R N O M I L I T A R D E L A PLAZA. 
A N U N C I O . 
Habiendo onuoado bsja en ol Batallón Bomberos 
Mur.ilc,pnks el bombero de la prlmtra compafiía del 
mUmo, D. E«téb.n Comogllo Natanjo, é ignorándose 
su actual domi illo ui h .borto presentado á hacer en 
trega de U credencial que t'cne en su poder, des^e 
e-ta fecha queda nulo 7 de nlngú 1 valor el expresado 
documento, de cava c rcuostancia seda cuenta á las 
autoridades oorrcspo''dieiiti,s 
Lo que se h te* público por el presente anuncio 
para geneial conocimiauto, 
Hthana, 7 de septiembre do 1888 —Bl Comadante 
Secretario, Mariano Martí. 3-11 
COMANDANCIA G E N E R A L DE L A PROVINCIA 
DK LA I i A UANA 
V G O B I E R N O M I L I T A R DE LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
E l comtndante graduado capitán de Infantería, re-
t'rfcdo, D Santos Cantillo Bo i 1», vecino que era en 
mv o último de la calle de San Ignacio núm? 74, 7 
cuyo domicilio hor se ignora, se servirá presentarse 
nu la Saoretaiía asi Gobierno Militar de la Plaza, en 
día 7 hora hábil, con el flu de enterarle de un asunto 
que le Interesa. 
Habai a, 10 de stptiembre de 18B8 — E l Comandan-
te Secretario, Mariano Martí. 3-12 
COMANDANCIA M I L I T A R D E MARINA 
Y CAPITANIA D E L P U E R T O DE L A HABANA. 
CONVOCATORIA PARA EXAMENES DB I'RAOTICOS 
TITULAROS. 
Debiend > tener i fscto en 29 del t-ctual, en esta Ca-
plt inia de Paorto los »ximenoe para oráctlcoi titula-
rás de' miimo. qne p>eviene la buae 5? de la K. O. 11 
de mayo de 1883, por el presente se convoca á los 
pilotos patren- s 6 individuos de mar Inscriptos que lle-
nen los requisitos que m irea 1» Lay y qne deséan exa-
minarse, p ira que con la debida anticipación presen-
ten en esta dependem Usas instancias documentadas 7 
dirigidas á mi uutorl lad. 
Habana, Io de septiembre de lSS8.—Jo»£ M. dt 
Seras. 10-4 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R B E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l recluta disponible del Batallón Depósito de Pa-
drón, Francisco Fernández Patlfio, vecino que fué en 
diciembre de 1886 de la calle del Sol número 219, 7 
cuyo domicilio boy se ignora, se servirá presentarse 
en la Seoretarfa dol Gobierno Militar, en d a 7 hora 
hábil, con el fin de entregarle un documento que le 
pertenece. 
Habana, 8 de septiembre de 1888.—El Comandan-
te Seoretarlo. ifartano Marti. 8-11 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
DE L A HABANA 
Y GOBIERNO MI U T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l auxiliar de almacenes de primera clase, D. Har-
to ornó Mas 7 Pujol, retirado en esta dudad, 7 cuyo 
domicilio se ignora, se servirá presentarse en la Se-
cretaría de este Gobierno Militar, en di* hábil, de 11 
á 12 de la mafiana, para hacerle entrega de un docu-
mento de su perteneocia. 
Habana, 8 de sept.embre de 1888.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti 3-11 
ADMINISTRACION P R I N C I P A L DB 
HACIENDA P U B L I C A D E E S T A PROVINCIA. 
No habiéndose constituido el g emlo de almacenis-
tas de heno 7 maíz de esta ciudad á pesar délas co-
monicaulones que con dicho objoto se haa dlrg'do al 
sindico dt»i mismo, esta Administración en armonía 
con lo di «puesto en el artículo 52 del Keglauiento de 
15 de abnl de 1843 y sin perjuicio de lo d unás que 
prooeda ha acordado convocar por este medio á los «e-
fiores egremiados A fin de que be sirvan concurrir al 
ocal que ocupa esta oliolna el dia 15 del qne cursa á 
las siete de su nuñana para llevar á cabe el reputo 
Oomandaneta militar de marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—Dow 
MANUEL GONZÁLEZ T GUTIÉRREZ, capitán de 
Infantería de Marina 7 Fiscal en comisión da esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera 7 única carta de edioto y pro 
gón y térm no de diez días, cito, llamo 7 emplazo á la 
persona que haya encontrado ó pued^ dar razón de 
una cédula de inscripción expedida á favor del mari-
nero Vicente Torres Ferrer, cuyo documento deberá 
ser presentado en esta Ci misión Fiscal, sita en la Ca-
pitanía de Puerto, y transcurrido dicho plazo s'n ve 
rlficario, será declarada nulo 7 sin ningún valor el 
mismo. 
Habana, 19 de septiembre de 1888.—El Fiscal, Ma 
nuel Gon»áltJ 3-13 
Comandancia militar de marina de la Habana.— 
D MANUEL GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, capitán de 
Infantería de Marina 7 Fiscal en Comisión de 
esta Comandancia. 
Por eita mi segunda carta de edicto 7 pregón, cito, 
llamo 7 emplazo á los individuos que á oontinnaclón 
se expresan, para que ea el término de veinte días sé 
preienteu en esta Fiscalía, á dar tui descargos ea la 
sumaria que se les sigua por prófagos de convocatoria. 
Habana, 10 de septiembre de Ubi .—El Fiscal, Ma-
nuei Gontálee. 8-12' 
Ayudantía ê e marina de Magantas—DON PEDEQ 
CAZORLA r ENSENA, Capitán de Frtgata déla 
Armada 7 de este pneito 7 Ayudante Militar del 
DjstritQ 
E a las diligencias sumaries que instruyo á conee-
enenii* de haber aparecido ahogadoe frente al paseo 
de Sinta Cristina, elcí* seis del corriente mes, los 
ln>li víduos D. Joeé Paulcena Feiiiánd» z y D. Joié 
F.erro, tiendo el primero patrón del vivero nombrado 
''Antonio Suárez" y el ssgnndo venía como pasajero 
de 'a Habana con destino al faro de Bahía de Cádiz, 
en el mencionado vivero; he dispuesto convocar por 
•«te medio en el ''Boletín Oüclal de la Provincia" y 
"Diariode la Malina de la Habana'', para que en el 
término de quince días desde la publicación del pri-
mer anuncio se presenten á declararlas personas que 
tengan noticia délo oounido, en la us.ulia d<» causas, 
sita en la Capitanía de este puerto, como a. ¡ mismo 
los individuos que tengan alguna reclamación queha-
cer. 
Matanzas, septiembre 10 de 1888.—Pedro Cazorla 
—Por mandato de su eefioría, Antonio Marzol 7 Ro-
sa. 3 12 
Ayudantía de marina de Matontar—DON PEDRO 
CAZORLA T ENSEÑA, Capitán de Fragata de la 
Armada y do este puerto y Ayudante Militar del 
Distrito. 
En UB diligencias sumarías que imtruyo á conte-
euencla de haber aparecido ahogada, junto al puente 
de la Concordia, el üia cinco dei corriente mes, una 
mujer de raza blanca, cuyo nombre se ignora, la cual 
ron la de pásale del puerto de la Habana, con destino 
al faro de l i i L U de Cádii; en el vivero nombrado 
''Antonio Suárez", he dispuesto coavocar por este 
medio en el "Boletín Oficial déla Provincia'' 7 "Dia-
rio de la Marina de la Habana", para que en el tér-
mino de quince díis desde la publicación del primer 
anuncio »-> presenten á declarar las personas que ten-
gan noticia de lo ocurrido, en esta fi calía dj causas, 
siU en la Capitanía de esto puerto, como así mismo 
los icdlr.duos qne tengan alguna reclamsoión que ha 
cer 
Mttansas, septiembre 10 da 1888.—Pedro Cazorla. 
—Por mandato de su sefi- rU, Anntoth Marzol y Ro 
sa. 3 12 
Caliouero CVmcAa —ComiHión Fiscal—D MANUEL 
NUÑEZ T BOADO, a<fárez do navio de la Armada 
da la dotación del cananero Concha, 7 Fiscal 
nombrado por el Sr. Comandante de ecta buque, 
en el prooeeo que ce Instruye contra el marinero 
de segunda clase Juan Carbajal de Incógnito, 
autor del delito de primera deeerolón. 
Por el presente mi tercer edioto, cito, llamo 7 em-
pla:o al expresado marinero Juan Carbajal, para que 
en el término de di z días se presente á dar sus des-
cargos, j de no verificarlo será juzgad J en rebeldía. 
A bordo, en puerto de Kingston (Jamaica), á vein-
te de agosto de mil och 'cientos ochenta 7 ocho.—Ifa-
nuel gúñe». 3-11 
Cafionero Concha —Vom\ú6B Fiscal —D. AGUSTÍN 
POSADA T TORRES, alférez de navio de la dota-
ción del cafionero Concha, 7 FiscU nombrado 
por el Sr. Comandante de este buque del proceso 
que se instru7>4 en averiguación de ¡as causas que 
motivaron la deserción do los marirerre de se-
gunda oíase, Manuel B irddoia y Francisco Mi-
guel Ortiz y Oniz, consumada en diez 7 nueve de 
Julio de mil oclucieatos ochenta 7 ocho. 
En uso de las facultades que con arreglo á Orde 
nanza me corresponden como Fiscal, por el presente 
tercer edicto, cito, llamo y emplazo á los expresados 
marineros, pura que en el téimino de diez dias, á con-
tar desdóla fecha, se presenten en este buque ó en la 
Comandancia de Marina, sita en ti puerto de Cuba, 
á dar sus descargos, pues de no verificarlo, se seguirá 
la causa en rebeldía 7 será sentenciada en t onsej:» de 
guerra. 
A bordo, Kingston (Jamaica), á veinte de sgo&to 
de mil ochocientos ochenta y oiho.—Agustín Posada. 
3 m 
Ayudantía de Marina de Matanzas —DON PEDRO 
CAZORLA T ENSEÑA, capitán de fragata de la 
Armada 7 de este Puerto, ayudante militar del 
distriti. 
E n las diligencias sumarias que instruyo á conse-
cuencia de rifia á bordo de la goleta contera Elvira, 
he dispuesto convocar por quince dias, en el ^IARIO 
DE LA MARINA de la Habana 7 BoU tln Oficial de la 
pro vino'a, á los trip liantes que fueron de esa goleta, 
G upar Calafell 7 Palmar, natural de Andraix, de 23 
áüjs, marinero; Antonio Aguilar, natural de Cana-
rlas, de ií> afioa, marinero, 7 Miguel Pérez Meüán, 
natural de las Palmas de Canarias, de 29 afios, mari-
nero, nara que se presenten á prestar declaración en 
esta Fi ca.ía de Causas, sita en la Capitanía del 
Puerto. 
Matanzas, 8 de septiembre de 1888 —Pedro Cazor-
la.—Por mandato de S. S , Gabina G. Andux 
8 I I 
Comandancia Militar de Marina de la Sabana.— 
Comisión Fiscal —DON MANUEL GONZÁLEZ T 
GUTIÉRREZ, capitán de infantería de marina 7 
Fiscal en Comisión de esta Comandancia. 
Por esta mi primera 7 única carta de edicto 7 pre-
gón, y término de diez días, cito, llamo 7 emplazo en 
esta Fiscalía, á todas las persones que sepan ó puedan 
dar razón quién fuera el odáver de un asiático que 
en 17 de Junio del actual afio apareció flotando en las 
cei canias del Torreón de San Ltzaro, el cual vestía 
con pantalón 7 camiseta de dril rayado, sombrero do 
jipijapa algo usado 7 descalzo: advirtiendo que si se 
presentaren 7 dieren noticias, lo harán en obsequio á 
la administración de iustlcia. 
Habana, 8 de sep i imbro do 1888.—El Fiscal, 4fa-
nuel Ganadles. 3-11 
Comandancia militar de marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—1>. FRANCISCO S. F I S -
GAR Y CROQUER, teniente de novio de la Armada 
y ayudante de la Comandancia de Marina da la 
provincia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto 7 pre-
gón 7 lérmino de diez di IB, cito, I amo y emplazo k la 
persona que haya encontrado un* cédala de iLVOTlp-
ción perteueciento á D Juan Blmoo y Blanco, para 
i » iioia uo nu utpuau» yua IIVTOI <» vuus <» ">y.*ii"j que se sirva presentarla en la mUma, oujodocumen-
gremial para el actual piesapueito según está uid-. to, transcurrido dicho p azo sin aparecer, será decía-
puesto, rado nulo 7 •ia ningún valor. 
Habana, 7 da septiembre de 1881—Luii Guarne- _Habano, S de septiembre da 188S.—IVan^tseo 8, 
Ayudantía de marina de Matansas.—DON PEDRO 
CAZORLA T ENSEÑA, capitán de fragata de U 
Armada 7 de este Puerto, 7 ayudante militar del 
distrito 
E n las dil'genoias que iuatruyo á consecuencia de 
haberse caido al agua 7 desaparecido del vapor nacio-
nal Español, en alta mar, el contramaestre Gregorio 
Matas Echevarría, natural de Ibarranguelúa, de 41 
años, catado, he dispuesto convocar á todas las perso-
nas, que tengan alguna reclamación que hacer, para 
que en el té;mino de quince días, desde aquel en que 
ae publique el primer anuncio, se presente en esta 
Fiscalía, sita en la Capitanía del Puerto. 
Matanzas, 7 de septiembre de 1888.—Pedro Calor-
ía.—Por mandato de S. S., Gábino G. Andtt». 
3 11 
DON ALEJANDRO LAUREL T RODRÍGUEZ, Juez de 
primera instancia del distrito del Pilar de esta ciu-
dad. 
Por el presente edioto lugo saberique por providen-
cia de fecha 3 del actual recaída en los autos del Jui-
cio ejecutivo seguido por D. Perfecto Faez 7 Martínez 
como albacea administrador de la testamentaría de D. 
Francisco Javier da Muro contra D. Antonio M? He-
rrera en su carácter da administrador de la testamen-
taría del Sr Marqués de Almendaree, ha dispuesto se 
saquen á pública subasta la casa situada en la manza-
na número 7 de la estancia "Cañas de Pluma" en Ma-
rianao, que linda por el Norte con la calle da Vista-
Hermosa, al Sur con la de San Cándido, al Este con 
la de Ter&n 7 al Oeste con la de Sta- Emilia tasada con 
todas sus anexidades en la suma de veinte 7 cuatro mil 
seiescientoB cincuenta 7 tres pesos ochenta 7 dos cen-
tavos en oro, la manzana número 4 da dicha estancia 
compuesta de 7 solares 7 quinientas trece varas pla-
nas 7 que linda al Norte con la calle da 8. Manuel, al 
Sur con la de San Luis, al Este con la da Armas 7 al 
Oeste con la da Terán, tasada en dos mil novecientos 
noventa pesos en oro, la manzana número 5 con la 
misma supeiñoi» que linda por el Norte, con la calle 
de San Luis, al Sur con la de Vista-Hermosa, al Este 
con la da Armas 7 al Oeste con la de Terán tasada en 
doa mil novecientos noventa pesos en oro; la manzana 
marcada con el número 6, compuesta de ocho solares 
7 ochocientas treinta v siete varas planas, que lindt 
al Norte con la calle da Vista-Hermosa, al Sur con la 
da San Cátdldo, al Este con la de Armas 7 al Oeste 
con la da Terán tasada en tres mil quinientos diez pe-
sos en oro 7 la marcada con el número 8 compuesta da 
seis colares 7 seis varas p'anaa que linda al Norte con 
la calle de San Luis, al Sur con la de Viata-Hermosa, 
al Este con la de Terán 7 al Oeste con la do Sta E -
mllia tasada en dos mil cuatrocientos dos pesos veinte 
7 dos centavos en oro; de la propiedad de loa herede-' 
ros Í\Í\ mencionad) Marqués de Almendares para cu-
yo acto eeha señalado el día 10 de octubre próximo 
venidero á las doce en el local que ocupa este Juzga-
do sito en la calle d il Teniente-Rey número 4; en-
contrándose los títulos da propiedad en la escríbanla 
del actuario, donda estarán de manifiesto 7 podrán 
examinarlos los que quieran tomar parta en la subas-
ta previniéndose que los licltadores deberán confir-
marse con ellos sin que tengan derecho á exigir nin-
gunos otros 7 que después dal remate no se admitirá 
al rematante ninguna renlamaoióa por Insuficiencia ó 
dafecto da loa mismon edvirtiendo que no se admiti-
rán posturas que no cubran las das terceras partes 
del avaluó 7 que para tomar parte en la subasta de-
berán los lioitadores consignar previamente en la me-
sa del Juzgado ó en el establecimiento designado al 
efecto, una cantidad igual por lo menos al diez por 
ciento efectivo del valor de los bienes que sirva de ti-
po para la subasta, sin cayo requisito no serán admi-
tidos, devolviéadose didus consienaciones á sus res-
pectivos dueños acto continuo del remate, excepto la 
que corresoonda al mejor postor, la cual se reservará 
en depóiito, como garantía del cumplimiento de su o-
bligaoión 7 en BU caso como parte del previo de la 
venta 
Y para su publicación en el DIARIO DE LA MA-
RINA do7 el presenta en la Habana á 5 da septiembre 
de 1888—Alejandro Laurel:—Bl Escribano Luis Ma-
tón. 11105 8 9 
3-U 
Sbro. 12 Cádiz: Liverpool y escalas. 
12 Ciudad de Cádiz: Veracrut 7 Progreso 
„ 12 Saratog»: Voraoru» y escalfen 
12 Mascotte: Tampa 7 Cayo Hiieiti» 
18 City of Colombia: Nn»T«, 
m, 14 Clinton; NTIOTÍ Orloaus y esc alai 
1K Antonio López: Cádiz 7 escalas. 
14 Pedro: Liverpool 7 eícalM 
13 Mascotte: Tampa 7 Cayo Hueso. 
„ 16 Riiiuón de Herrera: SanthAniaa 7 ¡wcala* 
m, 15 Saint Germaln: Veraciuz. 
„ IR Dee: Jamaica 7 escalas. 
M 17 Méndez Núñsz: Vlgo y escala». 
17 Santiago: New-York. 
. . 19 Hernán Cor! év. Barcelona 7 esoalas. 
„ 19 México: Nueva-York, 
_ 20 City of Atlanta- Nuevij Veri 
M, 20 Níáxaia: veraorus y escala». 
21 Gallego: Liverpool 7 escalas. 
M 24 ** IJ ^Hlavénui: Pnwto-K'oo v imín'.s^ 
. 24 Clt7 of Washington: Naeva Yort. 
2o Alicia: Liverpool 7 escolas. 
, . 27 Munb*tt&TA: Wue?» Ysrk. 
30 Fort WilUam: niasgo-ff. 
Obre. 5 Manuela: S-k. Thom.^ 7 escalas. 
Sbre 12 Mascotte: Cayo- Hueso 7 Tampa. 
13 Manhattan: Nueva-York. 
14 Panamá: Nuova York. 
15 Ciudad de Cál^z: Santander 7 escala;, 
M 16 riaratoga: Nuova Ycrk. 
15 Clinton: Nueva-Orlsaiit y Moalts. 
M 15 Masootte: Cayo Hueso 7 Tampa. 
16 Saint Oermaiu: St. Naiatre 7 esoalas. 
17 Dee: Veracruz. 
18 S^iitligo: Veracruz 7 escalas. 
19 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
, 20 City oí Colombia: Nueva York 
„ 20 Ramón do Herrara: St. Thomas y «soalai. 
20 Méndez Núfiez: Colón y escalan. 
_ 22 ti\í.x%{i\: MOBT» Vorfe. 
28 City of AtK'A-c: tíueva Votk. 
2$ U. L . VillaT?r<le. Puprta-iliiao y esoalu. 
P T W K T O Í J&JAA H A B A N A . 
KKTBADAa. 
D í a U : 
De Trnjillo, en 15 días, gol. eso. Cóndor, cap. Marea 
ma, ton'. 64: en lastre, á M. Suárez. 
SALIDAS. 
Dia 11: 
Para Veracruz y escalas, vap. amer. City of Alexan-
dría, cap. Deaken. 
Movimiento de pasAjoros. 
ENTRARON. 
De T R U J I L L O , en la gol. cap Cóndor: 
Sres. D. Joeó Muría Pere7— Juan Lucassagne— 
Manuel Mana—Isidro Moncuni'l. 
H i n t r a l A C di» etib#i«tiO. 
Dí i 11: 
No hubo. 
Salidas do cabotaje. 
Día 10: 
Para Sagua, vapor Ade'a, cap. Roiríg iez. 
Bairacoo, gol. San Joté, pjt. Coióm. 
Cárdenas, gol. Mercedita, pat. Alemany. 
Bnqties con registro abierta. 
No hay. 
Vuqnea qae se han descachado. 
Para Puerto-Rico y e; calas, vap. (sp. Manuela, capi-
tán Ventara, por Sobrinos de Herrera.: con 2,000 
tabacos; 201 803 osjetillas cigarros y efectos. 
Matanzas y otros, vap. esp. Federico, cap. Gar-
teis, por Daulofdu, hijo 7 Comp,: da tránsito. 
Matanzas y otros, vap. cap. Francisca, crp. Arri-
bl, por Daulofeu, hijo y Comp : de tránsito. 
Bagaes qne han abierto registre 
hoy. 
Para Nueva-York, vapor-correo esp Panamá, capi-
tán Resalt, por M. Calvo y Comp. 
-Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Law'on 7 Hnos. 
Sao tan'er 7 escala*, vapor correo esp. Ciudad de 
Cidis, o*p. Genis, por M. Calvo y Cimp 
5s:traut3 da le carg-a d* buq.náfs!. 
despachadle». 
Tabacos torcidos....... 2.0C0 
CaJetillaB cigarros , 2C4. 8t 8 
I O Fe l i sa corrida» el «iia 
de septiembre. 
Azúcar s a c o s , 1 . 8 ^ 7 
Tabacos torcidos 2.000 
Cajetillas cigarroa 91.776 
Ventas ejectua las en 11 di septiembre 
9̂ 2 sacos aftesho Edo. 
200 i I. harina Flor de Castilla Rda. 
VO id id. Vi í lacant id . . . . . . . . . Rdo. 
IQO id. Id A Húngara Hemo-
silla íiOi uno. 
200 sacoa harlaa Aguila $9i uno. 
inO id. id. Avendaño $11 uno 
fOO id arroz Bemilla c o r r i e n t e . 7 i rs ar. 
5C0 id. id id. buena 7 | rs ar. 
50 cajas latas boLito en escabeche.. $22 qtl. 
5'} id aceite en botellas sevillano.. $6^ caja. 
100 id. latas de 23 libras aceite 25^ rs. ar. 
200 id. jabón B.sch 7 Valent . . . . . . $71 caja. 
20 cajas tocino en pedazos $17 qtl. 
50 id. sidra Perla de las Antillas., f 8i caja. 
20 id. tobáceo breva Moditaolón.. $28 qtl. 
10 id: id' Venus $24 qtl. 
100 i de pipas di vino seco $5i uno. 
200 1 ilO de pipas mistela $3 uno. 
200 i de pipas vino Alalia, Torres... $50 p;pa. 
50 tercerolas manteca X X X . . . f l i | qtl. 
103 id. id. Chicharrón.. $16} qtl. 
1E0 id. caféenrtldo Rdo 
PARA CANARIAS 
Sald.á á p-inoipios del p-óxlmo octubre la velera 
bsrea rapafola FAMA DfC C A N á P I á S , al mbudo 
de su capitán D. Miguel G-^z-'W ^aTm'euto. 
Admite carg» 7 pat sja^oe, I04 que disfrutar án del 
expíente trato que tiene tan f.oreditado su c^pit^n, el 
cual informará á b^rdo, ó en Obratía n. 11. BUS con-
llguatiHos. M A R T I N E Z , M E N D E Z Y C * 
Para Canarias. 
Saldrán tan pronto den patentes Umpiss: 
Bergantín espafiol 
M O R B Y , 
Capitán D. DOMINGO CABSBRA. 
Bergantín español 
MATANZAS, 
Capitán D . BARTOLOMÉ MATHEU. 
Barca española 
MARIA DE LAS NIEVES, 
Capitán D . MIGUEL CUTILLAS. 
Barca española 
V E R D A D , 
Capitán D . MIGUEL SOSVILLA. 
Admiten carga á flete 7 pasajeros, á precios mode-
rados, informando á bordo sus respectivos capitanes, 
7 en la calle de San Ignacio núm? 84, su consignatario 
ANTONIO S E R P A . 
C n. 1332 25-1 Sbre. 
Compañía General Trasatlántica 
de vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá pora dicho puerto sobre el 21 de septiem-
bre el vapor. 
VILLE DE BREST, 
c a p i t á n A D O I S S E . 
Admite carga á flete 7 pasajeros. 
Se advierte á loe señores Importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con oonocimlentoi di-
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados 7 militares obtendrán venta-
jas en viajar por esta linea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
Consismatarios, B R I D A T . MONT'ROS 7 CP. 
11650 al 0-19 d l O U 
VAPOBES-COKREOS 
D I LA COMPASIA TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio López y Cp. 
LINEA DENEW-YORK 
• n cozabinaciÓH. coa les viajes á Bn* 
ropa, Veracrus y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los vaporea 
¿cesta puerto 7 del de New-York los días 4, 14 7 34 
de cada mes. 
B l vapor-correo PANAMA, 
capitán R E S A L T . 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
el dia 14 de septiembre á las cuatro de la tardo. 
Admite carga 7 pasajeros á los que se ofrece el buen 
trato quo esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amstirdan, Rotterdam, Havre 7 Amberes, 
con conocimiento» directo. 
Bl vapor estará atracado al muelle de los Almace-
nes de Depósito, por donde recibe la carga, así como 
también por el muelle de Caballería, á voluntad de 
los cargadores. 
L a carga ca recibe hasta la vfspesa de la salida. 
L a oorrospeudencia solo se recibe en la Adminls-
ración do Correos. 
NOTA.—Ksta Compañía Üont abierta una póliza 
flotante, &9Í psn esta linea como para todas las demás, 
bajo la oual pu«den aseguraría todos los efectos que 
ê embarque^ *ai rayoioe.—-Habani, 8 de sep-
ttembre de 1888.—KT, fJAÍ.VO » GP —Ot rniOS '¿8. 
T 25 812-K1 
VAPORES-CORREOS 
DI I A COMPASIA TRASATLANTICA, 
Antea de Antonio López y Cp. 
£1 Tspdr-eorreo 
M. NUNEZ, 
c a p i t á n Fera le s . 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colón, 
Sabanilla, Santa Marta, Puerto Cabello, Puerto L i -
món 7 la Guaira, el 20 del corriente para cuyos puer-
tos admite pasajeros. 
Recibo carga para Cartagena, Colón, Babadlla, 
Santa Marta, Puerto Cabello. Puerto Limón, L a 
Guaira 7 todoa los puertea del Paoífloo. 
L a carga tto vecibo el día 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todaa las de-
más, baje la cual pueden asegurarse todoa loa efoctoa 
(uo se exrü arquen en sua vaporea. 
Habam.. í ir setiembre do 1888.—M. C A L V O Y C», 
O F I C I O ^ 28. In 24 S12-1E 
• .«P .^»™. CIUDAD DE CADIZ, 
c a p i t á n G-enis. 
Saldrá para S A N T A N D E R , L I V E R P O O L 7 el 
H A V R E , el 15 de aeptlembre á laa cinco de la tarde; 
llevando la correspondencia pública 7 de oficio. 
Admite pasajeros v carga, incluso tabaco, para di-
chos puertos. Recibe azúcar, café 7 cacao, en parti-
das, con conocimiento directo para Vigo, Coruña, 
Gijón, Bilbao 7 San Sebastián. 
Loa pasaportes ae entregarán al recibir loa bllletea 
de pasaje. 
Laa pólizas de carga ae Armarán por loa consignata-
rios antea de correrlas, sin CU70 requisito aerán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán ana consignatarios, 
M. C A L V O 7 C P . . Oficfoa 28. 
184 818-1B 
B l vapor-correo 
ANTONIO LOPEZ, 
capitán DOMINGUEZ. 
Saldrá para P R O G R E S O 7 V E B A O B U Z el 20 de 
setiembre, á las doa de la tarde llevando la correspon-
dencia pública 7 de oficio. 
Admite carga 7 pasteros para dichos puertea. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga ae firmarán por loa consignata-
rios antes de correrlas, sin 0U70 requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 1*. 
De más pormenorea impondrán ana consismatarios, 
M. C A L V O v C P . , Oficios 28. 
I 21 312 E l 
l l iZNEA D B C O L O N . 
Combinada con laa Compañías del ferrocarril de 
Panamá 7 vaporea de la costa Sur 7 Norte del Pacífico 
GUANO LffilTIfflO DEL PE&U 
UNICA IMPORTACION D I R E C T A . 
Parcicipamos á los vegueros y consumí dores do este abona 
que durante el mes de setiembre llegarán á este puerto los bu-
ques Nantes y Portland Lloyds CON CUARENTA MIL SACOS Dlfi 
GUANO. 
No puede por tanto escasear el guano este año, con lo que 
se tranquilizarán los que todavía no lo hubiesen adquirido. 
C 0 N I L L Y 0? 
MERCADERES 35, HABANAo 
Ca 1335 16 29 
Estado de la Liquidación del Banco Industrial en 31 de jallo de 1888. 
A C T I V O . 
E n oro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 
el Banco Espafiol de la Isla de Cuba, ore 
E n bllletea del Banco Espafiol de la Habana, j 
Cartera . . . . . . I 
Créditos varios: 
Créditos aplazados... 
Cuentas en suspenso. 
Varias cuentas.. . . . . . 
Propiedades: 
Casa del Banco . . . . . 
Mobiliario 
Acciones de varias empresas 
Acciones de este Banco 
.......... 
©anoncías y pérdidas: 
Gratificación al personal. 
Gastos generales 
Billetes. 













00MPAHIA DB VAPORES 
D E L A M A L A R E A L I N G L E S i , 
SI vnpor-coneo inglés 
D E E 




Jamaica, Colon, Puertos del Norte 
y S u d del Pacli ico. 
Southampton, vía Veracruz 
Sobre el día 18 de septiembre* 
Bl flete para VHBAOBUZ, LAS ANTILLAS, NORTB T 
SÜD DEL PACIÍTÎ O, será pagadero á la entrega de loa 
conodmiept<r 
Pu.-a los puertos dé los Estados -Unidos de Colom-
bia, Ecuador, Perú 7 Veracruz, Be requieren facturas 
consulares. 
L a carga se recibe solamente el dia 17 del corriente 
en Caballería. Admite pasajeros. 
L a correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
De más pormenores, informarán SBES. FRANCKH, 
HIJOS T COMP?, O B B A P I A 37, 
C n. 1402 «-11 
C o m p a ñ í a Gt-eneral 
T r a s a t l á n t i c a d@ vapo-
rejrg-conreea franceses . 
B A M T A ^ T D S H ESPAÑA 
S T . M A ^ A I H B , FRANCIA 
Saldrá para dichos puerto» direc-
tamente sobre el día 16 de septiem-
bre á las 9 de la mafiana el vapor-
correo francés 
ST. GERMAIN, 
capi tán L B B O E U F . 
Admite carga para S A N T A N -
D E R y toda Europa, Río Janeiro, 
Buenos Aires 7 Montevideo con 
conocimientos directos. L o s co-
nocimientos de carga para Rio Ja-
neiro, Montevideo 7 Buenos Aires , 
deberán especificar el peso bruto 
en kilos 7 el valor en la factura. 
L a carga se recibirá únicamente 
el 13 de septiembre en el mueble de 
Caballería 7 los c o n o c i m i é m e s de-
berán entregaase el día anterior en 
la casa oousignataria con especifi-
cac ión del peso bruto de la mercan-
cía. "Los bultos de tabaco picadura, 
&% deberán enviarse amarrados 7 
sellados, s in cuyo requisito la Com-
Í>añía no se hará responsable á las altas 
No «9 admitirá n i n g ú n bulto des-
p u é s del día seña lado . 
Líos vapores de esta C o m p a ñ í a si-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trate que tiene acredi-
tado á precios mu7 reducido^, inclu-
so á los de tercera. 
ZJOS Sres. Empleados 7 Militares 
obtendrán ventajas en viajar por 
esta l ínea. 
L a carga para Londres e s entre-
gada en 16 ó 17 días . 
Flete 2 i6 por mil lar de tabaco. 
NOTA.—No se admiten bultos de 
tabacos de menos de 11 ¿i kilos 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus consignatarios. Amargura 6. 
B R I D A T . M O N T ' R O S T C P . 
1UÜ0 »t0-6 d'O-T 
S A L I D A . 
Dé la Habana. . . . 
M Sgo de Cuba., 
a. Cartagena..... 
. . Colon.. 
M Pto. Limen. . . 
dia 30 
. . 33 
. . 28 
. . 29 
L L B O A D A . 
A Sgo. de Cuba... di» SS 
. . Cartagena.... . M 86 
. . C o l o n . . . . . . . . . M 37 
. . Pto. Limen. . . . . 29 
. . Co lon . . . . . . . . MI 80 
SETOBNO. 
Colon dia 2 
Cartagena..... 4 
Sabamlls, > 5 
Santa Marta . . . . . . . . S 
Pto. Cabello M 8 
L a Guayra . . 9 
Ponce . . 11 
Mayagllai . . 1 2 
Pto. Rico 15 
Vigo 89 
Coruña 80 






. . Santa Marta... 
. . Pto. Cabello... 
. . L a GuaTra. . . . 
. . Ponoe 
. . May ág i les . . . . . 
. . Pto. R i c o . . . . . 
. . Vigo 









. . 11 
M 13 
. . 18 
M 89 
. . 80 
m 81 
. . * 
- 7 
N O T A . 
PASIVO. 
Capital en oro 
A deducir: 






Fondo de reserva. 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes 
Obligaciones á pagar sin interés 
Obligaciones á pagar con interés (rencitlaa) 
DiriaendoB n? 37 7 43i56 por pagar 
Interósea debidos sobro obligaciones á pagar. 
Varias cuentas 
Accionistas: 







































1.65« . . 












3.608 56 $ 294.16049 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacifico, 
Colombia 7 Veneaucla, para l a Habana ae efectuará 
en Puerto-Rico al Tapor-oorreo que procede déla 
Feníntula ^ al vapor Je. L . Vülarurd*. 
t i 9-1 • 
NEW-Y0RK & CUBA. 
ñ Steam Ship Oompan? 
H A B A N A T N E W - T O R K . 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D E E S T A COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
D E J Y E W~ Y O M l J i 
los m i é r c o l e s á las 4 de l a tarde 7 
loo s á b a d o s á las 3 de la tarde. 
MANHATTAN Septiembre 1? 
C I T Y O F A L B X A N D R I A 6 
C I T Y O F COLÜMBIA 8 
SANTIAGO 13 
U1TY OI- A T L A N T A « . . 15 
C I T Y O F WASHINGTON 19 
MANHATTAN 23 
SARATOGA ~ 36 
C I T Y O F C O L Ü M B I A . . . . . 39 
JLA H j t n . t j y . i 
los jueves 7 los s á b a d o s á las 4 de 
la tarde. 
SANTIAGO Septiembre 1? 
C I T Y C P A T L A N T A 6 
C I T Y O F WASHINGTON 8 
MANHATTAN 18 
SARATOGA 16 
C I T Y O F COLÜMBIA 20 
NIAGARA 22 
OITY O F A T L A N T A Miércoles 36 
C I T Y O F A L B X A N D R I A 29 
Bstos hermosos vaporea tan bien conocidos por la 
rapides7 seguridad de sua viajes, tienen excelentes 00-
moaldade* para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
TambiéL ae llevan abordo ezeoelentes oooineroa ea-
pafioles 7 Crauceies. 
L a carga se recibe exi el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia déla salida 7 ae admite carga para I n -
flaterra, Hamburgo, Brémen. Amsterdam, Rotterdam, [avre 7 Ambéres, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá ánioamente en la 
Administración General de Correos. 
Be dan boletas de viaje por loa vaporea de esta línea 
para los principales puertos de Europa en combina-
ció con las principales líneaa de Nueva-York. 
L í n e a entre New-York 7 Cienfuo-
gos, con escala en N a s s a u 7 San-
tiago de Cuba. 
Bl hermoso vapor de hierro 
capitán C O L T O N . 
Sale en la forma siguiente; 
L a Comisión Liquidadora, Fernando lüas—El Marqués de Xstéban—B. de V. MaxihXteOr-Xnriiiu* 
Oonill. I n . 5 8-13 
Retorno. 
Saldrá de CAIBABIDM los marica directamente para 
la HABANA á laa 11 do la mafiana. 
Además de l&s buenas ooudioiones de esto vapor 
{tara patojo 7 carga genesol, se llama la atención de os ganaieros á loo evpooiales que tiene para el tras-














De New-York... . Jueves Agosto 30 
Pasaje por ambas lineas á opción del viajero. 
Para fletes dirigirle á L O U I S V. P L A C E . 
De más pormenores impondrán sus oonsignataríos, 
WIDALfMt • , Obrapla número 26. 




COK S S O A L A BN OAYO-HORSO 
-JSÍ iksntoiaa 7 rfipidoa vaporas de sel* Uses 
n i * Í B 
Pars Nueva Orloans con escala es 
Cayo-Hueso* 
E l vapor-correo americano 
HlJTCHOíSOSí, 
capi tán S T A P L E S . 
Saldrá de este puerto sobre el miércoles 5 de aep-
tlembre. 
B L VAPOR 
C L I N T O N , 
capi tán B A K E R . 
saldrá sobre el sábado 15 de septiembre. 
Se admiten paaajoroa 7 carga, además de loa pun-
tos arriba mencionados, para San Franoiaco de Cali-
fomia 7 ae dan boletaa de viaje directaa para Hong-
Kong, (Chin».) 
De más pormonoros Informarán sus ccnalgaatariea, 
«««caderas 8a, LA WTOH UKHMANOS. 
On \¡»H 18 
apni c n 
Viveras 7 íerreU-ria. f 0-20 
Meroanofos 8 0-40 
C. Cárdenas á Sa^ua. 
? 0-25 
$ 0-40 
á Ca b»ri»n 
9 0 -30 
• I BIS 
Consignatarios. 
Cárdenas: Sros. Ferro 7 Cp. 
Sagua: Sres. García 7 Cp. 
Calbarién: Sres, Alvaros 7 Cp. 
Bn combinación con el ferrocarril de la Chiuohüa 
eate vapor admite carga directamente para loa <Vae-
mados ue Gil Inés. 
Se despacha por SOBRINOS D B H E R R E R A , 
San PMro 36, plaan de Lnt. 
122 312-1E 
LAIlillLlOS « M O S . 
SáN MACIf l H. 50. 
Cn 1H0 84-29.11 
Cowpanía del Ferrocarril de 
ma la (íraudc. Sagi 
Vapor 
Capitán C R B I T I V E A l l C O A 
S A L I D A . 
Saldrá los laiérculea de cada semana á laa aeia de la 
tarde del muelle do Luí 7 llegará á Cárdenas y Sagua 
loa jaevea 7 á Caibarién los viernea por la mafiana. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarién para la Sabana loa domlngoa. 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Za-
ga, ae despachan conooimientoa eapeeialea para loa 
paraderos de Viñas, Colorados 7 Placetas. 
OTRA.—La carga que conduzca á Sagua la Grrndo 
será trasportada desde la Isabela por ferrocarril. 
Be dospacli'. < hor.le < tnfotnarár (>'Beill7 50. 
On 1849 1 S 
HHORKTARIA. 
L i Janta Directiva ha acordado qno ol (tí i25del 
corriente se proceda al cobro dol s^u^do drî imo del 
valor de laa acoioDes snscrltas para la prolongac'óa 
4 Camajuaní y el ranul del Calabazar, señalando á 1» 
vea el día 16 del mes entrante para ol cobro dol ter-
cer décimo. 
Habana, 6 de septiembre de 1N88.—El Secretarlo, 
Benigno dtl Mmte. 01391 83-08 
B. PIÑON T COMF 
12, A M A R G U R A 12. 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y A IsARGA VISTA. 
sobre Londres, Parts, Berlín, Nueva-York, y demás 
olosas principales do Francia, Alemania 7 Estados-
Unidos; asi como sobre Madrid, todas los capitales de 
£revínola 7 poblaciones Importantes de Bspafia é ilas Baleares 7 Oanarias. 
O n HSKI D R i n 24 A« m-M 
J . 4 . BANCES 
BANQUEKO 
OBISPO 21, HABANA 
G I R A N L E T R A S en todos cantidades á 
corta 7 larga vista sobre todas las priuolpales 
plazas7 mieblos de esta I S L A 7 la ue P U E R -
T O - R I C O , SANTO DOMINGO 7 SAINT 
TIIOMAN, 
E s p a ñ a , 
le las Balearos , 
I s l a s Canar ia s 
También sobre las prinoipalu» plazas de 
Franc ia , 
Inglaterra, 
M é j i c o y 
L o s E s t a d o s - U n i d o » 
31, 




Saldrán á la mn de la tardo. 
Harán loKvuj<sa en ol óiden siguiente: 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Domingo Sbre. 9 
M A S C O T T E . sap. Hanlon. Miércoles 12 
MARCOTTK. oap, HanUm. Sábado « 1S 
MAyCOTT». oap. Hanlon. Mléroolea «. 19 
MASCOTTE. cap. üaakn . Sábado , . 22 
M A S C O T T E , cap. Hanlon. Miércoles . . 26 
M A S C O T T E . oap. Hanlon. Sábado . . 29 
E n Tampa hacen conexión oon el South Florida 
Bailvai íferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empreaaa Ameri-
canas de ferrocarril, proporolonando vüje por tierra 
desde 
Ti(M¡?¿. A r-A'M'íVH.D, J A H C S O N V I L L S , BAK 
A » D 6 T m . «AVAl íNÁH, C H A B L K S T O N . W I L -
miNGTOW , W A S H I N G T O N . B A L T I M O B B , 
Y B J L A m m ^ m A NKW-YOBK, BOSTÓN, AT-
LAKTA, NÜBVA O R L S A N S , MOBILA, 8 A S 
LOIO, OHICAGO, Z>STBOIT 
v todaa las ciudades Importantes de los Estadoa-Dni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jaoksonville 7 puntos Intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vaporea en oone-
vión con las lineas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Noródeutacher Lloyd, S. S. C?, Hamburg-
Amerioan, Poket C?, Monarch 7 State, desde Nueva-
York para los principales puertos de Europa. 
También ha establecido la línea papelotao de pasa-
je de ida 7 vuelta á Nneva York por 9 90 oro ameri-
cano, que serán facilitadas en la casa conslgnataria. 
Los día» de salida de vapor no se despachan paaajea 
deapuéa de las once de la mafiana. 
Es indispenaable para la adquisición de pasaje la 
Sresentaclón de un certificado de aclimate don esp»-ido por el Dr. D. M. Burges», Obispo 2?, 
L a corrsspondeuciü se leoiWá ánloametj*» cu la 
Administración General de Correos. 
De má3 pormenores Impondrán acs coDalenatarioe, 
Meroa^erea 35, L A W T O N HERMANOS», 
J . D. Hí^hajan, Agente del Bato. 281 Broadvsy, 
Hiava-Yoií<« 
On. im M-14Ag 
$ m v u v ¿ de Vapores E s p a l ó l a 
O B L A S 
áfiíTILI^8 ? TliASPORTES KILITAK** 
D B 
S08HIN0S »a HEBBBBA. 
V A P O R 
AVILÉ S, 
oapitan D. Fausto Albóniga. 
Bite rápido vapor saldrá de eate p«er o el dia 16 
de aeptlembre á laa doce del dia, para lo< de 









Naevitaa.—Sr. D. í c e n t e Uodrlguoa, 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Srea. Silva y Rodriguea. 
Ma7ari.—Srea. Grau y Sobrino 
Sagua de Tánamo.—Srea. C. Panadero 7 Oí" 
B&rasoa.—Sroa. MonésvC? 
€3u&ní;áaamo.—SreK. J . Bsano y Os-
Cuba.—8?»s. L . E0B7 Cp. 
Be despacha por SOBRINOS D B 
SAN P E D B O &, P L A Z A D B L U E . 
122 
COMPAÑIA 
de C a m i n o s de H i e r r o 
DE LA HABANA. 
A d m i n i s t r a c i ó n G-sneral 
Desde el día 15 del presente los trenos de viujoroa 
números 8 7 A de esta Comp» ñia, h trán parada de nn 
minnlo en las estac'oncs de Catalina, A y 1 •(•• i« y 
Sell) > Mjrha. El nilmero continuará saliendo de Vi 
IUUUOVA á las 5 ; f)) de la m tUua y llegurá á San 
L U [(Mitansax) a Us 9 y 11 tu v?z d^las 9 ; 0 y el 
segundo sildráde Sm Luis á la 1 y Si de la tarde eu 
ves de laa 2 y conlinnará IkgiQdo á Villanueva á las 
5 y 10. 
Habana, '0 de lrtl»mB|ra de 1888.-El Admi .istra-
dar (J tn'rivl, A. df. Xunrno, C,—1495 8 12 
H H B B 8 B A 
811-IB 
CLARA, VAPOR 
capitán D. M A N U E L G I N E S T A . 
Este hermoso 7 rápido vapor hará 
Viajes sesaanales A C á r d e n a s , Sa-
SUA y Caibarién. 
Salida. 
Saldrá de la Habana todoa loas ábadot, á Iw acia da 
la tarde v llegará á CABDBHAA 7 SAGUA. loa domfa-
m f i loi íunw ü amaneoei. 
Compaiiía de Caminos de Hierro 
D E L A HABANA 
A d m i n i s t r a c i ó n gonoral. 
KQUll'A.I B8, 
Para evitar los abanos qae hoy «e com eten 7 para 
mayor comodidad de los vu jeros desde el df \ 15 del 
presente uo se deepsobará niugiin equipaje en Vllla-
nneva sin que su dm fio ó comisionado para el despa-
cho exhiba en el te .0 iei detp dio ^ billete de pasa-
Je. Sólo se exceptúan los Expresos y agentan autori-
zados. 
LOB doapauuos de billetes 7 eqniosjos para c ida tren 
10 abrirán 40 minutos antes de la hora de silida, 00-
rrándoae el primero 6 minutos antes 7 cesando el 2'.* 
precisamente 10 minutos antes do esa hora. Tumbién 
estarán abiertos esos d< «pachos todas las tardas do 5 á 
6 para los que doban tomar loa trenes de la mHfiana si-
guiente. 
Abonarán el doble do loa precio.) de la tarifa de car-
gas las mercamíts que so conduzoan por trenes de 
viajeros y los bultos de eqnipeje* cuyos due&os ó 00-
misionauos no exhiban el b.liete do pasaje en el aoto 
del despacho. 
Viilammva, 10 deseptUmbre de ISíS'—El Adralnis-
trador gwnrrul, .d, de JTimcvto C 1401 8-11 
COMPAÑIA 
del ferrocarril entre Cienfuegos y 
Villaclara. 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Pretilente convoco á las Srea. ac-
oionlstaspor segunda vez á Junta ganoral paralas 
doce del día doce del mes próximo entrante, en la ca-
sa calle de San Ignacio u. 5ii esquina á Amargura. K11 
dicha Junta se dará lectura al Inforino do la Comisión 
de glosa de las cuentas correspondientes al alio eco-
nómioo vencido en 31 do OoUibro íiliimo, y se proce-
derá á la eleooión do Vloe-l'residonte y tres Vaoalea 
de la Junta Directiva en virtud do lo quo provleno el 
Art. 18 del Reglamento vigente; en la Inteligencia da 
que la reunión tendrá ofeoto cualquiera que sea el 11 ó~ 
mero de socios que ooncin ra. 
Habana. Agosto 21 do 1883.—El Secretarlo. Anto-
nio H. dn HnilamiuitA. 1309 V. M - \ a t m 
Spaniab Amer ican Light 8c Power 
Co. Consolidated. 
Compañía ECiopano-Americana 
de G a u Conoolidada. 
Secretaría. 
L a Junta Directiva de esta Compafiía, on sesión ce-
lebrada en Nueva-York el dia 17 dol corriente, acordtt 
repartir un dividendo trimestral de l i p.S correspon-
diente al tercer trimestre de este afio sobre el capital 
social, entre los ucclonistaB que lo sean el 1? do sep-
tiembre próximo; á cuyo efeuto 110 se admitirán du-
rante ese dfa traspasos de aoolones en esta nflclim* 
Lo que se hace público por acuerdo del Consi-jo da 
Adminiatraoión, para que los sonoros accionlslou rnal-
denles en esta l«la se sirvan ocurrir desde id 15 del 
citado septiembre, de doce á tron do la tar le, á la 
Administración, calzada del Monte número 1, pa>a 
percibir sus respectivas cuotas oon el aumento del 10 
por 100, que es el tipo de cambio lijado para el pa î* 
de este dividendo por las acciones inacrilaa en ceta 
Secretatfa. 
llábana, '25 de agosto de 1888.—El Secretarlo dol 
Consejo de Adminiatraoión, Tiburcio Castañeda. 
C n . 1397 90-26 ag 
Primera Compañía de Vapores de la 
Bahía de la Habana. 
Por acuerdo de la Junta Directiva aa bita á loa ae-
fiores accionistas de esta Comptñ'a para dar cuenta 
de laa operaniocet d^Ia mi-madurante el semestre 
vencido en 30 de Junio ú l'mo, y lectura á la memoria 
correspondiente al expresado semestre. 
E a dicha seiión se procederá á la elección de un 
vocal de la D.rectiva 7 se tratiri de cuantos partiou-
larea sean convenientes á los intereses de la Empresa. 
Bt aoto BO celebrará el dia 12 del corriente, á las dos 
de la tarde, en loa bajos do la casa calle de Cuba nú-
mero 84, esquina á Limparilla, con cualquiera que 
sea el número do concurrente*, por haber dejado de 
tener efecto durante las dos convocatorias anteriores, 
la primera por falta do número y la segunda por in-
dlsposloióu del Sr Presidente. 
Habana, fi de eeptl'mbre de I M S — E l Secretario, 
Miguel A Jaco* sen, 
i m i 1-8» 4 8d 
GARCIA Y T11ASCASTR0. 
98. PKADO 93. 
Dirección telegrdflos; Garoi-Castro.—Correo.—A-
partado n. 25. llábana. Representantss de los co-
secheros 7 extractores de vinos eo'eotos de Jeréz —• 
Srea. Gatlérrez Hermanea. 11669 15 12St 
Regimicnlo del Rey número 1 
de Infantería. 
Tercer Bata l lón . 
Acordado en Junta económica la adquisición de 600 
guerreras, 200 pantalones, 5(10 ouluonoillos, 600 par>-8 
boroegulei y 8U0 de zapatillau, sagúu tipos qne obmi 
en su almacén do vestunrlo, so haco público por esla 
moiiio á fla de que las persouai que desoea hacer 
propoiioiunes las presenten eu plirgj cerrado ul di» 
15 (le! próximo septiembre, á las 9 «lo su rounanv, eu 
la ciflclnt principal del (J.iorpo, e l l o do S. Diego L? 
No ee adjudicará en defl iltlva la coDslruoolóu á loa 
propo iu roi «(n que antes demuestren el abuno á 'a 
llauleud* do' \ dM itnport,>i do la ooutrata: ale&dp 
por o u o u t ü o x t o s sofiore» los gastos de aT>unoioa. 
Puerto-lJ IiAine 2rt da agorto de 1888.—El OHpl-
tán Comisionado, ./bs¿ Oarela. 11453 5-11 
SE L E SüPLICA A L T E N I E N T E DE A R T I -IIÍIÍA D. Vrsi ciscoDanglada y Mena, qu . paso por 
l i calle do Oolón n. 34, á reconer la Nominilla dol 
Montepío do D* Antonia F/MClsoa O .roe, d^ quieu 
es apoderado esto scfiur. 114R9 4-11 
8"~TrVl£ÑDE UNA MTGFrfFlCA C H A L A N A D K porte do 39 toneladas, propia para la navegación 
de rio, es'.á depositada eu ti muolie de IVllapiedra, < a 
el dol Sr. Sastre y .ra ol que desea vorla. y para trat i r 
de tu njuste Santo Domingo 19 tn Ouanabacoa, don 
José ITiRueraü, que es quien la vtudo, 
11833 4-11 
BL EXPRESO "AMBOS MUNDOS". 
Se ha trasladado de la calle del Haratillo n. 9 á la 
de A M A R G O R 4 entre O F K U O S y M E R C A D E -
R E S , bajos de la oa*a de los oonsignataríos de los va-
porea corroo^ Sres. M. Calvo y Comp? Donde eon-
tlnÚA encargándose de recibir v remitir toda cla o de 
«noarcos para «sta I ^ L A , la P E N I N S U L A y el E i -
T R A N J E R O . Despachos de Aduma y Muelle. Joa-
quín Gutlérrea de León. 11*86 4-11 
A N U N C I O I M P O R T A N T E . 
Del doce al trece dol corriente empezará á correr 
una gusgliita de un solo caballo, de la Punta, S. Joan 
de Dios y Plaza de Armas, y de la Plasa de Armas, 
San Juan de Dios 7 Punta. 11426 4 9 
Regimiento Tiradores del Príncipe, 
3? de Gdballeria. 
Autorizado este Cuerpo por la Subinapeoolón da 
Arma, para proceder á la venta en subasta pública d& 
24 caballos de desecho, 10 procederá al indicado acta 
en el cuartel de Dragones, que ocupa el mismo, el do-
mingo 16 del actual, á las ocho de su maAana. 
Habana, 5 de septiembre de 1888.—Kl Jefe del D e -
tall, Andrés Saliquet, 
11?«6 8 8 
RECAUDACION JUDICIAL 
de loe. productos embargados al E x -
celentlaimo Ayuntamiento. 
Se hace presente á ôa Srea. contribuyentes al Mu-
nicipio por «1 concepto de plumas de mua ee sirváis, 
pasar á satisfacer las del afio oorriento eu bs>.aoficlnaa 
csUe de Mercaderes n. 4, de 11 á 4 de la tarde. 
Habana 27 de agosto de 1S88.—El Recaudador Ju-* 
diolal. Jfiraaciseodc Cuadra. 
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HABANA! 
M A R T E S 11 D E S E P T I E M B R E D E 1888. 
L a Princesa de Asturias. 
Celébrase hoy el nataliolo de S. A. R. la 
Princesa de Asturias, D* María de las Mer 
cedes de Borbón, la presunta heredera del 
Trono de España. Pocos son todavía, echo 
nada más, los años que cuenta de vida, pero 
durante los cuales se han realizado para ella 
Bucesos que es difícil se borren de su imagi 
nación infantil, acostumbrando su tierno 
corazón á sentimientos acaso ajenos á su 
edad, como aquellos de triste melancolía por 
la pérdida de un padre amantísimo. 
Las previsiones maternales aconsejadas 
por las especialísimas circunstancias de la 
Real Familia anticipan también para la au-
gusta Princesa la hora de la preparación 
para la alta misión que le tiene reservada la 
Providencia, de ser la más leal compañera 
de un Monarca joven, su hermano, aún 
niño. 
Una carta reciente de Ayete traza el slm 
P&tlco cuadro de la existencia de aquel gru 
po encantador compuesto de una madre ca 
riñosísima y tres ángeles, único consuelo de 
BU temprana viudez. 
Con S. M. la Reina Regente, cuya ilustra 
olón es poco común, comparten la tarea de 
educar á S. A. R. el eminente y virtuoso 
orador sagrado, Sr. Sánchez Juárez, su pre-
ceptor; la Baronesa Basylli, dama de gran-
des conocimientos generales, profesora de 
plano é Idiomas; la Srita. Servet, y Mada-
ine Anne Menassade, maestras de geografía 
é historia, de bordado y de labores; quienes 
ejercen las funciones que se les han confia-
do, bajo la directa é Inmediata Inspección 
de D* María Cristina. 
Elevamos á S. A. R. la Princesa de Astu-
rias la manifestación sincera de nuestro res-
peto y lealtad. 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Madrid, septiembre 11, á ? 
las £ de la tarde, s 
L e s r i es G-enil y G-uadalíeo se h a n 
desbordado y var ios puentes y po-
blaciones h a n quedado destruidos. 
L o s habitantes se encuentran po-
seidos de gran p á n i c o , r e f u g i á n d o -
s e en l a s m o n t a ñ a s . M u c h a s perso-
n a s h a n perecido ahogadas. H a s t a 
ahora h a n sido recogidos doce ca-
d á v e r e s . 
Tánger, septiembre 11, á las} 
4 y l 5 m . de la tarde, s 
t J n buque de guerra p o r t u g u é s ha 
llegado á este puerto con el objeto 
de sostener l a s rec lamaciones de 
Portugal contra e l S u l t á n . 
Atenas, 11 de septiembre á las} 
4 y 20 ms. de la tarde. S 
X 7 n temblor de t ierra h a causado 
grandes d a ñ e s en los edificios de 
Vost i tza . M u c h o s de ellos h a n que-
dado reducidos á escombros. De los 
individuos que quedaron bajo di-
chos escombros h a n podido salvar-
s e dos. M u c h a s personas se ha l lan 
gravemente heridas. EL temblor se 
s i n t i ó en una e x t e n s i ó n de var ias 
m i l l a s alrededor de la p o b l a c i ó n . 
Otras poblaciones han sufrido 
t a m b i é n perjuicios de considera-
c i ó n . 
Vima, 11 de septiembre, á las i 
5 de la tarde. $ 
E l Grobierno h a dispuesto l a for-
m a c i ó n de quince nuevas b a t e r í a s 
y de cuatro nuevas c o m p a ñ í a s para 
l a Bosnia . 
Méjico, 11 de septiembre, á las ) 
5 y 30 ms. de la tarde, s 
Gí-randas inundaciones h a n causa-
do inmensos d a ñ o s en todo el terri-
torio de esta R e p ú b l i c a . Todos los 
r i e s se h a n desbordado. E l ferroca-
r r i l de V e r a c r u z á esta capital ha 
suspendido los v iajes de s u s trenes, 
a s í de pasajeros como de mercan 
c í a s . T a m b i é n h a quedado suspen-
dida l a c o m u n i c a c i ó n con otros lu 
gares del interior. 
La conferencia azucarera. 
Llegamos en el estudio ó recuerdo de las 
diversas tentativas hechas para consegnlr 
una Inteligencia común sobre la legislación 
arancelaria referente á los azúcares, bajo el 
aspecto de la exportación, á la séptima con-
ferencia celebrada en el año de 1876, en 
París, é Indicamos que había fracasado el 
propósito que la inspiró, al igual de lo acon-
tecido en los anteriores tratos Internacio-
nales. 
Inglaterra estaba demasiado Interesada 
en el asunto para dejarlo abandonado. En 
junio de 1880 se creó una comisión parla-
mentarla para buscar los medios de obte-
ner solución satisfactoria al difícil proble-
ma. Sns conclusiones fnerón: que las Indus-
trias azucareras, tanto en la metrópoli co-
mo en las colonias, sufrían verdadero y po-
sitivo daño con el sistema de las primas á 
la exportación, y que la mejor manera de 
poner término á aquella situación insoste-
nible era hacer aceptar en todas paites el 
régimen de intervención ó inspección de las 
refinerías; por todo lo cual Invitaba al go-
bierno á establecer nuevas negociaciones, 
en vista de ese resultado. 
£1 estado de las cosas se complicaba más 
cada día. Alemania y Austria, esta última 
especialmente, daban en aquellos momen 
tos, inmensa extensión á la fabricación y á 
la refinería del azúoar, con la Qgnceslón de 
primas considerables á la salida de los pro 
duotos, ánn de los brutos. Francia preten-
dió sostener que este último hecho sumlnís 
traba cierta compensación á la refinería in-
glesa, permitiéndole adquirir la materia 
prima á precios inferiores. Por otra parte, 
se promulgó la ley de 19 de julio de 1880 
que disminuía sensiblemente la cifra del im-
puesto de consumos sobre el azúcar, y por 
consiguiente, la prima Indirecta de expor-
tación; pero un artículo de dicha ley pro-
vocó nueva alarma en Inglaterra. 
No obstante los hechos que quedan refe-
ridos, las negociaciones diplomáticas se sl-
gnleron con bastante calma, y pudo llegar-
se así al 29 de julio de 1884, fecha en la 
cual otra ley modificó todavía más los tér-
minos de la cuestión, estableciendo el dere-
cho sobre la materia prima. A la llegada de 
la remolacha á la fábrica, se pesaba, con 
Intervención fiscal, determinándose la can-
tidad de azúcar que se suponía correspon-
diente. Toda cantidad producida de exceso 
sobre el rendimiento legal, quedaba eximí 
da de derechos, y se ha calculado que, des 
de el primer año, los fabricantes de azúcar 
pudieron ganar por ese medio 36 millones 
de francos, proporcionados por el contribu-
yente, á qnlen se hacía pagar el impuesto 
sin distinción sobre todo el azúoar que con-
sumiese. Dicha ley otorgaba a*i una fuerte 
prima á la fabricación, al azúcar brnto, y 
reducía su precio para el refinador que ade-
más conservaba la prima Indirecta á la 
exportación, por medio de sus propios ex-
cedentes de fabricación. 
Surgieron nuevas quejas por parte de la 
industria inglesa. Fné general la reclama-
ción del establecimiento de una compensa-
ción á la entrada de los azúcares favoreci-
dos con dichas primas. E l Gobierno inglés 
so vló obligado á defender los Intereees de 
los azucareros y refinadores nacionales. 
En este estado el asunto. Bélgica propu-
so, á principios de 1885, la reunión de una 
conferencia general en Bruselas. No se llevó 
á ejecución el proyecto, pero el Gabinete de 
Londres lo hizo suyo, en noviembre de 1886, 
y, después de muy laboriosas negociaciones, 
obtuvo el asentimiento de once naciones 
» 
cuyos delegados se congregaron en Londres 
el 24 de noviembre de 1887, en esa confe-
rencia que acaba ahora de terminar sus 
trabajos, con el resultado que tenemos In 
dloado en otro artículo sobre esta misma 
Interesante materia, para el cual, como pa-
ra el presente, hemos utilizado los datos y 
noticias que, en un estudio especial, ha 
oonaignado una acreditada revista francesa, 
consagrada á las cuestiones económicas. 
No hemos de seguirla en sus juicios, tal 
vez apasionados, sobre un problema cuya 
Importancia para la nación de la que es ciu-
dadano el autor, demuestra suficientemente 
la reserva de Mr. Waddington, el embaja 
dor francés en Londres, quien deja á su 
país un período de seis meses para que re 
suelva si le conviene ó no aceptar el conve 
nio suscrito ya por otras potencias. 
No nos atrevemos á afirmar que esa re 
serva del Embajador dependiera de que su 
parecer, en el asunto de que se trata, no 
esté de entera conformidad con el del Go 
bierno de la República francesa, á la que 
ha representado en la Conferencia de Lon-
dres; pero Induce á sospecharlo el rumor, 
que corre ya, de la dimisión de aquel im-
portante cargo, do los más honrosos de su 
carrera, que se supone presentará en breve 
plazo el que faé Ministro de Negocios Ex" 
traojeres varias veces, por disentimiento 
fundamental con el actual Ministro del ra-
mo, Mr. Goblet, hoy su superior jerárquico. 
Solamente nos propusimos demostrar que 
los Intentos de unificación de las leyes aran-
celarlas en matarla de exportación de los 
azúcares, habían quedado frustrados siem-
pre. Esa demostración queda hacha. Muy 
de desear ea que, en esta ocasión, no se 
malogren los esfuerzos que se han raaliza-
do para llegar á Ja armonía de pareceres 
en la conferencia de Londres. 
Vaporea-correos. 
E l México llegó á Nueva York, el domin-
go, á las siete de la tarde. 
E l Habana salló de Cádiz para esta con 
escalas en Canarias y Puerto-Rico, el lunes 
10, por la tarde. 
Corte en Palacio. 
Al medio día de hoy, martes, con motivo 
de ser el cumpleaños de S. A. la Princesa 
do Astúrias, recibió Corte en Palacio el 
Excmo. Sr. Gobernador General. 
Asistieron al acto la Audiencia Territo-
rial, Consejo de Administración, Sres. Obis-
po Diocesano, Comandante general del A-
postadero. General 2? Cabo, Secretarlo del 
Gobierno General, Intendente general y je-
fes de Hacienda, Gobernador Civil, Univer-
sidad, Diputación provincial, Ayuntamien-
to, Cuerpo Consular, Títulos de Castilla, 
Caballeros Grandes Cruces, Cabildo Cate-
dral, generales, jefes y oficiales de todos 
los cuerpos del ejército, armada, volunta-
rlos, milicias y bomberos y algunas perso-
nas de distinción. 
Una compañía, con bandera y música 
del 2? batallón Ligeros Voluntarlos, hizo 
los honores de ordenanza. 
F O L L L E T O Í . 
E L INCENDIO DE VALP1N80N, 
SO V E L A E S C R I T A E N EBANCtáS 
POB 
EMILIO GABORIAU. 
PRIMERA P A R T E . 
E l i I N C E N D I O D E V A L P I N S O N . 
I . 
E n la noche del 22 al 23 de junio de 1871, 
hacia la una de la misma, el arrabal de Pa-
rís, que es el principal y más populoso de 
la linda ciudad de Salvatierra, fué puesto 
en conmoción por el frenético galops de un 
caballo, que hacía resonar violentamente 
sus cascos al choque de los agudos guija-
rros. 
Gran número de aquellos tranquilos ve-
cinos so precipitaron á sus ventanas. 
En la obscuridad de la noche, vieron á un 
campesino en mangas de camisa y con la 
cabeza desnuda, hostigando y apaleando á 
una gran yegua blanca, en la que iba mon-
tado en pelo. 
E l campesino, después de seguir el arra-
bal en toda su extensión, tomó á la derecha 
la calle Nacional (Imperial en otro tiempo), 
atravesó la plaza del Mercado Nuevo, dobló 
la esquina de la calle da Mautrec, y se de-
tuvo de pronto ante la hermosa casa que 
forma el ángulo de la del Castillo. 
E n aquella casa habitaba el alcalde de 
Salvatierra, M. Seneschal, antiguo abogado 
y miembro del Consejo general. 
A&tes de echar pié á tierra, el campesino 
empuñó el tirador de la campanilla, y le 
agitó tan violentamente, que en breve to-
dos Joa habltactea da aquella casa se ba-
ilaban en pie. 
E l manifiesto de la Unión Obrera. 
En nuestro número anterior nos referimos 
á ese documento, copiando algunas de sus 
palabras. Algo hemos de agregar hoy so-
bre él. Dicha institución, cuyo origen es 
anterior al movimiento huelguista, fué crea 
Un miDuto después, un criado alto y grue-
so, con loa ojos todavía cargados por el 
sueño, venía á abrir, y con acanto irritado 
exclamaba: 
—¿Qu'éu sois? ¿Qué querólsl ¿Habéis bebi-
do de más? ¿Ignoráis de quién es la casa 
cuya campanilla rompéis?... . 
— Quiero hablar al señor Alcalde en este 
mismo instante; despertadle 
M. Senrsohal estaba despierto. 
Envuelto en una ancha bata de muletón 
gris, con una palmatoria en la mano, in-
quieto y disimulando mal su inquietud, 
acababa de aparecer en el vestíbulo, y lo 
había oído todo. 
—Aquí está el Alcalde (dijo con tono de 
dessontento). ¿Qué le queréis á esta hora, 
en que todas las gentes honradas se hallan 
durmiendo? 
E l campesino se adelantó, separando al 
criado, y sin la menor fórmula de cortesía: 
—Vengo (respondió) á deciros que nos 
enviéis los bomberos. 
—¡Los bomberos!.... 
—¡Sí, inmediatamente; despachad!.... 
E l Alcalde movía la cabeza de un lado á 
otro. 
—¡HamL.. . (hacía; lo que eraenól la 
más clara manifestación de una viva per-
plejidad) ¡Hum! ¡Hum! 
¿Y quién no se hubiera quedado perplejo 
en su lugar? 
Para reunir á los bomberos era necesario 
tocar generala. Ahora bien: hacer tocar 
generala á media noche, equivalía á es-
parcir la confusión por el pueblo, á hacer 
saltar de espanto en su lecho á los valientes 
habitantes de Salvatierra, que hacía un año 
habían oído demasiado aquel lúgubre toque 
durante la invasión prusiana, y en seguida 
durante la Commune. 
—¿Se trata de un incendio serio?—pre-
guntó M. Seneschal. 
—¡Serlo! (exclamó el campesino.) fiómo 
da con el propósito de defender genulna-
mente los Intereses del obrero en el ramo 
de tabaquerías, y se ha creído en el caso de 
someter sus actos y su conducta á la consi-
deración de sus compañeros y á la del pú-
blico, con motivo de los deplorables sucesos 
que han ocurrido. 
Responde el Intento de sús fundadores á 
la necesidad, por todos sentida, por noso-
tros recomendada siempre, dé que los obre-
ros se agrupen y por ese medio se fortifi-
quen para salvar sus prerrogativas y dere-
chos, sin atentar por ello al de los fabrican-
tes, y antea al contrario, procurando la ar-
monía de ambos. 
Doloroso y sensible por todo extremo es 
que un grupo de Individuos pertenecientes 
á dicha clase, cuyas ambiciones y desig-
nios, dice el Manifiesto, á nadie se ocultan, 
se haya presentado hostil á tan noble em-
presa, no deteniéndose ante ningún medio, 
como también el Manifiesto expresa, para 
combatirla. Hízose uso de la calumnia; 
propalóse que los obreros de la Unión esta-
ban vendidos á los fabricantes, eterna acu-
sación que los alborotadores dirigen á los 
prudentes y sensatos. 
L a Unión Obrera no ha dado á esos ma-
nejos mayor Importancia de la que mere-
cían, y ha hecho bien, continuando en su 
tarea de conjurar la grave orléis del traba-
jo. Refiere el Manifiesto que, con el propó-
sito de interpretar fielmente las aspiracio-
nes de la mayoría, quiso consultarla volun-
tad de los que, como antagonistas, se agru-
paban en la Alianza Obrera, celebrando u-
na conferencia con elloe, y proponiéndoles 
el estudio de un procedimiento conciliato-
rio por donde pudiera llegarse á la resolu-
ción del conflicto. Nada se obtuvo. 
No desmayó la Unión Obrera y en junta 
de sus afiliados, proclamó el principio de la 
conciliación, acordándose nombrar una co-
misión que parlamentase con los fabrican-
tea, en razón á haberío éstos solicitado más 
de una vez. Cumplió la Comisión su en 
cargo, siendo recibida con cordialidad. E l 
Manifiesto se expresa en estos términos 
"creemos poseer la clave de un avenimiento 
honroso para ambas partes y especialmente 
satisfactorio páralos obreros." Pensábase 
dar cuenta de la fórmula de transacción en 
una junta general; pero se ha desistido de 
ese proyecto, por ahora. 
En el ínterin, el Manifiesto excita á los o-
breros á que vayan á figurar ostensiblemen-
te en las huestes de la Unión Obrera. 
"Cuando los que se encuentran en actitud 
especiante, sacudan su Inercia y su aban-
dono; cuando los que tácitamente militan 
con nosotros vengan á inscribirse en nues-
tras listas, y los seis mil ó más obreros que 
desean volver á los talleres nos lo signifi-
quen con toda entereza, entonces convoca-
remos la junta general". 
Tales son las ideas culminantes de ese do-
cumento que hemos querido dar á conocer 
á nuestros lectores. 
-^^^-^^ mi 
De jnsticia. 
Hemos oído decir, y parece no carecer de 
fundamento, que serán agraciados con la 
Cruz de Beneficencia los Dres. D. Vicente 
de la Guardia y Madan, D. Serafín Sabuce-
do y D. Joaquín Núñez de Castro, por los 
servicios prestados en la última epidemia 
de viruelas. 
Los que conocen el empeño del Dr. La 
Guardia en levantar la opinión pública du-
rante la epidemia, cuando ésta hacia tan-
tas víctimas; y los que sepan la eficacia con 
que ha llenado el encargo del periódico 
profesional L a Orónioa Médico-Quirúrgica, 
para la formación de la estadística demo-
gráfica, única en la Isla y que costea aque-
lla publicación, comprendarán ouán mere-
cida es la distinción de que ha sido objeto 
nuestro Ilustrado amigo particular. 
E l Dr. Sabucedo, organizando el servicio 
de Vacuna Municipal en época sin Igual, 
precaria para el Ayuntamiento, y captán-
dose el aprecio del Cuerpo médico de que 
es Director por sus repetidas pruebas de 
oompañarlsmo, es sin duda acreedor á la 
honra otorgada, y por último, el Dr. Núñez 
de Castro, al frente del Hospital de viru-
lentos durante la epidemia, dló pruebas de 
un civismo que se ve justamente premiado. 
El Sr. Silvela. 
Recordarán nuestros lectores la viva im-
presión que causaron algunas frasea del dis-
cureo pronunciado en Málaga por el señor 
D. Francisco Silvela, Impresión que sintió 
tan profundamente el Sr. Montero Ríos que 
se dlcldió, acaso sólo por ellas, á ̂ presentar 
la dimisión de su cargo de Presidente del 
Tribunal Supremo de Justicia. 
Véase ahora la explicación que de las 
mismas dló el orador, en una carta al Di-
rector de L a Epoca, escrita desde la finca 
de los Marqueses de Loring, padres políti-
cos del Sr. Silvela, L a Concepción, con fe-
cha 15 de agosto último. 
MI querido amigo: Al propio tiempo que 
el número de E l Imparcial del 13, con la 
conferencia de los Sres. Montero Ríos y Me-
llado, recibo el telegrama de V. pidiéndo-
me mi parecer para contestar los cargos que 
se me dirigen, y los términos en que éstos 
se hacen exigen de mí una respuesta direc-
ta y bajo mi firma. 
En cuestiones de delicadeza y honra, en 
tan elevadas funciones como las que el se • 
ñor Montero Ríos desempeña, toda exage-
ración es respetable, y lo primero que me 
cumple expresar es mi profondo sentimien-
to por haberle causado agravio, siquiera no 
le haya en mis palabras y su claro y evi-
dente sentido para nada se refiriera al emi-
nente jurisconsulto. 
Yo hablaba en mi discurso de Málaga de 
un estado de la opinión del país, de alar-
ma y desconfianza hacía todas las esferas 
de la administración pública, singularmen-
te hacia aquellas que ee rozan con las altas 
Influencias políticas, y decía que eso era un 
(ri ave mal, y que daba lugar á "que todo se 
pusiera en disputa, desde el último secreta-
rio de Ayuntamiento hasta el elevado sitial 
del Presidente del Tribunal Supremo de 
Justicia;" y en esto aludía á un hecho pú-
blico notorio, que no puedo menos de man-
tener en toda su integridad y del que da 
bien detallado testimonio la cariñosa con-
fesión con cargos que publica en E l Im-
parcial su digno director. 
Pero al hacer tal afirmación entonces y 
al mantenerla ahora, no pensaba en la per-
sona del Sr. Montero Ríos, sino en el esta-
do de esa opinión, y llamaba sobre ello la 
no ha de serlo con el viento qae ha e, un 
viento capaz de tumbar á un buey? 
—¡Ham! (repitió aún el Alcalde.) ¡Huml 
¡Hum!...« 
Y es que, en efecto, no era la vez prima-
ra, desde que administraba á Salvatierra, 
que había sido despertado así por un al-
deano que gritaba bajo sus ventanas: < ¡So-
corro! ¡Fuego! " 
En los primeros días; compadecido, apre-
surábase á reunir los bombaros, y, ponién-
dose á su cabeza, corría al lugar del si-
niestro. 
Y cuando llegaba, ahogado, sudando, 
después de haber recorrido cinco ó seis ki-
lómetros á paso de carga, ¿qué encontraba? 
Algún miserable pajar, que apenas valía 
diez escudos, acabándose de consumir. Ha-
bíase, pues, molestado en balde. 
Los aldeanos de los alrededores habían 
gritado con tanta frecuencia "¡al lobo!" 
cuando no existía ni sombra, que, aún vi-
niendo el lobo, vacilaban antes de creer-
los. 
—Veamos (repuso M. Seneschal) ¿qué es 
lo que se quema? 
En vista de tanta dilación, el campesino 
mordía de rabia el puño de su fusta. 
—¡Será preciso que os repita que todo es-
tá ardiendo! (Interrumpió.) ¡Granjas, corti-
jos, cosechas, casas, castillo, todo!.... SI 
tardáis mucho, no hallaréis piedra sobre 
piedra en Valplnsón. 
E l efecto de este nombre fué prodigioso. 
—¡Qué! (preguntó el Alcalde con voz 
ahogada ) ¿Es en Valplnsón el fuego?.... 
—Sí. 
—¿En casa del conde de Claudleuse? 
—¡Justamente, pardlez! 
—¡Imbécil! ¿Por qué no lo dijisteis Inme-
diatamente?—exclamó el Alcalde. 
No vaciló ya. 
-Pronto (dijo á su criado); ven á vestir-
me Es decir, ¡nol L a señora me ayu-
atención del Gobierno, porque es el que 
más puede hacer para ponemos en el cami-
no del remedio, y nada hace, y todo lo a-
bandona, y profesa principios de conducta 
que, de persistir en ellos, agravarán el daño 
en vez de corregirlo. 
¿Pero qué tiene eso que ver con recoger 
y hacer mías miserables murmuraciones pa-
ra lanzarlas yo á nadie sin pruebas, sin in-
dicios, sin nada que me Impulsa:» á hacer-
lo? ¿Cómo ha podido creerse que me cega-
ra hasta el punto la pasión de dar crédito 
á las calumnias por las que el Sr. Mellado 
Interroga á su amigo, suponiendo que daba 
volantes para levantar Incomunicaciones y 
que protegía á sabiendas criminales, cosas 
todas que no sé si son más Injustas y ofen-
sivas que ridiculas? ¿Dónde he dicho yo ni 
indicado nada que autorice tan notoria ter-
giversación de mi pensamiento? 
Cuando yo creo de mi deber censurar á 
alguien lo hago claramente y con la mode-
ración que el cargo merezca y una poca 
más, y así lo hice cuando se discutió el mal-
hadado banquete del Retiro. 
Así, pues, sí el Sr. Montero Ríos se quiere 
despojar, como dice, de su coraza de la 
Presidencia del Supremo, podrá ser para 
atacarme á mí en particular y al partido 
conservador en general, y hágalo en buen 
hora, que en nuestro puesto nos encontrará 
para contestarle en la medida exacta del 
ataque; pero do mí no tendrá que defender-
se de cosa ninguna, porque yo no tengo na-
da que Investigar sabré ningún acto censu-
rable suyo, porque no lo conozco, y los que 
el Sr. Mellado menciona por haberlos reco-
gido de las indicaciones anónimas de círcu-
los y de periódicos, yo, sin Investigación 
alguna, los he tenido siempre por calumnio-
sos y absurdos y he aludido á ellos como 
síntoma lamentable de la desconfianza del 
país, que lo mismo que ha alcanzado al Sr. 
Montero Ríos hubiera podido alcanzar á 
cualquiera otro que ocupase su puesto, no 
porque tuviera que perseguir en su persona 
ninguna inmoralidad grande ni chica. 
Pero esto no obsta para que yo crea que 
hará muy bien en dimitir la Presidencia del 
Tribunal Supremo, no porque le alcancen 
poco ni mucho las tales calumnias, aunque 
no las hubiese rechazado yo y aunque las 
acogiera otro que valiera y significara cien 
veces más que yo, el no aducía pruebas ó 
Indicios graves en su apoyo—¡adónde Iría-
mos á parar con semejante teoría sobre los 
deberes de los hombres públicos!-sino por-
que al Sr. Montero Ríos le sobra competen 
da y altura científica y cualidades de toda 
especie para ser Presidente del Tribunal 
Supremo, pero le falta la vocación del car-
go; resulta demasiado hombre político si ha 
de ejercerlo con aquel reposo que sus de-
licadas condiciones reclaman Imperiosa-
mente. 
Le sucede lo que á aquel Príncipe turbu-
lento y guerrero, metido por acaso en un 
claustro, que maglstralmente pinta Zorrilla 
en uno de sns romances: se calaba la capu-
cha como un almete, en sus pasos marciales 
y resueltos pisaba y hacía girones los hábi-
tos y el Crucifijo en sus manos semejaba una 
hacheta do desarmar. 
SI ha de seguir en elecciones, y en ban-
quetes políticos, y en fórmulas de sufragio 
universal, y en componendas fusionistas, es 
mejor que vuelva al Congreso ó á algún de-
partamento ministerial más en armonía con 
su carácter activo y apasionado, bajo sus 
apariencias frías y mesuradas. 
Pero si lo hace así, bueno es que quede en 
claro, según he dicho ya á alguien que me 
telegrafió sobre la dimisión, que yo y mis 
discursos podremos servir de pretexto hon-
roso para el acto, pero no de causa fundada 
ni razonable, aun profesando las opiniones 
extrañas que E l Imparcial publica sobre el 
efecto de los ataques de un adversario, por-
que ni en el discurso hay, ni en el Parla-
mento he de dirigir yo ataque alguno di-
recto ni indirecto, expreso ni reticente, al 
Sr. Montero Rloa, al menos por cuanto has-
ta el día ha ocurrido. 
Queda de usted siempre afecto y agrade-
cido amigo y S. S. Q B. S. M. 
P. SILVELA. 
Unión de los dependientes del Gomeroio 
de la Habana. 
Con este título queló constituida el do-
mingo último una Sociedad que tiene por 
objeto la representación y defensa moral de 
los Intereses de los dependientes. 
Admite socios protectores y de número, 
mas, para ser de estos últimos, es requisito 
Indispensable el ser dependiente. 
Fué elegida por unanimidad la Directiva 
que ha de regir sus destinos, resultando 
nombrados: 
Presidente: D. Dionisio Díaz. 
Vice Presidente; D. Fraaclsco Muñoz. 
Vocales: D. Manuel Dlrube, D. Fernan-
do Guerra, D. Segundo Heros, D. Faustino 
Díaz, D. Mercurial Suárez, D. Joaquín Ve-
ga, D. Agapito Miranda, D. Bernardo Bas 
ta, D. Antonio Arroniz, D. Luis Dasal, don 
Victoriano Miranda, D. Pranclsco Rodrí-
guez, D. Salvador G. Pola, D. Ramón Ban-
go, D. Daniel Abad, D. Cipriano Alvarez, 
D. Andrés Infiesto, D. Manuel González, 
D. Carlos Arroyo, D. Serafín Cuesta, D. 
Eduardo Hernández, D. Juan Fuentes So 
lis, D. Secnndlno García y D. Francisco 
Netto. 
Suplentes: D. Faustino Matalabcs, don 
Andrés Conoeyro, D. Barnardo Cayón, don 
Ruperto Uribarri, D. Fernando Franco, D. 
Felipe Iturralde, D. Manuel Arenas, D. Jo-
sé Prado, D. Manuel Sardina, D. José Ma-
ría Méndez, D. F rancieco Miranda y don 
Juan Cot. 
L a Secretaría general queda Instalada 
provisionalmente en la calle del Obispo 54, 
donde despacha el Secretarlo de 7 á 9 de la 
mañana y de 6 á 8 de la noche. 
Deseamos mucha prosperidad á la na-
ciente Sociedad. 
£1 crimen de la calle de Fnencarral, 
Hemos publicado un extenso extracto del 
escrito de querella con el que se presenta-
ron en los autos los periodistas asociados 
para la interposición de la acción popular. 
Creemos agradará conocer las observacio-
nes que acerca del mismo hace en E l Día, 
un Incógnito escritor que se oculta bajo el 
modesto pseudónimo de "Un estudiante de 
derecho." Sólo nos fijaremos en las que se 
refieren á los delitos que se acusan. 
Comenzando por aquellos que se imputan 
á Várela y á Milláu, por suponer que el pri-
mero salía de la cárcel con el consentimien-
to del segundo, adviértese que éste no ha-
bía cometido el delito de quebrantamiento 
de condena sino el de infidelidad en la cus-
todia de presos; y que ni uno ni otro delito 
pueden estimarse conexos de los de asesi-
nato y robo, en cuya persecuoióa se inició 
el proceso, sólo por considerarse probado 
que Várela salló distintas veces de la cár-
cel, autorizado por Milláu, puesto que para 
ello sería preciso que clara y categórica 
mente resultase que el director del estable-
cimiento había consentido, aconséjalo ó e-
xlgldo la salida del preso, en esta ó la otra 
forma, tal ó cual dia, como mei.o de perpe-
trar el robo y asesinato ó para facilitar su 
ejecución. Mientras así no ee consignara, no 
había enlace ni trabazón en los delitos, no 
había, en una palabra, delitos conexos. To-
dos los que apareciesen podían ser objato 
de un procedimiento difarente, pero no del 
Instruido por consecuencia del asesinato de 
D? Luciana Borclno. 
dará; no hay que perder ni un segundo.... 
Tá, corre á casa de Boltón, ya sabes, el 
tambor, y mándale de mi parte que toque 
«anerala enseguida por todas partes . 
Irás Inmediatamente á casa del capitán 
Parenteau, le explicarás lo que ocurre, y le 
rogarás que tome la llave del depósito de 
bombas en la alcaldía, en el cuarto del con 
serje ¡Espera! Hecho esto, vol-
verás aquí, y engancharás. . . . . . ¡Fuego en 
Valplnsón! ¡Yo iré con los bombe-
ros! . . . . . . Vamos, corre, llama á las puer-
tas, grita rfwgo! ¡Que se reúnan en 
la plaza del Mercado Nuevo!...... 
Y el criado se alejó con toda la rapidez 
de sns piernas. 
— E n cuanto á vos (repuso M. Seneschal, 
dirigiéndose al campesino), montad en 
vuestra bestia y corred á tranquilizar á M. 
de Claudleuse; que no se apoque; que redo-
ble los esfuerzos; los socorros van al punto... 
Pero el campesino no se movía. 
—Antes de volver á Valplnsón (dijo), ten-
go una comisión que hacer en el pueblo. 
—¡Eh! ¿Que habéis dicho? 
—Es preciso que busque, para llevarlo 
conmigo, á M Seignebos, el m é d i c o . . . . . . 
—¡El doctor! ¿Hay, pues, algún 
herido? 
—Sí, el amo: M. de Claudleuse. 
—¡Imprudente! Se habrá lanzado 
al peligro, según su costumbre.... 
—¡Oh! No. Es que le han disparado dos 
tiros de escopeta. 
Poco faltó para que el alcalde de Salva-
tierra dejase caer la palmatoria que con-
servaba en la mano. 
—¡Das tiros de escopeta! (exclamó.) ¿Dón-
de? ¿Guando? ¿Cómo? ¿Quién? 
—¡Ahí Yo no sé. 
—Sin embargo.... 
—Todo lo que puedo deciros es que se le 
ha llevado á una alquería, á donde el fuego 
no había llegado aún. Allí le he visto yo 
En cuanto al de falso testimonio, expre-
sa el comunicante áo E l Dia, que en la fe-
cha de la querella no existía ni podía exis-
tir semejante delito; porque, con arreglo á 
la letra y espíritu de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, el testigo qne durante la 
instrucción sumarial declara falsamente, no 
es reo de falso testimonio por ese sólo he-
cho. Para que este delito sea perseguible, es 
absolutamente necesario que conste previa 
y solemnemente la falsedad del testimonio, 
y ánn en la hipótesis de que el falso testi-
monio del sumarlo, antes de su ratificación 
en el acto del juicio oral fuera punible, se-
ría precisa una sentencia ejecutoria que, al 
declarar hechos probados éstos 6 aquellos, 
determinase qué testimonios son falsos y 
cuáles no, porque mientras la verdad legal 
no es ejecutoria, no hay testimonio suscep-
tible de ser calificado de falseó de verda-
dero. 
Otras Indicaciones del aludido comuni-
cante nos parecen también dignas de ser 
conocidas y son las que se refieren á la prue-
ba promovida, algo prematuramente, por 
los querellantes. Se aviene mal con la índo-
le del actual sistema de enjuiciar (vigente 
en la Península) y más aún con las mismas 
acertadas doctrinas que han expuesto los 
querellantes acerca de la sencillez, que es 
una de las condiciones del sumario, querer 
llevar éste con el lujo y exuberancia de di-
ligencias que tan justamente se critican en 
el procedimiento escrito. Hoy el sumarlo, la 
ley que rige en la Península lo dice, es una 
simple preparación del juicio, no un fárrago 
de actuaciones que á ningún fin positivo 
conducen. Hacer otra cosa de las diligencias 
sumariales es desnaturalizar el procedi-
miento, convlrtlendo el oral en escrito. 
Ignoramos todavía lo que acerca de esas 
diversas cuestiones, todas Interesantes, ba-
jo el aspecto forense, resolvería la Sala en 
el auto que se sabe dictó, admitiendo la 
querella de los periodistas. Una cosa es dar 
curso á un escrito, y otra muy distinta a-
preclar las pretensiones que en él se con-
signan. Por do pronto, la Sala no podía en-
trar siquiera en el examen de esas preten-
siones, hasta que no se llenara el trámite y 
formalidad esencial de la prestación de la 
fianza. Consignada ya ésta, según el cable 
nos ha anunciado, habrá llegado el momen-
to de resolver acerca de las diferencias pro 
batorlas promovidas, etc. Interesantes han 
de ser esas resoluciones que enriquecerán la 
jurisprudencia acerca de loa puntos dudo 
sos que presenta la ley procesal, como los 
presentan todas las leyes. 
En el ínterin, todo tenía que reducirse, 
en la diarla crónica de que no quería pres-
cindir ningún colega madrileño, á alguna 
que otra noticia acerca de los presos, sin 
descuidar el anunciarnos como cosa Impor-
tante, los componentes de las medicinas 
que tomaban para alivio ó curación de pe-
queñas dolencias que les aquejaran, á con-
jeturas y suposiciones sobre la manera y 
forma con que realmente se ejecutó el de-
lito, y á extensos y á veces Indigestos co-
mentarlos acerca del concepto social, jurí-
dico y hasta político de la acción popular, 
de la que tal parecería no se hubiera habla-
do nunca en España. 
Los privilegiados en la verdadera Inqui-
sición de sus actos y movimientos seguían 
siendo Várela y Mlilán Astray. Omitimos 
ciertos detalles que nos parecen Inspirados 
por sentimientos poco conformes con la ca-
ridad cristiana. 
Sólo mencionaremos el rumor de que, de 
las Investigaciones practicadas por el Juez 
especial nombrado para depurar los abusos 
cometidos en el presidio de San Miguel de 
los Reyes de Valencia, habían resultado 
méritos bastantes para que dicho juez de-
clarara procesado á Milláu Astray, que fué 
también director de aquel presidio. 
Se recordará que el Presidente del Tri-
bunal Supremo, en su conferencia con el Sr. 
Mellado, había manifestado que el desdi-
chado ex director de la Cárcel Modelo no 
era su amigo, á no ser que así se entendie-
ra el simple conocimiento de una persona y 
el trato que resulta de visitas de la socie-
dad. 
E l Pais replicaba que Mlllán Astray ha-
bía comido diferentes veces en casa de D. 
Eugenio Montero Ríos; que á éste dijeron la 
última vez que fué al establecimiento peni-
tenciario, que Mlllán estaba todavía en la 
cama, á lo que el Sr. Montero Ríos contestó: 
"no Importa; yo soy de confianza"; y, en 
efecto, entró, y Mlllán empezó á vestirse 
delante de él. 
E l Resumen refería que en un círculo ga-
llego había oído que la primera credencial 
que obtuvo en 1870 el Sr. Mlllán .Astray, la 
debió al Sr. Montero Ríos; que cuando aquel 
hizo oposición al Ingreso en el cuerpo de 
penales, y á pesar de que Iba bien recomen-
dado por sus condiciones de talento é ins-
trucción, lo faé asimismo por el Presidente 
dimisionario del Supremo, que lo hizo con 
mucho interés á un ex-ministro que forma-
ba parte del tribunal. 
Por último. E l Liberal afirmaba que al-
gunos periodistas habían estado en las pri-
siones militares de San Francisco, á visitar 
á Mlllán Astray, creyendo que éste no de-
jaría de contestar á los cargos que le resul-
taban de la narración del Sr. Montero Rios, 
pero que se quedaron con el deseo, porque 
el interrogado se encerró en la más absoluta 
reserva. 
En cuanto á Várela, contábase de éste 
que se hallaba muy sobre-excitado y ner-
vioso, cansándole verdadero disgusto el ha-
blar con los periodistas. 
Preguntado por uno de éstos qué acusa-
ción tenía que dirigir á la prensa, contestó: 
—Que se ha hecho eco de una opinión 
que me condena. 
—¿Confía usted en la justicia? 
—Sí; ella me salvará. 
—¡Mucha esperanza tiene usted en ella! 
—Más que en la opinión. 
De Higioia Balaguer se refería que, en 
ocasión de hallarse en un corro de presas, 
oyendo la lectura de los periódicos que se 
ocupaban del crimen, y preguntada por una 
de sus compañeras sobre no sabemos qué 
punto dudoso ó interpretación de algunas 
de sus palabras, exclamó: 
—La Pilarica me conserve memoria, que 
para cuando llegue el caso, tengo aquí (se-
ñalándose en la frente) tantas cósicas, que 
quien las oiga se queará memo. 
Estaba afónica de tanto hablar así con 
las reclusas, como en las visitas de perlo 
distas, conocidos y curiosos, y con su abo-
gado defensor el Sr. Galiana, con quien ce • 
lebraba conferencias de cinco y seis horas. 
Dicho abogado había presentado un es-
crito que comenzaba así: "Cumpliendo los 
altos deberes que la defensa de mi patroci-
nada mi impone, y en atención á las noti-
cias suministradas por mi cliente en lo que 
á la misma respecta, he de consignar la más 
solemne y formal protesta por las faltas y 
deficiencias en que ha incurrido la autori-
dad judicial en la instrucción de las dili 
gencias sumariales que sirven de funda-
mento á este proceso, cuyos efectos y con-
secuencias tan esencialmente afectan á la 
responsabilidad que pueda corresponder á 
mi patrocinada." 
Denuncia graves infracciones y motivos 
más que suficientes, en su entender, para 
que se reponga la causa á su primitivo es 
tado, como único medio de subsanar en lo 
posible los perjuicios y males ocasionados 
por no haberse practicado en los primeros 
momentos de la comlelón del delito, ciertas 
diligencias y actuaciones que hoy no podrán 
ofrecer la eficacia y justificación neceearlas 
para que la verdad brille y la acción de la 
justicia caiga sobre los autores del crimen, 
tendido sobre un montóa de paja, blanco 
como nn lienzo, con los ojos cerrados y todo 
cubierto de sangre... . . . 
— ¡Dios mío! ¿Estaría muerto? 
—No lo estaba cuando yo partí. 
—¿Y la Condesa? 
— L a señora de Claudleuse (respondió el 
aldeano con marcado acento de veneración) 
estaba en la alquería, arrodillada cerca del 
señor Conde, lavando sus heridas con agoa 
fresca.... Las dos señoritas estaban tam-
bién allí 
M. Seneschal temblaba. 
—¡Se ha cometido, pues, un crimen! — 
murmuró. 
—Seguramente. 
—¿Por quién? ¿Con qué objeto? 
—¡Ah! ¡Eso!,....... 
—M. de Olaudieuse es muy colérico, es 
cierto, muy violento; pero es el mejor y el 
más justo de los hombres; todo el mundo lo 
sabe 
—Todo el mundo. 
~ Rólo ha hecho bien en el país. 
—Nadie osaría decir lo contrario. 
—En cnanto á la Condesa . 
-¡Ob! (dijo vivamente el aldeano.) 
Es la santa de las "antas. 
E l Alcalde trataba de aclarar el hecho. 
— E l culpable (prosiguió) será, pues, un 
forastero. Estamos infestados de vagabun-
dos, de mendigos..»..» No hay día en 
que no se presnten en la alcaldía, pidien-
do socorros, hombres de aspecto patibu-
lario 
E l campesino aprobó con un movimiento 
de cabeza. 
—Eso ĉ eo yo (dijo). Y la prueba es que, 
al venir, pensaba que, despoéa de llamar al 
médico, haría bien quizá en prevenir á la 
justicia 
—Ea inútil (interrumpió M. Seneschal). 
Eae cuidado me corresponde á mí. Antes de 
diez minutos estaré en casa del Procurador 
en la proporción á que cada uno de ellos se 
hubiese hecho acreedor. 
En la Cárcel de mujeres se produjo un 
pequeño alboroto con motivo de las acusa-
ciones que contra algunas de las detenidas 
se hacían, recordándose las declaraciones 
en que dijeron se habían enterado de una 
conversación habida entre la Hlginia Bala-
guer y la Dolores Avila, durante la inco-
municación de ambas. Asegurábase que no 
se afirmaba, ninguna de las once penadas, 
en sus manifestaciones primeras, negando, 
por el contrario, la veracidad de*las aludi-
das declaraciones. 
No concluiremos este extremo de nuestra 
reseña, sin decir que, habiéndose asegurado 
por algunos periódicos, que Lossa, el que 
fné procesado en la célebre causa, se había 
trasladado á Valencia, su padre ocurrió á 
las redacciones de los mismos para desmen-
tir la noticia, afirmando que Lossa no se ha 
movido de Madrid. 
Hubiéramos deseado consignar, en este 
número, algo de lo mucho que tenemos a-
notado, acerca de conjeturas y suposiciones 
sobre el crimen, y juicios y conceptos sobre 
el ejercicio de la acción popular; pero la a-
bundancla de otros materiales nos lo impi-
de, obligándonos á reservarlo para el pró-
ximo. 
Del tiempo. 
Continuamos publicando las cartas y no-
ticias que reoibimoa acerca de los efectos 
del ciclón de loe días 3,4 y 5 del actual, en 
esta Isla. 
Según E l Orden de Calbarién, ha pere-
cido una gran parte de los moradores que 
existen éntrelos cayos desde la Isabela de 
Sagua á Caibarién, siendo todavía imposi-
ble dar una idea exacta del número de las 
víctimas. Nuestro citado colega publica 
en su número del dia 9 los nombres de 44 
personas muertas, pero supone que estas 
pasen de 70, pues falta todavía mucha 
gente de los cayos, que siguen registrán-
dose. 
Dice E l Orden que desde Caibarién á 
Sagua la Chica no ha quedado en pié más 
que la casa de D. Domingo Madariaga: la 
que poseía D. Manuel Seigle se destruyó 
por completo: la distinguida familia de este 
señor corrió inminente riesgo de perecer, 
pasando cuarenta horas mortales en una 
pequeña lancha, donde se hacinaron hasta 
30 personas. E l rio experimentó una creci-
da extraordinaria. E l matriculado José de 
la Cruz Crespo y su esposa vieron desapa-
recer de sus brazos, arrebatados por un 
golpe de mar, tres hijos, destruyendo ade-
más cuanto poseía este desgraciado, por 
cuya razón se teme. 
En el breve trozo de costa de Mojabra-
gas á la Higuereta están varadas, y algu-
nas completamente destruidas, las goletas 
América, Anita y Segunda Ignacia, la lan-
cha Esperanza y otras embarcaciones me-
nores: la goleta Antonia, que resistió á flo-
te, perdió toda su arboladura. 
Las pérdidas ocasionadas en el término 
municipal de las Vueltas se hacen ascender 
á 400,000 pesos. 
E l Faro de "Cayo Francés" ha desapare-
cido yéndose á pique dos btaques mayores 
y un gran número de embarcaciones me-
nores. 
De Caibarién han salido los vapores Lola 
y Adela y algunos botes cargados con ví-
veres, ropas y otros auxilios para loa habi-
tantes de Sagua la Chica y de los Cayos 
que se encuentran en la más horrible y de-
sesperada situación. 
Por testigos presenciales se nos hacen 
grandes elogios de la conducta y celo que 
desplegaron en el poblado de Santa Domin-
go, el Sr. Alcalde, D. Manuel Gutiérrez, y 
el Dr. Laso, quienes no descanearon hasta 
haber socorrido con toda clase de auxilios 
á las víctimas del ciclón que tantos estragos 
hizo en aquella localidad. 
En Trinidad no se han sentido mucho los 
estragos del ciclón. E l viento sopló con fuer-
za; la lluvia fué torrencial; el vapor Josefita 
amarrado en Casilda al muelle de la empre-
sa del camino de hierro, causó destrozos en 
el mismo, y un vecino sufrió la rotura de 
una pierna. En el campo los platanales y 
maizales han sufrido extraordiariamente. 
Según nos escriben de Ceiba del Agua, 
también en dicho pueblo ha causado gran-
des estragos el último ciclón. 
Las fincas de los Sres. Abren, Soto y Mu-
ñía han sufrido daños de consideración, ha-
biendo destruido caballerías enteras de na-
ranjales, cafetos y plátanos. 
Los sitieros abandonaron sus moradas, 
que han quedado convertidas en escom-
bros. 
Los puentes construidos el año anterior 
para preservar el pueblo de las inundacio-
nes de que fné víctima, han venido al suelo. 
E l hospital de variolosos quedó sin techo: 
también han sufrido mucho la iglesia y la 
capilla del Cementerio. 
En las sitierías han sido destruidas 85 ca-
sas de yagua y guano, 20 de tabla y 6 de 
manipostería. 
L a población sigue sufriendo los efectos 
de la epidemia variolosa que causa estra 
gos. 
Leemos en E l Espirituano de Sanctl-Spf-
ritus del día 6: 
'Desde el luues por la tarde empezó á 
encapotarse el cielo, tomando ¡as nubes un 
color oenlcíenco v corriendo con gran ve'o 
cidad del Norte hacia el Sur. A eso de las 9 
de La noche cayó un fuerte chubasco, qne fné 
seguido de grandes rachas de viento que die-
ron por resultado que toda la población se 
cerrase, asegurando los vecinos sus puertas 
con trancas, pues temían que un ciclón es-
tuviese en puerta. DurantH toda la noche 
del mismo lunes se mantuvo firme el viento 
Norte que á veces soplaba con mucha fuer 
za, h».sta el punto de arrancar algunas te-
jae: en la mañana del martep, en que á in 
tervalos caía una lluvia flníiáma, el vienco 
fué cambiando hacia el Este con la misma 
fuerza que durante la noche, y al mediodía 
se dejaba sentir desde el Sur franco, incli-
nándose luego hacia el Este, cesando de 
soplar al cerrar la noche. Hoy miércoles 
continúa el tiempo metido en agua. 
Según noticias qae ee nos han dado, mu-
chos hnn sido los platanales y tablas de 
arroz y de maíz que cayeran por efecto del 
viento, lo mismo que algunas casas de gua-
no. En la población sólo sabemos de una es-
de le República . Vamor: apresurad vues-
tra cabalgadura, y decid á Mad- de Clan 
dieuse que os seguimos. 
En su vida administrativa, nnn^a el alcal-
de de Salvatierra se había sentido 8g<t»do 
tan rudamente. Perdía la cabeza, ni más ni 
menos qne aquel famoso dia en que, de Ira 
proviso, le habían caído encima novecientos 
móviles que alimentar y alojar. Sin la ayu-
da de su esposa, no hablara acertado á ves-
tirse. Así fué que terminaba de arreglarse 
cuando su criado regresó. 
E l bravo mozo había practicado todas sus 
comisiones, y j a se oía á lo lejos el sordo re-
doble de la generarla. 
—Ahora engancha (le dijo M. Senes-
chal; (qne el coche esté preparado para 
cuando vuelva. 
La población se hallaba en completa alar-
ma. En cada ventana asomaba una cabeza, 
curiosa ó aterrada. Por todas partes se oían 
puertas cerradas bruscamente. 
—¡Dios míol (pensaba el Alcalde). ¡Con 
tal que encuentre á Daublgeon en su ca-
sal 
Procurador imperial primero, y después 
Procurador de la República, M. Daubl-
geon era uno de los mejores amigos de M. 
Seneschal. 
Era hombre de unos cuarenta años, de mi-
rada perspicaz y faz sonriente y habíase obs-
tinado en permanecer soltero, alabándese 
por ello constantemente. 
En Salvatierra se decía qué no tenía ni el 
carácter ni el tipo á propósito para su seve-
ra profesión. 
A decir verdad, se le estimaba mucho; pe-
ro reprochábasele amargamente su filosofía 
optimista, su descuidada buena fe, y sobre 
bre todo, su negligencia, que según se de-
cía, degeneraba en completa inercia, que 
alentaba el crimen. 
Él mismo se acusaba de no poseer el fue-
go sagrado, y según su expresión, de ro-
peoie de portal que cayó en la calle de San 
Miguel, sin que haya ocurrido ninguna des-
gracia personal. L a creciente que hizo el 
Yayabo en la noche del martes fué bastante 
grande. 
En cuanto al poblado de Tunas se nos 
comunica que desde el lunes en la noche 
arreció fuertemente el viento hacia el Este, 
después de haberse sostenido todo el día al 
Norte, y desde muy temprano del martes 
roló al S. E . y más tarde al Sur con fuertes 
rachas. 
En Tunas destrozó el baño, hizo grandes 
averías en el muelle, echó por tierra tablados 
y estacadas; el gualro Estrella perdió par 
te de la obra muerta y el timón y el Espe 
ranea ha sufrido la pérdida del timón; es 
tos gualros estaban fondeados el primero á 
sotavento del muelle y el segundo á bario 
vento, y tendieron estachas á tierra y al mis 
mo muelle, gracias á lo cual escaparon áuna 
pérdida segura." 
Leemos en £ a Unión Oonstitueional de 
Colón: 
"En todas partes las autoridades civiles y 
militares han estado á la altura de su mi-
sión, socorriendo á los que socorro necesita-
ron: la Guardia Civil se ha multiplicado y 
como siempre, ha obtenido aplausos y votos 
de gracias de cuantos de cerca han admira-
do una vez más, la abnegación del personal 
todo del Instituto, honra de España y admi-
ración del extranjero. 
En Amarillas las siembras todas se han 
anulado ya por el viento, ya por exceso de 
humedad; varias casas de guano han veni-
do al suelo y otras con sensibles desperfec-
tos, costosos de reparar. 
Le propio en Calimete y Jagüey Grande 
derrumbándose en este último pueblo casas 
y paredes de mampostería, sin causar des-
gracias personales, gracias á oportunas me-
didas de las autoridades locales. 
De Palmillas nos dicen que árboles secu-
lares fueron arrancados de cuajo, las cercas 
todas destruidas, sumadas las casas de-
rrumbadas en Jacan y aquel punto, llegan 
á catorce: la torre de la iglesia desmantela-
da é Inclinada notablemente bada el E . 
rota toda la teja del resto del edificio que 
resulta con desplome al Norte, requiriendo 
todo el edificio pronta reparación. 
E l alférez, jefe de línea y cabo Ochondare 
na, el 1? Comandante del puesto, no cesaron 
de recorrer los puntos de mayor peligro, 
acompañando familias á lugares seguros 
donde el Sr. Alcalde proporcionó comida á 
los que la necesitaron. 
De Macagua ninguna noticia directa te-
nemos, sufrió como todos y quizás algo más 
por las condiciones especiales de su terre-
no. En San Pedro de Mayabón hay senci-
bles pérdidas que lamentar á pesar de ser 
tan corto el caserío. Jovellanos perdió su 
cuartel, no muy antiguo, y parte de la vieja 
fundición según nos enteran. 
Aquí en la localidad, pocas fueron las 
cercas que quedaron en su lugar, los teja-
dos todos han sufrido, cual más, cual me-
nos; varios laureles cayeron, uno en la calle 
de Dlago esquina á San José que causó des-
perfectos de fácil reparación en una casa de 
tabla; la voladora del molino automático de 
la empresa de Cárdenas vino al sucio, así 
como las cubiertas de zinc de algunos edifi-
cios. 
L a cuadra del cuartel de caballería, a-
rrancada de cuajo, cayó sobre la valla de 
gallos que quedó completamente destruida 
matando un magnífico caballo 
E l alambique de nuestro amigo Sr. Oyar-
zábal sufrió pérdidas de consideración: á 
consecuencia de arrancar el viento la cu-
bierta de hierro galvanizado y viguetas que 
la sustentaban, una de éstas. Impulsadas 
por aquel y con fuerza extraordinaria, lle-
gó hasta la casa vivienda (dista unos 50 
metros) se introdujo por una esquina 
abriendo gran boquete impidiéndole seguir 
una puerta cerrada cuyo marco también 
rompió; con tal motivo, quedaron al descu-
bierto dos tanques llenos de miel, expuestos 
á la lluvia, de tal modo, que se llenaron de 
agua: este establecimiento ha perdido con-
siderablemente, calculamos las pérdidas en 
más de 4,000 pesos. 
L a Cárcel, hospital y casa de Ayunta-
miento desperfectos fáciles de reparar vis-
tos así de lejos; esperamos reconocimiento 
para con exactitud hablar. 
L a iglesia no ha dejado de sufrir y si bien 
costosos no de difícil reparación sus des • 
perfectos. 
En vidas hay que lamentar diez pérdidas 
en toda la Comandancia de la Guardia Ci-
vil y son: 4 asiáticos en el ingenio Agülca 
que perecieron en la casa de purga por te 
merarios; dos en el paradero de Banagül-
ses, un niño y un mozejxo, fracturada una 
pierna al guarda-almacén, no recordando 
en este momento donde fueron loa otros 2 
pero en breve podremos decirlo." 
Dice el Diario de Cárdenas: 
Desgraciadamente se han confirmado los 
rumores de haber sido víctimas del ciclón 
en el Salto, donde se hallaba de temporada, 
nuestro buen amigo el Sr. D, Francisco L a 
vandera, qne allí encontró la muerte junto 
con BU señora y dos niños y ía esposa de su 
señor hermano político D. José María Pe 
laez, también amigo nuestro, salvándose 
este milagrosamente. 
El Salto dista de Corralillo una legua. 
Veinte personas se embarcaron en una cha 
lana con objato de salvar una distancia que 
los separaba de tierra; zozobró la embarca-
ción y se ahogaron diez y seis. Cinco mu-
jeres, nueve niños y dos hombres. 
Es horrible. 
Pinar del Eio, septiembre 7 de 1888. 
A vuela pluma continúo dándole noticias 
de lo ocurrido durante el temporal, las cua- i 
les van llegando de los pueblos de esta Pro-
vincia y barrios de la capital. 
Los bomberos prestaron grandes serví 
dos, situándose con peligro de sus vidas en 
el puente y desviando los árboles, maderas 
y empalizadas que arrastraban las desbor 
dadas aguas del Guamá, causa por lo que 
pudo salvarse el puente. 
También salvaron á una familia que se 
hallaba en inminente peligro. 
En el barrio del Guayabo ocurrieron 
grandes averías en el cuartel de la Guardia 
Civil, destrozo de casas, cercas, arboleda y 
viandas, salvando la Guardia Civil á una 
familia, entre otras, compuesta de 3 muje-
res, una de ellas reden parida y 8 niños de 
corta edad. 
En el barrio de las Taíronas se derrum-
baron 35 casas de vivienda y 52 de tabaco, 
con grandes pérdidas en la hoja almacena 
da, habiendo recogido la Guardia Civil y 
acomodado en el cuartel con ropas y a<l 
mentes á 64 personas, distinguiéndose el 
guardia 2? Albalate Gil, que con agua más 
arriba de la cintura, salvó á varias mujeres 
y niños, sacándolas á cuestas. 
En Candelaria destrozo de varias casas, 
arbolado, semillero, viandas y carcas, lo 
mismo qne en Artemisa, 
En Vmalee los efectos del ciclón han sido 
tremendos; ha arrasado la gran mayoría de 
casas de tabaco y de vivienda, y las pocas 
que han quedado hay necesidad de reedifi 
carias: las paredes de su magnífiso cernen 
teño, todas derribadas. 
Gran destrozo en árbolado, platanales, 
viandas, semilleros y algunos animales 
muertos, faltando aún noticias de los ba 
rrios rurales 
En Sen Juan y Martínez, ahogados gran 
número de animales, derribadas la mayor 
parce de las casas, y en el campo rara es la 
familia que ha qaedado con hogar. Tam-
bién las viandas, semilleros y platanales 
perdidos y destrozado el arbolado: se igno-
ran noticias de otros barrios. 
En el Guayabal se desplomaron varias 
casas de madera derrumbadas y de mam-
postería, once casas caldas en el Caimito, 
sin tener noticias de Bañe y Quintana. 
Gran destrozo en todo. 
Del Mariel se sabe que han sido grandes 
los destrozos en edificios, cercas y arbolado, 
yéndose á pique una goleta y un bote de 
remo, sin desgracias personales. 
En Consolación del Sur han caldo varias 
casas que estaban en estado ruinoso, ha-
ciendo mucho daño en el caserío de las 
vegas y en el arbolado. 
En San Cristóbal, averias de considera-
ción en la cárcel, siendo trasladados á una 
casa los presos; varios animales ahogados y 
derrumbe de casas y cercas. 
En San Luis, como en San Juan y Mar-
tínez, apenas ha quedado una vivienda ni 
casa de tabaco en pié. Ignorándose detalles 
da los barrios de Tirado, Llamada y Pali-
zadas, suponiéndose sea grande el destrozo, 
pues el desbordamiento de RIofeo ha sido 
grande. 
También en Guanajay se ha dejado sen-
tir con fuerza, derrumbando todos los ár-
boles de la plaza de recreo, varias casas y 
en el campo, como en todas partes, muchos 
destrozos en casas, árbolado. etc. 
Finalmente, por hoy, en esta ciudad, han 
sufrido desperfectos de más ó menos consi-
deración setenta y pico de casas. 
A medida que vengan llegando noticias, 
se las comunicaré. 
Concluiré asegurando que en todas par-
tes la Guardia Civil ha sido la Providencia 
de los pobres vegueros. 
Queda de V. su afmo. amigo S. S. Q. B. 
S. Mt—El Corresponsal. 
Sitio Grande, septiembre 7 de 1888. 
Al principiar esta, asáltame la duda de 
si podré ser fiel narrador de lo que me pro-
pongo relatar, y por otra parte, no sé si la 
presente podrá llegar á esa, ó cuándo lo e-
fectuará, pues hace cuatro días que esta-
mos incomunicados del resto de la Isla. 
Serían las doce de la noche del 3 del co-
rriente mes, cuando los que nos hallábamos 
entregados al sueño fuimos sorprendidos por 
nn viento bastante fuerte que nos hizo pro-
veer desde los primeros momentos que ten-
dría fatal desenlace, como efectivamente 
sucedió, pues siguiendo poco más ó menos 
con la misma intensidad hasta las diez de 
la mañana del siguiente día, á la hora di-
cha se desencadenó un furioso huracán a-
compañado de una fuerte lluvia que duró 
hasta las cinco de la tarde, haciéndonos te-
mer por nuestras vidas, que estuvieron en 
inminente peligro, y por nuestros intereses, 
seriamente comprometidos; aquellas, á Dios 
gracias, hemos podido salvarlas milagrosa-
mente, no sin dólorosas excepciones, porque 
en este pequeño barrio se vló, con dolor, 
que una madre en cinta, abrazada á una 
hija suya, de menos de dos años, pereció 
al desplomarse la casa donde vivían. Es-
to aparte de lesiones, más ó menos gra-
ves, que varias personas sufrieron por la 
misma causa de los derrumbes de sus pro-
pias moradas. 
Esto no obstante, ha sido en pequeñas 
proporciones con relación á las casas vivien-
das que sucumbieron á merced del destruc-
tor elemento, porque solamente viéndolo 
puede creerse la desvastaclón que caneó. 
Por donde quiera que se vuelve la vista sólo 
ruinas se contemplan; casas de viviendas, 
fábricas de Ingenios, árboles tronchados 6 
volcados, siembras mayores y menores des-
truidas completamente. ¿Qué va á ser de 
nosotros, Sr. Director? Miseria y miseria so-
lamente ee descubre en lontananza, si la ca-
ridad pública y oficial no vienen en nuestro 
socorro, pues las pérdidas son Inmeneas; 
hasta los establecimientos grandes y peque-
ños fueron destruidos; unos totalmente y 
otros con averías de grande Importancias 
así es que ni aún nos queda el recurso de 
contar con la proverbial generosidad de sus 
dueños, que podrían, si la suerte no les hu-
biese sido tan adversa, ayudarnos hasta ver 
si en mejores días podíamos recuperar par-
te de lo perdido, y lo más esencial, como 
presente, á Ir viviendo. 
Todos, absolutamente todos, se han ex-
cedido en el cumplimiento de sus deberes 
caritativos, unos dando albergue y lo demás 
consiguiente á cuantas personas lo necesi-
taban, y o'troa poniendo en salvo las vidas 
de ancianos, enfermos y niños, los cuales de 
otro modo hubiesen sucumbido. En esta ta-
rea cábele no pequeña parte á la siempre 
benemérita Guardia Civil de esta localidad, 
que desde los primeros momentos estuvo 
expuesta á las inclemencias dol temporal 
en cumplimiento de los deberes de su carga 
y también de sus generosos corazones. 
Así, pues, Sr. Director, confiado en su ge-
nerosidad y nobles sentimientos en favor de 
los desgraciadas, especialmente en casos co-
mo el presente, fuego á y. ea nombre de 
mis convecinos, se digne llamar la atonclópi 
de nuestra digna primera Autoridad Supe-
rior y del público en general, para que a-
quella, obrando al impalso de sú humanita-
rio y recto proceder, recabe del Gobierno 
Supremo de la nación la parte que del fon-
do de calamidades públicas tenga á bien 
disponer, y exima, por algún tiempo, del 
pago d© contribuciones á estos desgraciados 
contribnyentús, y de este para que por me-
dio de suscripciones contribuya con su óbo-
lo á vecinos el hambre que está llamando 
á nuestras puertas con descarnada faz. 
Por todo lo cual, en nombre de mis refe-
ridos convecinos, y en el mío propio, anti-
cipa á V. las más expresivas gracias y se 
suscriba á sus órdenes affmo. y S. S. Q. S. 
M. B.— Un suscritor. 
bar á la severa Themia todo ti tiempo 
pofcible para dedicarlo á las musas faml 
llares. 
Coleccionista distinguido, teniá pasión 
por los libros buenos, las ediciones raras, 
las encuademaciones bellas y los grabados, 
y la mayor parte da sus diez mil francos de 
reuta invertíase en sus libracos queridos. 
Erudito de la antigua escuela, profesaba á 
los poetas latinos, y á Virgiiio y Juvenal, y 
ssbre todo á Horado, un culto que se mani-
festaba en sus citas frecuentes. 
Despertado sobresal tadamente, como to-
do el mundo, apresurábase á vestirse para 
correr á su puesto, cuando su vieja ama de 
llaves entró á anunciarle la visita de M. Se-
neschal. 
—Qae entre (dijo); que entre. 
Y así que el Alcalde apareció: 
—Vendréis á decirme (continuó) qué can 
sa hay para todo ese tumulto, esos gritos y 
esos toques de tambor: 
...Clamor que vírum, clangor que tubarum. 
—¡Ocurre una espantosa desgraclal—ex 
clamó M. Seneschal. 
Tal era su acento, que se hubiera jurado 
que era él la víctima. Y tal faé la Impre-
sión de M. Daublgeon, que dijo: 
—¿Qué es eso, querido amigo? Quid? YA-
lor, ¡oásplta!; sangre fr ía . . . . Acordaos de 
que el poeta aconseja que se conserve en la 
adversidad el ánimo sereno: 
Aequam, memento, rebus in arduis 
Servare mtntem.... 
—Unos malhechores han Incendiado á 
Valplnsón,—interrumpió el Alcalde. 
—¡Qué me decís! ¡Gran Dios! 
O Júpiter, 
Quod verbum audio... . 
—Víctima de una cobarde tentativa de 
asesinato, el conde de Claudleuse muere tal 
vez en este momento. 
A bordo del vapor GMy e/ Alejandría, 
entrado en puerto ayer, lunes, regresó dg 
su excursión científica por los Estados Uni-
dos, la Península y otros pueblos da Euro-
pa, el Ilustrado joven Dr. D. Pláddo Blos-
oa, hijo del conocido profesor D. Lula Blos-
oa, nuestro amigo. El joven Sr. Blosoa, 
llevó la representación del Instituto de esta 
ciudad en la Exposición de Barcelona. Sea 
bienvenido. 
—Por el Cuerpo de Bomberos del Conjef ? 
do se ha instalado una nueva Estación Ofi-
cial, en la calzada de la Rdloa número 101, 
esquina á Campanario, á cargo de D. Artu-
ro Galbán. 
— E l vapor español Hernin Cort<í$, pro-
cedente de Barcelona y escalas, ha liegadtü 
hoy, martes, á Puerto R oo. 
—En la semana terminada el sábado 1? 
<->e eeptiembrrt, ee exoortaron ñor Tonas 
2S7 reses, que con 7 826 desde 1? de enero, 
ha .jen na tu tal de 8,113, contra 6 403 en 
1887, lo que da una diferencia de 1710 á 
favor del presente año. 
—Bajo el epígrafa "Oonílioto" dice Et 
Correo de Matanzas del 8: 
"A cansa de la imposición del nuevo ar-
bitrio municipal "Vendedores ambulantes", 
se han declarado ea huelga los lecheros y 
carboneros. 
Desde mañana, domingo, ninguno de loa 
referidos laduatrlal 3, puestos de común 
acuerdo, vendrá ála población á despachar 
su imprescindible y necesaria mercantil 
sobre todo la leche, alimento exclusivo de 
niños y enfermos. 
Ante semejante situación, nuestro deber 
nos obíiga á excitar el celo de la primera 
Autoridad de esta provincia, lo que hace-
mos señalándole el mal para que trate de 
remediarlo." 
—¡Obi 
— E l tambor que oís reúne á los bomberos 
á quienes voy á enviar á combatir el incen-
die; y si me presento en vuestra casa á esta 
hora, es oficialmente, para denunciaros él 
crimen y pedir pronta justicia. 
No era preciso tanto para helar todas las 
citas en los labios del Procurador de la Re-
pública. 
—jBasta! (dijo vivamente.) Venid; vamos 
á tornar nuestras medidas para que los cul-
pables no puedan escapar . 
Cuando llegaron á la calle Nacional, ee 
hallaba más animada que en pleno día, pues 
Salvatierra es una de esas subprefacturas 
en que las distracciones son demasiado ra-
ras para que no se acoja áridamente cual-
quier pretexto de emoción. 
Ya los tristes sucesos de aquella noche 
eran conocidos y comentados. Habían co-
menzado por dudar; mas convenciéronse al 
ver pasar al galope el cabrio!^ del doctoy 
Seignebos, escoltado por un aldeano á ca-
ballo. 
Los bomberos, por su parte, no habías; 
perdido el tiempo. 
En cuanto al Alcalde y M. Daublgeon pe-
netraron en la plaza del Mercado Nuevo, 
precipitóse á su encuentro el capitán Paren-
teau, y llevando militarmente la mano á sq 
casco: 
—Mis hombros están prontos—dijo. 
—¿Todos? 
—No falta ni uno. E n cuanto se ha sabido 
que se trataba de socorrer al conde y á la 
condesa de Claudleuse, ¡mil rayosl com-
prenderéis que no ha habido que tirar de la 
oreja á nadie.. . . 
—Entonces, partid y llegad lo más pron-r 
to posible (dijo M. Seneschal). Nosotros 0$ 
alcanzaremos en el camino. M. Daubigeon 7 
yo vamos á recoger á M. Galpín-Davellne» 
el Juez de instrucción. 
Y no tuvieron que ir más lejos. 
—El vapor americano Oíty of Atlanta, 
lleg6 á Nueva-York á laei siete de la maña-
na de hoy, martes. 
—lía fallecido en Marlanao el Sr. don 
Emilio Bangoechea y Sánchez, miembro de 
nna dietlngalda femllla de eeta capital. 
Deacanae en paz. Sa entierro se efectuará 
ft las cuatro de la tarde de mañana, mlér-
Col 03. 
—De loa trea viveros por cuya suerte se 
abrigaban Justificados temores, han llega-
do á este puerto La Pancha, patrón Solje-
do, y E l Engracia. E l primero efectuó su 
entrada el viérnes, remolcando desde la 
boca del Morro por el de Igual clase Paco 
llábana. La Pancha viene con averías de 
consideración en la arboladura y en el cas-
co, y ha sufrido la pérdida de tres hombres, 
contándose entre estos su patrón. E l E n 
gracia entró en la mañana del sábado con 
pérdida de un tripulante y averias en su 
oaaoo y arboladura. Falta ahora el Concha, 
de cuya suerte no se tiene la menor notlciA. 
—Anuncia nuestro apreclable colega E l 
Comercio, de Sagua, que los desperfectos 
que ha sofrldo tanto el establecimiento ti-
pográfico en que se Imprime, como el local 
destinado á la redacción, tal vez le obliguen 
á no publicar el periódico en algunos di a?; 
pero procurará tener á sus abonados al co 
rrlente de lo más notorio que llegue á su 
noticia, por medio de Suplementos, duran-
te dicha intarrnpoión. 
—Los 5.060,000 francos votados por Jas 
Cámaras francesas para que puedan tomar 
parte eu la Exposición universal do Paría 
de 1889 todos los miniaterios, han aldo dla-
tribuidoa por su orden: 
Al de iQstrucoIónPfibllca 400 000 y 1,850 
metros de superficie; al de Bellas Artes 
J.159 0n0; al de Obraa Públioaa 185 000; al 
de laGuerra 800,000; al de Marina 344,000; 
al de las Colonlaa 585,000; al del Interior 
160,000; al de Aauntoa extranjeros 50,000; 
al de Comarolo ó Industria 45,000; al de 
Joatlola 47,000, y al de Hacienda 200,000. 
—Eu la Admlniatraoión Local de Adua-
nas de este puerto, se ha recaudado el 11 
de septiembre lo siguiente 
I(nportaclónc..»«.....«. 
Exportación..... . 
25 ota. por cada pasajero.. * . . 
Impuesto do cargas.., 
Impuesto sobre toneladas.•»« 
Impuesto sobre bebidas...... 
Impuesto de descarga..*..., 
Cabotaje . . . . 













Total $ 29,115-63 
C O X K B O B X T R A B T J B X O . 
FRANOIA.—Partó, 28 de agosto.—M.. Paul 
Foucher, periodista parisiense y sobrino de 
Víctor Hago, se ha brindado á M. Pasteur 
para que en él experimenten la vacunación 
preventiva del cólera, y M. Pasteur ha tras-
mitido la oferta al Dr. Gamalela. 
Paria, 29.—Cuéntase que el general Bou-
langer está viajando ÜQ incógnito por Sueola 
y Noruega, lo cual podrá ser cierto pero no 
lo parece. 
Declara el Tcmps que Francia se niega á 
suBoriblr el convenio para abolir las primas 
íionpedldaa por producción ó exportación de 
azúcar, porque sólo así podrá evitar que 
los Eatadoa-Unidos cierren los mercados de 
la América del Sur á los azúcares de Fran-
cia. 
M. Henry Roohefort ha adquirido la pro-
piedad de dos periódicos rovoluoíonarlos: el 
Homme Libre y el CH du Peyple, de Mme. 
Sevórlne. 
París, 30.—Está ya publicada la reapues-
ta del Gobierno francés á la nota en que el 
Ministro Italiano, SIgnor Crispí, avisó que 
Italia ha ocupado á Mamona: dice que 
Frauda no quiero entrar en enojosas con-
troversias ni dar ocasión para que se pro-
longue la discusión suscitada á consecuen-
cia de ese acto del Gobierno Italiano, pero 
no puedo menos que recordar qua la Puerta 
Otomana sancionó ol establecimiento de un 
consulado francés en Massoua, veinte y 
claco años antes de verificársela ocupación 
á que la nota del SIgnor Crispí se contrae. 
Dicese que pronto llegarán á los prlnol-
p»les puertos de Italia las encuadras de la 
Gran Bretaña, Alemania y Austria. 
Por cartas de Inglaterra se sabe que el 
R«y de Ablslnla está concentrando sus tro 
pas para oponerse á la invasión italiana. 
ME. Floquet, Presidenta del Concejo de 
Mltlstroa, está en Tolón para presenciar 
lastnanlobras de la escuadra fincara 
?aris, 31.—Tanto M. Floquet como el 
Mnlstro de Marina, Almirante Krantz, han 
caedado muy satisfechos de la prontitud 
jon que sa efdotnó la movilización de la es-
ffl.«dr« y de lo bien que maniobraron los 
üdqueien^a pit-ionda. Ambos pronun-
cUron discursos on Hjéras, declarando que 
Pianola no apetece la guerra, peroesU dis-
puesta á hacerla eu caso de absoluta nece-
sidad, cierta y segura de que no tiene por-
qui temer, pues todos sus defensores saben 
punpllr con au deber y están roflueltos á 
¡jucpllrlo cuiJudí* 1» patria lo necesite; que 
loseneroiges internos no son 1 unibles y que 
línrecurrir á medidas extrae día «i-lab pue-
da sonservarss el orden. 
lurante las evoluciones navaloa chocaron 
uno contra otro dos torpoderos y los dos tu-
vleion aveiiaa de coasideraolón. 
Ea Amlens han aldo reducidos á prisión 
el jete socialista Vechard y cinco de om 
secuices por catar Incitando á los obreros 
$ qut se deolaraaen en huelga. 
Ccenta el Otí Blás que el general Bou-
iang«r fué á Alemania á tener una entre 
vista con el Príncipe de Blsmarck; poro es 
de creer que la noticia sea tan verídica co-
mo li de haber Ido de incógnito á Suecla y 
Norcega. 
Ptrís, 2 de septiembre—No obstante 
los cuentos de los boulanglstaa referentes á 
los viajes de incógnito de au general, pocos 
oreen en la exonralón por Sueoia y Noruoga 
y (JÜO¡ üícL'.e da crédlco á lo que sus pañi 
Jarioa réplten de tmtrovlatna de Bonlanger 
¿on el Príncipe de Blamarck 1*0 cierto es 
que el público ignora lo que hace y dónde 
eatá; aunque corre y es muy leída una car-
ta suya, dirigida en estos días A un bona 
partista notable, en que dice: ''La lucha no 
es entre monárquicos y republicanos, sino 
entre despojadores y das pojados, y bien 
wba V por quienes combato yo." 
JQiIoê e que el Conde de París gastará 
velóte millones de fraoc ie en las próximas 
elecciones generales. El emblema realiaca 
es abora una roaa encarnaba en ei ojV; an 
tes fué un clavel rojo, paro queló desaoba-
4o por los realistas en cuanto los bulaogia 
tas lo adopta^oii. 
Con motivo de la propoaiolón de M. Paul 
Foucher que ae presta á que el doctor Ga 
maleta enaaye en él su método deloocula-
ntón preventiva del cólera, publica el Ueruld 
(ulición de París) que un corresponsal de 
ese periódico ee sometió, h«oe tiempo, á 
tjU» en bu persona experimentasen nna tno 
oulaclón semejante en E^paha. La do aupo • 
ner que aluda á la época en que el doctor 
Farrán. español, hacía pruebas de la va-
cunación antlcolé lea, inventada por él. 
Acaba de morir de rabia en Gantllly, cer 
ca de Paria, un niño que habla sMo moon 
lado por Pasteur. 
La Novelle Bcvue ha dado á luz otro "do 
cumento secreto:" ana ca. ta del Principe 
tfernando de Bulgaria á la Condesa de 
P.andfls; que, si no ea apócrifa, confirma las 
reolantea revelaciones de la JRevue y cen -
sora duramente la política del Principe de 
Btarnarckeo lo oonoernlente á Bulgaria. 
ALBMANTA. -Per^w, 29 de agnsto.—EBt& 
ya publícalo, de oficio, el notnOr» miento de 
Harr von Bennigsea para gobernador de 
Hinnóver, lo cual ha aldo muy aatibfacto-
rlo para ei partido liberal nacional, cuyo 
jafe reconocido es Herr von Bennlgaen. 
El National Zeitung asegura que el Em 
perador deaaprnoba la propaganda contra 
foi Judíos y oiarameat^ 10 manlfidsta á las 
'̂arson̂ s con qule.nen habla. 
Díoesa que con motivo del proyectado 
matrimonio de ia princesa Guillermina de 
Holanda con el príncipe Guillermo de Nas-
•»u, el padre de óate conviene en hacer 
renunnla de su derecho hereditario al Du 
caio de Luxemburgo. 
Berlín, 30 de agosto.—En el sexto distrito 
de Barlín ha sido elegido para representan-
te en el Reichstag (Parlamento Alemán) el 
socialista Herr Ltebknecht, que obtuvo una 
mayoría de más de cinco mil votos. Entra 
á ocupar el puesto de Guillermo Hasenole-
ver, también socialista, Judicialmente de-
clarado loco El voclndario del sexto dis-
trito, que es uno de loo más populosos de 
1$ ciudad, se compono principalmente de 
mercaderes y do obreros, entre los cuales 
abundan los socialistas. 
Se espera que el Emperador Guillermo 
entre el 6 de octubre en Boma, donde las 
autoridades municipales so preparan á re-
cibirlo con grandes fiestas. 
La Cámara de Comercio de Hamburgo 
apoya las reclamaciones de la Compañía 
Colonial A'emana contraía Compañía Bri-
tánica del Nlger. 
E l Courrier de Hanovre, que últimamen-
te se había manifestado hostil al difunto 
Emperador Federico y á la Emperatrle 
Victoria, dice que el ptíncipe de Gales ex-
presó la pesadumbre que le causaba la 
muerte del Emperador, diciendo que si Fe-
derico hubiese vivido algo más habría arre-
glado de un modo eatlafactorlo los asun-
tos de Alsacla-Lorena, Siesvlg-Holsteln y 
Brunswick. 
]SA libado* Berlín el Bey de Saeola. 
Berlín, 31 de agosto.—-"ELoj han celebrado 
con gran pompa el bautizo del hijo del Em 
perador de Alemania, que se llama Oscar 
Carlos- Gustavo - Adolfo. 
Hoy, víspera del aniversario del gran día 
de Sedán, ha dado el Emperador al público 
cuatro trozos del diario de su abuelo, que 
llenan tres columnas del periódico oficial: 
el primero fué escrito poco antes de que 
Guillermo fuese nombrado Regente; el se-
gundo, al concluir la guerra con Austria; 
el tercero, al finalizar la guerra con Fran-
cia; y el cuarto, cuando aún se resentía de 
la herida que le Infirió el socialista Nobi-
llng. Sus fechas son: 10 de abril de 1857, 
31 de diciembre de 1866, 31 de diciembre 
de 1872 y 31 de diclembro de 1878. E l 
BeichsanBeíger encabeza su publicación 
con el siguiente decreto imperial: "Los 
papeles que dejó escritos el difunto Empe-
rador Guillermo hacen patente la superior 
grandeza de su alma y la nobleza y devo-
ción de au mente, de cuyas prendas no 
quiero que la nación deje de tener conoci-
miento. Por lo cual, en el dia de hoy, que 
tan importante capara mi casa, he resuelto 
publicar estos extractos, como recuerdo del 
que mnrló y como ejemplo para mi casa y 
para mi pueblo." 
El National Zeitung declara que Alema-
nia está dispuesta á cooperar con Inglaterra 
en lo tocante al Estado del Congo. 
Han resultado infandados los rumores 
que corrían de que el Principe de Blsmarck 
haría dimisión de su cargo de Canciller, cu-
yo desempeño es mucho más difícil conr,Gul-
llerrao I I que con su padre y con au abuelo. 
El ánimo roanelto, dicen, y el carácter in-
depandíento del nuevo soberano, hacen que 
en él no encuentre el Príncipe de Blsmarck 
la docilidad constante de su abuelo, que 
nada resolvía en asuntos de importancia 
sin el asentimiento de su primer Ministro. 
E l Rey de Suecia y el Emperador de 
Alemania se han nombrado mútuamente 
almirantes de sus respectivas escuadras. 
Berlín, 1? de septiembre,—liOñ viajes de 
los reyes de Dinamarca y Grecia, primero á 
San Petersburgo y luego á Berlín, dan mu-
cho qué decir y mucho qué suponer de que 
relias entre el padre y el hijo, y de estorbos 
para que se realice el proyecto de coronar 
al Príncipe Waldemar como Rey de Bul-
garia. 
Lo cierto es que no se sabe si es el Rey 
de Grecia quien se opone á la coronación 
de su hermano, previendo el caso probable 
de tener que declararle luego la guerra; 6 
si el Príncipe Waldemar no se atreve á 
aceptar un trono que aun no está vacante 
y cuya posesión podrá arrastrarlo á guerras 
con su hermano el Rey de Grecia y su her-
mana la Emperatriz de Rusia; ó si el Rey 
do Dinamarca es el que, después de haber 
cedido á instancias de su hijo político el 
Czar, ve que Waldemar, como Príncipe ó 
como Rey de Bulgaria, podría dar ocasión 
para que Dinamarca perdiese la protección 
de Rusia, á quien debe su existencia como 
reino independiente. 
NUHSTRO FOLLETÍN L a abundancia de 
materiales, así respecto del ciclón que ha 
añígldo á esta Isla recientemente, como de 
otros asuntos, nos ha Impedido publicar es-
tos días la novela que acostumbra ocupar 
el folletín del DIARIO. Hoy lo efectuamos, 
comenzando la publicación de una nueva 
novela del célebre escritor francé? Mr. Emi 
lio Gaboriau, autor de l̂ s tituladas Pascual 
y Margarita y Lia de Argeles, que acaban 
de ver la luz en el mismo eitio y que tan 
poderosamente han llamado la atención de 
nuestras suscritor^s. Titúlase la nueva no 
vela E l Incendio de Vaipimán. y por i;n ae 
clón dramátloa y creciente loreróí os tan 
notable como las anteriores, publicadas, co-
mo esta, por la casa madrileña "El Cosmos 
Editorial," de que es agente en esta capital 
la librería du la señora Viuda de Villa. 
TBATRO D E ALBISU.—¿Quieren ustedes 
ver un programa como hay pocos? Pues fi • 
jen su atención en el que ha combinado pa-
ra mañana, miércoles, la empresa del tea-
tro da Albleu. Helo aquí: 
A las ocho—El Cosechero de Arganda, 
A las nueve.—Lo Oran Vía. 
A las diez.—Los Inútiles. 
FIB8TA.8 D E COVADONGA. —NOCfitrO dlS-
tluguldo amigo v corfellglonarlo el Excmo. 
Sr. D. Segundo García 'fuñón, presidente 
de la Sociedad Aatnriana de Beneficencia, 
nos favorece con la siguiente invitación, que 
agradecemos mucho: 
"La Junta Directiva de esta benéfica EO-
ciedad celebra eolemnea cultos en honor de 
su excelsa y gloriosa patrona la Santísima 
Virgen do Covadonga, en el templo de Ntra 
Sra. do la Merced, á las seis y media de la 
tarde del dia 15 y ocho y media de la ma-
ñana del 16 del presénteme»; y deseando 
que estos actos religtoHos revistan la mayor 
solemnidad y lucimiento, tiene el gusto de 
invitar á V. suplicándole «e türva honrarles 
con su aalscencia. 
H*bana y septiembre 11 de 1888 —El Pro-
si íenta accidental, Según io O Tuñón." 
UN nurcN COLEGIO D E NIÑAS.—Las se-
ñoritas Francisca y Angela Varona han 
traAladado á la Uemoaa y ventilada cas», 
Campanario 12G, el bien motada colegio 
(̂ ie con el nombra de "Santa Ana" vienen 
aostenlendo hace muchos años y en el cual 
han logrado dar sólida educación religiosa 
ó loteleotual, A gran nú'nero de jóvenes que 
hoy figuran entre lo mán selecto de nuestra 
sociedad. 
Reccmendtimos á loa padres de familia el 
excelente plant>el de instrucción que dirl 
con Srtas. Varona, y en el que, seoun 
cuudadrra por un buen cuadro de profesores, 
•e aigoen los más modernos métodos de en-
señanza. 
GRACIA» —Recíbalas muy expresivas la 
distinguida Sra Dn Concepción de la Luz 
de Cárdecai, por los dos billetes que ha te 
nido la bon lt».i de enviarnos para concurrir 
al baile benéfleo que Jebe celebrarse próxl 
mámente en el teatro del pueblo de Ma 
rianao 
TEATRO D E CKBVANTZS.—Programa de 
las funciones de randa dispuestas para la 
noche do mañana, miércoles: 
A las ocho.—P»CÍÍ ) Adam y Compañía. 
Baile. r 
A las nueve.—Dei Parque á la Luna. 
Baile. 
A iaa d i ez—Ori to del Pw-Mo. Baile. 
GRAN B A I L E . —En los aalonea del teatro 
de S-ÍO Joeé de las Lajas se efectuará el 1(1 
del actual un gran baile, para el cual reina 
una HUlmac ón extraordinaria ©o aquel pue 
blo v las comarcas vecinas 
Hemos sido atentamente Invitados para 
concurrir al mismo, y agradecemos mucho 
ia distinción. 
MÜBETB EXTRAÑA .—ün caso curioso ha 
ocurrido hace poooa días en nn pneblo del 
departamento da la Dordogne (Francia) 
üaa familia de labradores y varios vecínoa 
aa ocupab^a en aegar no campo situado en 
un vaim r«ducldo, en el qae había varios 
nogaios c ñor mee. 
Estalló una tormenta, y todos juntos se 
guareoleron bsjo un nogal; pero como di 
j n a algu'iO que lo» árboles alelados atraen 
ei rayo, fueron todos á refogíarse á nn bos 
quecldo Inmediato A mitad de camino, una 
j^ven de 14 años ee separó de ios demás, y 
desoyendo sus consejos volvió al árbol y ce 
abrazó al tronco 
En el minino inatanta cayo muerta, sin 
que los preaeotes vloron reUmpago ni rayo 
a:guno. 
JUSTIFICACIÓN MERECIDA —Complace 
mos ai Sr. Bérrtz, düfcñi del acreditado es 
tabieoimlento L a V i ñ a , Rdina 21 publican-
do ia siguiente carta < ncaminada á desva-
necer una calumnia. Dloe así: 
"Sr. Gacettlleio del DIARIO DE L A MA-
RINA -Muy señor mío: haWéndoseme ma-
nifestado por varios amlgoa que en alguna 
parte se ha pretendido propalar que los 
de agrá ola'JOÍ* Jóvenes envenenados en la pa 
nadería de í a G u a r d i a lo fueron con vino 
comprado en I n V i ñ a , debo hacer público 
que nunca he vendí lo vinca para ese esta-
blecimiento, 
Ea mu/ triste q>ie una tan doloroaa des-
gracia «irva du pretexto á espíritus peque 
ños que no m sienten capaces de hacerme 
una competencia digna, honrosa é inteli 
gente, para inventar calumnias que pudie-
ran mermar el crédito de mi casa adquirido 
á costa del gran cuidado que tengo para 
conseguir que en ella no se venda sino lo 
mejor, así eu vinos (que todos son puros y 
legítlmoe) como en todo lo demás. 
Hace mucho tiempo que La Viña es el 
blanco de las maniobras de algunos envi-
diosos. iS )rá porque esta casa eaté bien a 
tendida y el público la favorece con prefe-
rencia á las demáaT Pues todos los eetable-
olmientoB pueden hacer lo mismo. No hay 
más quo escoger con cuidado lo mejor para 
los consumidores, hacerlo lo más barato po-
sible, peaar bien y no engañar á nadie. Así 
es como £a Viña ha conquistado la pro-
tección del público, y así puede sin temor 
desmentir á f ua calnran'adorea — J . M. Bé-
rris." 
L A PRIMERA GUARDIA — E l dueño del 
establecimiento que así se nombra, publica 
en otro lugar un comunicado hacia el cual 
llamamos la atención do nuestros lectores. 
Manifiesta en el propio comunicado que sú 
referido establecimiento no en el mismo 
donde acaba &o ocurrir «i envenenamiento 
de varias personas. 
AYER Y JJOY. -Refiere E l Liberal de Pa-
rís, que aegftn documentos oficiales del año 
1827, ae publicaban en aquella capital en 
aquella fecha 57 periódicos diarios 6 sema-
nales. Hoy ascienden en junto á 1,800. 
La tirada media de algunos de ellos fué 
en el primer semestre de 1827 la siguiente: 
Oonstitutionnel, 19,732; Debáis, 12,638; 
Quotidienne, 5,624; Moniteur, 3,095; Cou-
rrier Franjáis, 2,932; Qaeette de France, 
1,575; Gaeette des Tribunaux 1,380; Fíga-
ro, 4.65. 
No hay que decir la diferencia que exis-
te entre estas cifras y las de nuestros díaa. 
FELICITACIÓN.--Recíbanla loa alumnos 
D. Miguel Carrión, D. Pedro Osorlo, D. 
Alfonso González, D. Enrique Guilló, D. 
Gervasio Casañas, D. Roberto Tiant, D. Pe-
dro Arango, D. Lula Moré, D. Ernesto 
Tlant, D. Esteban Valdés, D. Manuel Ma-
ta, D. Guillermo Ayo, D. Enrique Maya, 
D. Francisco Lamigueiro, D. Alberto Gui-
lló, D. Juan Plá, D. Octavio Guilló, D. Se-
bastián Moié, D. Manuel Rodríguez, D. 
Antonio León, D. Julio Pijuán, D. Ricardo 
PIjuán, D. Andrés García, D. Pranoteoo 
Pérez, D. Calixto Alcalde y D. Manuel Nú-
ñez, por la honrosa nota de sobresalientes, 
obtenida en los exámenes verificados el dia 
7 del corriente en el colegio de San Bamón, 
formando el tribunal los Sres. D. Fernando 
Reinóse, D. Segundo Sánchez Villarejo y 
D. Francisco Morales López; y felicitamos 
también á D. Juan Saban, D. Antonio 
Hernández, D. Luciano Arcilla, D. Joa-
quín Guilló, D. Manuel Alfonso, D. Manuel 
Arroyo y D. Federico Villalba por la cali-
ficación de notablemente aprovechados que 
obtuvieron en el mismo dia. 
TEATRO HABANA.—Mañana, miércoles, 
representará la compañía bufa las obras si-
guientes: 
A los ocho.—Trabajar para el inglés. 
A las nueve.—Conflicto municipal. 
A las diez.—Amigas de canflanza. 
Bailes y guarachas al final de cada acto. 
D E UNA R E G I A P O E T I S A . — L a Reina de 
Rumania se encontraba haca pocos días en 
Sylt, pueblo de la corte de Sleswlg. E l día 
que visitó la playa por primera vez, los ha-
bitantes colocaron, formando calle en la es 
calera que baja desde las demás, á todos 
los niños del pueblo, con banderas que in-
clinaban al paso de la Reina, simulando 
arcos de triunfo. 
Para dempstrar su agradeoi miento, la 
Reina citó á todos los niños para nna hora 
dada en la playa para referirles un cuento. 
Sentada en un montón de arena, en medio 
de un círculo de muchachos, leyó una poé-
tica historia compuesta por ella 
E l entusiasmo despertado por Carmen 
Sylva en la población infantil de Sylt fué 
Indescriptible, fué ruidosamente aclamada, 
y después de la lectura, los muchachos, 
formados por compañías, desfilaron militar-
mente delante de ella. 
POLICÍA.—ün niño de siete años, vecino 
de la callo de San Ignacio, que has» días se 
infirió una herida on la planta del pié iz-
quierdo, se encuentra con los síntomas del 
tétano. 
—Eu una barbería de la calle de la Salud 
se perpetró en la noche anterior nn robo, 
consistente en varias piezas de ropa y otros 
objetos, en circunstancias de hallarse au-
sente el encargado de dicho establecimiento. 
—Al portero de una casa de la calle de 
Egldo, esquina á Corrales, le robaron de su 
habitación un baúl pequeño conteniendo 
varias piezas de ropa do poca importancia, 
ignorándose quién ó quiénes sean los auto-
res de este hecho. 
—A las diez y media de la mañana de a 
ver, fué mroUdo entra una guagua de la 
empieaa La Unión y nna de las máquinas 
del ferrocarril urbano, de la linea del Veda-
do, el coche de plaza número 735, cuyo 
conductor cayó al suelo, sufriendo en la 
calda nna herida leve en la cabeza. 
—Robo de varías piezas de ropa á una 
morena, vecina del barrio del Podto en Ma 
rianao. 
—Ha sido detenido un vecino de la calle 
de Villegas, por ser acusado del robo de 
treinta y cuatro pesos en billetes del Banco 
Español y otras prendas á una mujer non 
sancta, residente en el barrio del Angel. 
—Estafa de dinero á un vecino de la ca 
lie de la Amargura, por un individuo blan • 
co que fué detenido. 
—Robo de un reí aj de oro á un indi vi 
dúo blanco que estaba durmiendo en uno 
de loa aelentoa del Parque Central, por otro 
sujeto de igual clase que fué detenido. 
—Al transitar un moreno por la calle de 
Peñalvqr,'entre Manrique y plaza de An 
tón Roclo, fué herido de grayadad por un 
sujeto á quien no conoce y el cu l̂ no fué 
habido. 
—Además han sido detenidos 15 indi vi 
dúos por reyerta y eacáudalor; 3 por en 
centrarse circulados; 1 por sospecboso y 3 
para sufrir arreato. 
BERIBERI .—Dicen de Nueva Yü)k que el 
Dr. Humphreys, muy conocido como autor 
y fundador de la HOMEOPATÍA ESPECÍFICA, 
y que ha estado estudiando durante algún 
tiempo el carácter de las tea i bles fiebres 
palúdicas conocidas eu el Brasil con el 
nombre de "Beriberi", cree haber descu-
bierto la manera de eu tratamiento y cura-
ción. 
Este tratamiento ae ha dado á luz en un 
f «lleto que va acompañado de tres frascos 
que contienen el Específico (en líquido) pa 
ra su curación y pronto estará en manos de 
los boticarios Sa espera que dará buenos 
resoltadoa y quw la «ífioacla de \\ BPOMKO • 




P O R M E D I D A 
d o b l ó n 
JLA PALMA. 
6 3 M X T E . A . L L Ü 5 3 
<!n 13i7 P l -S 
ORONTOA RKiaOlOSA 
DIA ^ i OB S E P T I E M B R E . 
San Leoncio y OompaDerus, san Teó-lulo 7 san F a -
«/lano, mirtlres 
San Ueonolo y oompaíHros mártires. Fneron pre-
sos en Alejandría, y haolendo ooefasado qae eran 
c htianos 7 quo uní ct adoraiím á las divinidades del 
paganismo, fueron atormentados con yarios suplicios 
y li mlm-nto los ocharon al mar átalos (I3 p és y ma-
nos, yaef muritron, Dospnéa de algunos dtas sns ¿a-
Rrud'is cuerpos salieron á la orilla, 7 unos ciistu aos 
qae hablan sido i visados por un ángel, los recogieron 
y dieron «• pnltura. Este martirio fué durante ei Im-
perio de Mbximiano. 
L ts reliquia» *te nuestro Sant'o y sus compañ troa se 
oouserran en grande vener; ción en el monasterio de 
Santa Clara, en la villa de Alcandeta. 
KIKHTAM E L J U E V E S , 
Ifisag Solemn«i.—Kn la Catedral la de Tercia, á 
la* 8i, y en la* demás Iglesias las de costumhrd. 
I G L E S I A 
DE M i l SRA. DE L \ 
E l viérnes p folmo 11 del corriente se datá princi-
pio á lo» solemnes ca tos con q >e todos los afiosse hon-
ra á Ntra Sra. de la Mere, dy ierá en el órden si-
g líente: 
E l día 1* 7 demás días á las 6¿ se rezará el S'o. Be-
sarlo, salve cantada, seguirá 1.1 novena con letanías 
cantadas con orquesta, sermón 7 al anal se cantarán 
loa gozos do la Stma. VÓgan. Todos los días de lano-
vena predicará an sacar ¿ote de la Congregación de la 
Misión 
Desde el dia 15, á las orh'>, hibrá misa solemne 
o n másica 7 te hará también la novena de la St'ua. 
Ví ¿ei, á fia de qae los qua no puedan atfstir por las 
noches se sirvan concarnr por las mañanas. 
Kl dia 23 a oaoarecer habrá gran salve á toda or-
questa. E l 24 á IHS 8,V se empezará la misa solemne 7 
elser>c6a está á cargo del K. P. Caloi ge délas E s -
cuelas Pías. 
Durante U oc'ava, al oscurecerse rrzará el Santo 
Rosarlo y se cantará la salve y letacíioun música.— 
Por las m funes á las ocho, habrá misa solemaecon 
sermón todos los días 7 predicará un sacerdote de la 
Congregic ón da la Mulé a. 
So suplica la asistencia á tan piadosos 8 n os—Ra 
mdnGUali, Pbro. 11*38 : 10-98 
t 
E . P. D. 
D. Emilio Bengocliea y Sánchez, 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para maña-
na 12. a las cuatro de la tarde, sus 
padres, tíos, primos y personas de su 
amistad que suscriben, ruegan á tus 
amigos se sirvan encomendar su alma 
á Dios y asletlr al paradero de Con-
cha para acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón, donde se des-
pide el duelo, favor que agradecerán 
eternamente. 
Marlanao septiembre 11 de 1888. 
I José Bángoohea—Martín Bengochea—Va-
|l§Ptíü BustlU:—Adrián Bnstillo-J sé Obeso— 
iDr. Joté Forns—Melchor Fernández—Ceks-
Itlao Vi*tui~-í**iiiLbí Warna1-Cácdido Vidlo— 
|lido. Jorge L Kúfie?; 
No se reparten esquelan. 
ilPfif! M la l-12d 
I G I I S I A PARROQUIAL 
del Santo Cristo del Buen viaje. 
E l miércoles 5 de septiembre principia la novena 
del Santo Cristo del Buen Viaje con misa iclemae to-
dos los días á las ocho de la mañana. 
E l dia 18 al oscurecer se cantará la salve & toda or-
questa 7 el 14 la gran función, dando principio á las 
ocho de la mañana, ocupando la sagrada cátedra el 
mu7 elocuente orador sagrado R. P. Manuel R070 
S . J . continuando la octava & la misma hora que la 
novena, 7 la función de esta "para ma7or solemnidad 
tendrá lugar el domingo 23, estando el sermón á cargo 
del señor cura párroco. 
Todos los fieles pueden ganar indulgencia plenaria, 
confesando 7 comulgando 7 visitando la sagrada ima-
gen en el dia de la Éxaltación de la Santa Orun 6 en 
cualquiera de los de su octava. 
Se suplica la asistencia á todos los fieles & tan sa-
grados cultos.—A. M. D. G. 
11222 10-4 
E n estos calamitosoj tiempos en que pertinaz pena-
rla nos abruma 7 la mala fa conde cual mala 7erba, 
no habiendo 7a nna persona que se fíe de otro, ¿qué 
recurso le queda & quién necesita dinero? 
Si tiene alhajas, muebles ú otros objetos acude & 
las casas de préstamos como el náufrago que en des-
hecha borrasca se agarra de la tabla que ha de con-
ducirle á puerto de salvación. ¡Y aún ha7 quien habí a 
mal de estos estublecimientos...! 
Sin embargo, conviene advertir que h i j muchas 
casas de préstamos, pero que no todas son idénticas, 
7 así no estará de más que recomendemos al público 
" L a Servicial", de J . Blanco, situada en la calle de 
Neptuno entre las de Escobar 7 Gervasio, por ser la 
que, sobre las demás, tiene indiscutibles ventatas. 
11499 6-11 
ENLACE. 
E l dia 8 del corriente han contraído Ma-
trimonio Civil en el Juzgado de Jesús Ma-
ría, la bella y virtuosa Srta. D* María del 
Carmen Peraza y González, con el joven 
activo y virtuoso D. Mariano González y 
García, ambos de las Afortunadas. Buena 
luna dê miel, salud y prosperidad le desean 
Varios amigos. 
11538 _ 1-12 
Gara admirable de nn caso de sordera 
de nneve años. 
Sr. Director del DIARIO DE IA MARINA. 
MU7 Sr. mió 7 de mi distinguido aprecio: ei que 
suscribe desea hacer público por medio de la prensa 
el haberse curado radioalmante deeapuéi de nueve 
años de continuos sufrimientos de la enfermedad 
hasta ahora incurable con el tratamiento del célebre 
aurista y especialista en las enfermedades del oido, 
Dr. D. J H. Nicholscn, Médico de la facultad de 
New York é inventor de los aparatos auditivos y de 
las medicinas recetadas por él para curar la sordera. 
Y sería un ingrato si no hiciera llegar á conocimiento 
do las personas que sufren tan p&nosa enfermedad el 
Srósente caso; con el fin de que recurran por medio el agente del referido Dr., que vive calle de San Ni-
colás n. 91, á enterarse de las condiciones de la cura-
ción como á la vez del módico precio de los Tímpanos 
artificiales 7 medicamentos que combaten las camas 
de la sordera, de volviendo un órgano tan necesario á 
la vida. 
S[c, Escobar esquina á Virtudes n. 61, altos de la 
bodega. 
Habana, septiembre 7 de 1SSS. 
11404 ^ 3 9 
SR, D. ALPREDO PÉREZ CARRILLO. 
Presente. 
May Sr. mió: justo es luoer público lo que merece 
serlo; 7 como lo que yo7 á referirle es un caso que 
dándole V. publicidad puede serle beneficioso porque 
así conocerá el público los efectos de su VINO R E -
C O N S T I T U Y E N T E , no tardo un momento en mo-
lestar su atenclóu á fin de dar á usted las más ex-
Sresivas gracias por lo bien que hoy me encuentro, ebido al empleo de su vino. Hace mucho tiempo 
que venía padeciendo de una debilidad general qne 
me tenía muy molesto, al extremo de que no podía 
escribir porque se me iba la vista: he tomado todos 
los reconstituyentes que la ciencia aconseja 7 con 
ninguno llegué á obtener resultado satisfactorio, pero 
hace un mes me indicó un médico amigo mío que to-
mase el VINO R E C O N S T I T U Y E N T E D E P E R E Z 
C A R R I L L O , 7 hoy después de tomarle con oonstan-
cia me encuentro completamente restablecido. Apro-
vecho esta Opoitnnidad para ofrecerme d é V . como 
sa atento y S. S. Q. S. M.—O. Carlos R . Navarro. 
C . n 13S6 6-8 
L A P L O m S T B i m 
GRAN 
E S T A B L E C I M I E N T O D E V I N O S 
OBISPO N. 84. 
Los dueños de este nuevo establecimiento tienen 
el gustado ofrecer al público los vinos Navarro, Rio-
ja , Toro, Valladolid (Flor castellana) j Valdepe-
ñas todos estas vinos importados directamente es una 
farantía para los consumidores, además por su agra-able gusto y por ser puros slo alcohol agregado. 
Se vende en cvarterolas. garrafones 7 cajas de 21} 
botellas. 
También tenemos generosos de las principales mar-
cas, todos á precios sumamente módicos. 
Villegas y Merino. 
OBISPO 84. 
Nota.—Los garrafones 7 ctvjas se llevan á domicilio. 
1037» fu 17Ag 
A L T A R 
Obra de mérito que se exhibe por dos días 7 que se 
recomienda á las personas de buen gusto pasen cuanto 
antes á visitarlo pura poder apreciar las obras que se 
construyen á precios muy módicos en la ebanistería 
EL CAÑONAZO 
43, Obispo esquina Habana-
llBfi9 P 1-lla l-12d 
SOCIEDAD BENEFICA lí DE RECREO 
EL ?R0OTS0. 
Por acuerdo de la Directiva, 7 para tratar de asuntos 
concernientes á la nueya Ley de Arociaciones en re-
lación con esta Sociedad, se cita á Junta general ex-
traordinaria de Sres. spnin*. que tendrá tfdcto en el 
lo-'fci que ocupa, calzada de Jesús del Moi.te n. 511, á 
las do. o del dia del próximo domingo 16 y con el nú-
mero de socios presentes, según determina el art. 4? 
dal Reglamento. 
Habana, 8 de saMembre de 1E88.—El Secretario ge-
neral, femando Unáis . 
11513 _ 1 l i a 3-12d 
TtA V GUARDIA. 
iiate as el pom'pr^da la pan&dtvU/ddlcería y vive 
res de todas clames, situada en la calle de los Argel^ü 
n 12 esquina á Estrella, 7 acabada da rtfonn .r 7 tur -
t'da de todo lo concerniente á loi trts rumos qae indi 
ca Su dueñe h*ce constsr que esta acreditailn cssa quo 
está abierta desde el año 1833 no tiere connivencia al-
guna con la da igaal clase de la calzada de la Rei> a, 
donde ocurrió el desgraciado caao de envenenamiento. 
Lo qae hace cenatar parfj 1$ Ifitelíesncia dai ^^",¿5 
M, ui coouor 
Habana, 71 de entlMapra tjs l<i^.—irtíii Lópe». 
11641 1 * v T l - l l a 4-1M 
H O T E L 
LA PERLA DE CUBA. 
AVISO Al i P U B L I C O . 
Hab éndcte tern nado las reformaB de 
ooDsideraclón qae acaban ce venficarae en 
eete acreditado estableoimiento con Ift ane 
din de la oaoa oontlgnu que ea conjunto 
ha qner'a'ío triple looal fte qae ter ía aote-
riorae te; so antiguo doeño ofrece da nue 
vo su capa á so r umer- sa cíleote a en p*r 
ticalar y al IJÚOÜCO en genera', partlclpán 
doles que DO ee ha omitido ninguna clase 
de casriflolos pira proporcionar cod ŝ las 
comodidades qae se requerían para sas fa-
vorecedores. 
TI y baila án comodidades como ounoa 
la- había tenido por falta de local Ir depen-
d ente; además hay un rúmeio de tiab'.ta-
ch m s e n i a p ai ta baj* para aquellas fa-
ralllas que no e s i á n acostumbra ;a- á subir 
escalera : estas s n espaclogas y ventiladas, 
completMnante lQdep?n jiantes y con vista 
á la ca le. Asimismo hallarán nn esmerado 
servicie, tanto en la mesa como en las ha-
nica ioneí, espléndida covina y los prtc'oa 
sumamente módicos; nA como también los 
señores huéspedes pueden contar con toda 
clase de fegurl ia lfs y mocha moralidad, 
pues este es el pié fundamental sobró el 
cual descansa el <'ré.lto de i ste estableci-
miento por espacio de mach is años qoe 
vi are Incbnudo con grandes 00 apetencias y 
IA tr íete t i tuaclén de; país 
La ' Perla de Cal a" tiene además la ven-
taja de ser uno de les he teles mej r situa-
dos de la Habana, pues á la ventaja de no 
estar muy lejns de k s teatros, une la de la 
próiimlJad al ferrocarril. 
Francisco Casanovas 
11451 ' 5 9 
SOCIEDAD 
Asturiana de Beneñoenoia* 
Por acuerdo de U Directiva, en sesión de 6 del ac-
tual, 7 de orden del Excmo. Sr. Presidente, se con-
voca á los Sres. socios á Junta general extraordina-
ria que tendrá efecto el martes 18 del corriente, á las 
7 de la noche, en los salones del Casino Español, con 
el fin de determinar la aplicación que hayan de darse 
i los fondos ó haberes sociales en caso de la disolu-
ción de la misma, en cumplimiento del artículo 4? de 
la Lev de Asociaciones. 
Habana, 10 de septiembre de 1883.—Kl Secretario, 
Gregorio Alhares. 
CnUOO 8-10* 7-114 





B a m ó n Vivas, 
sucesor de Pe l lón y O* 




ENFERMEDADES DE L l PIEL. 
Consultas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. 
o n. 1863 
P R A D O N» 67 . 
26-48 
RAFAEL ñ a m o . 
ABOGADO. 
Ha vuelto £ encargarse del despacho de ana nego-
cios, 
SAN NICOLAS 38. 
Horas de consultas: de 12 á 3. 
C—1252 29-15Aa. IGNACIO ROJAS 
DIRECTOR DEL COLEGIO DB 
C i r u j a n o s - B e n t i s t a s . 
Extracción por la COCAINA. 
Consulti 
Lamparilla 10372 





Castellana de Beneficencia. 
SECRETARIA. 
E n sesión ordinaria celehrada por la Directiva de 
esta Sociedad el dia? del actual, 7 envista de que el dia 
20 cumple el plazo concedido para que las sociedades 
se coloquen dentro de la L37 de Asociaciones; se 
acordó celebrar Junta general extraordinaria el tío-
domingo Ifi «'el corriente, á las dooa del dia, eu loa 
salones del Casino Español á fin de determinuren elia 
la aplicación qae se ha de dar á los fondos de la So-
ciedad on caso de disolución de la misma, cujo rtqni 
sito se exige por el artículo 49 de la citada Ley, 
Asimismo 7 teniendo en cuenta que el dia2oaa debe 
celebrar la Junta general ordinaria semestralj 7 para 
no molestar á los Sres. socios con ¿os Juntas genera-
les en intérvalo d© tan pocos dias, se acor«3ó que dicha 
Junta tenga tambiéa Irsí-ur el mismo dia 16, después 
de terminada la extraordinaria. 
Y cumpliendo con lo acordado se convoca por esto 
medio á todos los Sres. socios para que eo sirvan con-
currir á la hora 7 local expresado provistos del reoibo 
del presente mes. 
Habana, 8 de setiembre de 1888.—El Secretarlo, 
Juan Antonio Castillo. 





Maimel CSntierrea;, Salud n. 55, 
01884 6a-7 6d-8 
CRISTOBAL DE L i GUARDIA 
ABOGADO. 
Cuba 44. 
11548 26-12 S 
Mme. MAGDALENA, 
Comadrona dn primera dase de la Facultad de París, 
se ofrece al público en general, calle de Neptuno n. 3. 
Precios módicos. 11317 26-7S 
Erastus Wilson 
PRADO 115 
Honorarios muy m ó d i c o s . 
No es verdad que él cobra más que otros dentistas, 
ni que no admita papel-moneda, m que lo mis barato 
es lo más económico.—Horas, de las 8 á las 4. 
O n. 1269 29-22A 
DR. LEOPOLDO BERRIEL, 
ABOGADO. 
Ha trasladado su habitación 7 estadio á Bgido n? 20. 
10602 29-22 a? 
Jorge D í a z Albertini 
ha trasladado su domicilio á Campanario 44, esquina 
«VÍTtudea. O 1848 » S 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta do 11 á 1, E s -
pecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifllftlcas. 
Ca 1338 1. S 
DR. ESPADA. 
USINA N. 
Mme, Marie P. Lqjouaiie, 
OOMADBONA-FAOULTATIVA. 
Calle de Aguacate núm? 68, entre Obispo y Obrapía. 
11523 4-11 
Florentina Me rey de Rodrígnez, 
COMADRONA- FACDLTATIVA. 
Aguacate n? 104, entre Teniente-Rey 7 Amargura. 
11421 4-9 
Dr. Q á l v e z Gruillem. 
especialista en Impotencias, esterilidad 7 enfermedi-
do« ¡renéreas 7 slfllíticas. Consultas de 12 i 2. Con-
sultas por correo. Gratis para los pobres. Ha trasla-
dado provisionalmente su gabinete de consultas á 
Neptuno 58. U391 10-8 
CURA DE LAS 
P E D E A D U B A S . 
Se responde de la retención alivio 7 cura cuando es 
posible, 7 eomo garantía los pacientes que á los dos 
meses no le convengan mis cuiatlvos, se le devolverá 
su importe: de estos se < xceptúan los que hayan obte-
nido su cura radical. No hay tales privilegios ni de-
jarse embaucar; un braguero colocado y c instruido sin 
ninguna inteligencia, (á toma el braguero y dame el 
dinero) tu costo es da cuatro realas, 7 esos que llaman 
finos, su coste no llega á dos pes ŝ, aunque sea de los 
blanqueados ó plateados. Todo constructor de maqui-
narla, bragueros 7 aparatos, debe de garantizar sus 
efectos, de lo contrario, aquí tienen los precios del 
costo de f.;brlca. SOL 8a — J . GROS 
11191 16 48 
Jacinto Bigarroa y Jorges, 
ABOGADO. 
De 12 á 4, Obispo 27, altos de la botica de Santo 
Domlpgo. Domicilio: Estevesí 68' 
1102* lt-31 Ag 
Juan Sigarroa y Jorges, 
OIBFJANO DENTISTA. 
Consultas 7 operao oans de 10 á 5. Obispo n? 56, 
esquina ft Compostel t, (entresuelos.) 
11026 14 81 
Guadalupe González de Pastorino 
OOHAOBONA- FACULTATIVA. 
Baratillo número 4, esquina á Justis (altos •--Co-
rreo: Apartado número (TO. 
1082S 2a-26 ag 
DOCTOR L O P E Z 
O C U L I S T A 
Consultas.—Operaciones.—Elección de espejuelos. 
10557 12 á 2 Pol 74. 30-2lag 
Fra»cisco d© P. Barroso 
ABOG.Í r>o 
De 12 á 3, Mercader^ ¡ I v^miciilo. Cerro 802. 
i009Sf P0 Pag 
E L I S E O G I B E H O A 
ABOGADO. 
Ha abierto de nuevo su estudio en la casa número 
85 de la calle dn la Habana Horas de oorsnlta da 12 
6.2. 102'B 30-15 ag 
NICOLAS Di LA COFA. 
Abobado — Industria i28. 
30 «Ae 
F . N. Justiniani Chacón. 
Dentista Méd co Cirujaíio —De regreso de su via-
je á ios Esta-ios Dnides, se cf-eoc á sus amigos y al 
púb Ico eu general; Salud \ i entre Campanario 7 
Lealtad. 10S98 27-30Ag 
Josefina Llosas de Roca, 
comadrona facnltatiya. 
Ofrec sus seivicios Egido n 1, esquina á Muralla. 
11299 26-58 
DOCTOB JOíOUifl SIGARROA. 
D E L A F A C T J L T A D D B P A R I S 
Consultas de 12 á 3. Oorapíi 68. e>q ina á Aguá-
sate 11008 l«S0ag. 
DR. L . F R A U , 
MEDICO-DOSUIETBA.—Bspedalista en las en-
fermedades nei viesas, reumáticas, gotosas, herpéticas 
7 estomacales, por el método Dosiuiótrlco, que tantos 
lauros tiene ganados en todos los países civilizados. 
Consultas de 12 ú 2 y de 8 á 7'tarde. 
Gratis á los pobres, martes y viernes, de 11 á 12. 
S A N M I G U E L 89 . 
11267 8 6 
nmíTJAWo-oKd'ri 
Prado 79, A, entre Virtudes y Animas. Consultas 
y operaciones de 9 4 V,n 1375 96 6 8 
Dr. Julio J . de Cisneros, 
especlaliflta en partos 7 cl ujia —Ha trasladado su do-
micilio á la calle de San Nicolás n. 11. 
11237 15-5 S 
Este producto fabricado 
con aparatos de los más mo-
dernos, es de triple redestila-
ción y por tanto dá todas las 
seguridades y al mismo tiem-
po las ventajas lumínicas que 
puedan desear sus consumi-
dores. Eecomendamos al usar 
este aceite limpien los que-
madores haciéndolos hervir 
en agua por 4 ó, 6 minutos y 
renovar las mechas. 
De venta en casa de 
A 170 Grados de Calor S. AGÜILIRA 
ES EL ULTIMO ADELANTO EN 
I P T O W DE PETROLEO, 0 W m í 8 ' 
Ota ||$9 % 
H U I 
E l Dr. Espada ha trasladado an domicilio á Reina 8. 
Especialidad. Enfermedades vonéreo-sifllíticas 7 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4. 
1839 1-S 
M RAMON. 
Colegio de 1* y 2a Enseñanza r de clase. 
7% 1 0 3 V E D A D O . 
MBBCTOR : 
Ldo, D. Manue l RTúñez y N ú ñ o z , 
Queda abierta la matrícula para los cinco años de 
Sehunda Enseñanza. Se admiten pupilos, medio pn-
pilos y externos. 11510 15-12 S CLASES DE FRANCÉS 
E l dia 1? de cada mes, 7 arreglado á las bajas del 
mes anterior, avisaré por tumo á las personas inscri-
tas Gallano 130 para lecciones de francés.—Alfred 
Bolsslé. 11545 4-12 
H E L A D O S D E P A R I S 
PRADO N. 116, FRENTE AL PARQUE CENTRAL 
• R E B A J A D E P R E C I O S . 
Loa duenoa de eate acreditadísimo establecimiento obsequian BUS favorecedores y 
¡al publico en general con la aigalente rebaja qae regirá deade esta mlama focbft. 




C O P A S A S O . S B . - T O R T O N I S A $0.0O. 
So tírvo además exqnlaito ohocolate, leche pnra, dnlcea mny delloadou y vlnoa y li-
corea de laa mejores maroaa conocidas. 




E l i N O V A T O R 
81, OBISPO 81, ISftülM A COMPOMi 
SASTRERIA, CAMISERIA 
Y A R T I C U L O S D E NOVEDAD. 
E l más espléndido, el más brillante 7 más variado surtido 
de géneros que puede desear el gusto más delicado. 
Tricots—Alvion—Casimires—Paños—Muselinas—Pueblas 
—Alpacas, etc., etc, en colores enteros, rayas, listas, cuadros v 
diDujos de capneno y fantasía. 
Bl favor que el público dispensa á esta casa y la justa fama 
que goza, nos evita toda recomendación, pues bien sabWoes que 
los trabajos que salen de E L NOVATOR son de primera calidad, 
tanto por la delicada confección como por el elegante corte de-
bido á la indiscutible habilidad del Sr. Masegosa. 
Téngase siempre presente que E L NOVATOR cobra pre-
cios módicos y reducidos. r 
CUESTA T 
Ün 1278 8-28» 8-32(1 
SANTA ANA. 
Colegio de 1? 7 2a e n s e ñ a n z a 
P A R A SEÑORITA^. 
CAMPANARIO 126. 
Dirigido por laa Srtas. Pranol«oa y Angel» Varona. 
Se admiten alnmnai, Internas, medio pupilas y ex-
ternas. C—1407 8-12 
COLEGIO DE 1* Y 2» ENSEÑANZA 
DE PRIMERA CLASE 
L A G R A N A N T I L I i A , 
71 A G U I A R 71 
DIRECTOR PROPIETARIO: 
L D O . E N R I Q U E G I L Y M A R T I N E Z , 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y externos. Para 
pormenores pídase el prospecto. Apartado 274, 
11849 a26 7 d26-8 8 
UNA A C R E D I T A D A P R O F E S O R A I N G L E S A da clases á domicilio de inglés y francés, qne en-
seña á hablar en seis meses, música, solfeo, instruc-
ción y labores. De la mañana 6 por la noche de 8 á 9 
Reina 68 ó dejar las señas escritas en el despacho de 
esta imprenta. 11484 * - l l 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
P u r a , sana, deliciosa, efervescente tónico p a r a e l csiónitiov, ¡rromevdado 
p o r los médicos mas afamados del m u n d o . 
VENTA ANUAL, DOCE MILLONES DE BOTELLAS. 
Se vende eu easa de au importador 
H E R M L E O N - B L A R D T . , 
Cuba 53. Apartado 68. Telefono 122, 
20-Jn 
Cn 915 
Idioma inglés . 
Enseñanza fácil y rápida por el sistema particular 
del profesor F . Herrera. -ACOSTA 89. 
10757 16-26ag 
ÜNA P R O F E S O R A D E MUSICA é IDIOMAS, de gramática, geografía, religión, litsratnra, his-
toria; astronomí», se ofrece ÍÍ las fimillas de la Ha-
bana y sus alrededores. Compostela 77. 
1U46 4-9 
is B n o 
A L F R E D O C A R R I C A B T J R U . 
I N G L E S Y F R A N C E S . 
Aritmética y Teneduiía de libros.—A domicilio. 
Academia particular de señoras y de caballeroi.—Ca-
lle de Artosta n. £9. 1U10 4 9 
A loa padres de familia. 
: Participamos que hemos trasladado el Colegio de 
Señoritas de la calle de Paula n. 5, á la espaciosa casa 
Habana n. 173.—Lo Directora. 
11429 4.B 
COLEGIO ARCAS. 
SAN IGNACIO 98. 
PBTMEBA Y SEGUNDA ENSEÑANZA Y 
ESTUDIOS de APLTCACÍ0N 
AL COMERCIO 
con val idez a c a d é m i c a 
Desde 1? de Septiembre está 
abierta la Matrícula para el car-
so de 1888 á 89. 
Se admiten pupilos, medio-
pupilos y externos. 
11427 4 9 
DR. R. RODRIGUEZ VILLAMIL 
Profesor de diferentes y acreditados centros de ins-
trucción de la Habana. 
Prepara para el DacvUloni¡,o y para los exámenes 
de easeñanya oid.:ia1 y libre, 
O ' R E I L L Y 34, ALTOS 
10581 10-31 
A'imentos e«cogldos, buena habitación, esmerada 
enst ñ tr.z i y excelente trato; todo 25 pesos en billetes 
vista haoe fé 
L U Z 25. 
11378 4 8 
JOVENES DEL COIHSRCIO, 
Y k ENTRÓ E L TIEVIPO F R E S C O . 
Pi-g odo solamente dos orzcis. nsta Academia se 
comprí mete 6 ens fiaros: Tíliedutía il« iiiifos partida 
doble, AritT é'ioa Mercantil! Oii^rfcfía y la m«jor 
letra comercia .̂ So oevuelve el dinero al que no que-
de apto p ra ponerse al frente de cnolqnler e »B» de 
comercio. Luz 25. 11377 i 8 
LECCIONES A DOMICILIO ANIÑAS 
POR ÜNA SEÑORITA c y B U N A . 
De gramática c*4eUana, geografú. arltméiloa, his-
toria, relinión y pnincipioB d'< frnu óe. 
E a la Habana, OMspo 104. 
Ka el Cerro, Calzada 498 Dir girse: 
io m 
SAN ELIAS. 
Colegio d» 1? y 9" Ensefiariza y Comercial psra pu-
pllog y exf»*iiii.i San Mi.iofá» 52, - Jo é R íis Torre» 
'1293 3«-7*t 
LEER MUCHO 
gastando muy poco. Sasoitpoión á lectura á domlol-o se prgin coi pesos al mes y ouatro en fondo que 
se devuelven al borrarse; h *y más de 4000 obras ame-
nas é instrnctlvas donde elegir, también se admito la 
sascrlpolón popular á 10 ots, tomo: librería L a Uni-
versidad, O-Railly 61 entre Aguacate y NllleRas. 
11573 4-12 
Cuadro general de Banderas 
de todas las nadenss del globo á un peso billetes. 
OBISPO 86, L I B R E R I A . 
11551 10.12 
¡LLEGARON! 
loBEuevoa Caadernos de Modas do 1888-89 
y se venden eomo siempre en Obispo 123. 
Meninas de Singer. 
Cn 1410 4 i% 
Criadas blancas; 
so «olioltan dos que vayan á mandados, buenos «nel-
dos: Muralla 11, altos. 11B80 4 12 
SE SOLICITA 
una orlada blanca para servir en nna Unoa do campo, 
inmediata á esta capital: informarán Hotel Cabrera 
calzad» del Monte n. 10. 11583 4-12 
A L 8 POR C I E N T O 
$200,000 con hipoteca de oasua en todos puntos hasta 
en partidas de &Í500: se trata con el dueño del dinero 
no se cobra corretnge. Dragones entre Oaliano y R a -
yo, abaniqueiía. Concordia 87 y Aíanriquo 16. 
116(IL 4-12 
SE SOLICITA 
un camarero que sopa su obligación y tenga buena* 
rtfercncias, de no ser aif que no se presente. Eirldo 
nómoro?. 11584 4-12 
D E R E C H O C I V I L , 
por la Serna, 8 ts $6. Idem por Vico y Sancho; Idem 
por Amnndi, 4 ts. Muiz y Rodríguez, Cómpilaoióa y 
procedimiento criminal, S ts Código penal. Ley de 
Knjniciamiento Civil, Códigos fundamentales, por 
Gutiérrez, 7 ti. Ley hipo.ecaria y otros; todo barato. 
Librería L a Universidad, O'RelDy 61, cerca de Agua-
cate. 114i3 4 9 
Almacén de Música, 
Pianos é inotrumentos 
ANTI&DA DB EDELMANN Y COMP. 
OBRAPIA S8. 
Novedades recibidas y publicadas por esta casa. 
Barcarola—Romanza—Val» Lanto—! mprontn— 
Uazurki—Sclm/') por la Srta. C. Aristl—Serenata 
Cabana por I Ceivantei—Stella d'amore por L . 
Paentes—Bell Angelo plota A, Pdlrellado—Dolores 
vals á ouatro mano* por C O uerra.—Danzones Brisas 
de Cuba—üsted la tiene, pnr P. Cruz—El Etico—El 
QUiro—L% Travlata, Lo* Almendaristas—No puedo 
comer sin aguteata—Palabra sin compromiso y E l 
Incóguito por R Valenznela. 
11812 A-7 
SE SOLICITA 
une criada de mano para ol manejo de nn niño de un 
año de edad y (|ne tenga buenas referencias; informa-
rán Comnlado 7. 11646 4-12 
$1,300. 
Se paga el uno y medio mensual y ae toma con hi-
poteca ó venta en pacto do una casa de alto, de mam-
Soslorf»; no se quieren corredores: pueden dolar aviso ol 7/, tintorería. 11(500 4-12 
SE SOLICITA 
un pardo ó nn moreno buen criado do mano, qu» ten-
ga referencias, San 171 informarán. 
"W0 4-13 
SE SOLICITA 
una criada blanca 6 de color de mediana edad, para 
los quehaceres de nn matiimonlo y cuidar de do» ni-
fiof; Itnlrolla :tl. cnM. Hf.lü 4.12 
~ J¡1 Z Jiír"3—w — u * : — 
Deoe» colocarse 
una persona de color en casa particular, de costurera 
ó criada de mano; Aguacate M interinarán. 
11564 4-12 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R DK 26 AROS D K edad desea acomodarse para criandera á leche en-
tera, teniendo personas qne garanticen su oonducro 
infonnariln á todas horas Vivos n, L68, 
11567 4^2 
EITO L I C I T A UNA C R I A D A D E I I A 14 A -
ños para el eorvioio de una casa, s o l é ens» ñu A 
leer, escribir y coser, y se le dará un pequen o sueldo; 
so le lavará an ropa; Neptuno 140 Impondráe. 
11668 ' 4-12 
Libros de textos 
para la Uoiveriilad, Institutos y Co'egios de 1? y 9! 
SA venden, compran y cambian en Salud <Mi6<>naiiir.!4 
23 llbr«iía. 11274 11 68b 
1 3 6 O B J B P O 1 3 5 
Compra, venta y alquiler de libros y depósito de 
M A P A S 
1)105 MUli 
SE S O L I C I T A UN BUJfcN C O C l M E k o Y R Í ^ postero, qne sepa bien su obligación, sea muy asea-
do y tenga personas «no lo garanticen: tamb'éa se 
desea nna cocinera de laa mlamaa condicionea. Ilaba-
na n. 108, >ltoa. 11563 4-12 
DB 8 E A C O L O C A R S E T J N C R I A D O DJCMA^ no mny bueno y muy honrado: ha aervtdo en muy 
buenaa oaaaa: timo r<M3omeudaclonea: enf eude de re-
po»tcría: impondrán l'aaajo 93, el cantinero. 
11558 4.Í2 
d O 
^Í¿.*\ é^dMI 0 K 0 ^ E K T E N E C l E N T E S 
* \ ^ ^ 9 % / ^ \ F \ W á varios ironores da edad, se 
dan con nruuera hipoteca de una ó máscalas en esta 
ciudad, Kb res de todo género de gravamen y aaegora-
daa de innnndio: informarán Po asveranclan. 27; San 
Ign»rio 114 de7 á 11 de la mañana, y San Ignacio 2t 
de 12 A 6 de 1* tarde. 11586 4-12 
E S O L I C I T A UNA Cf i lADA D B MAMO,~biañ^ 
MODISTA O E SOM BKEHOS SK COMPONEN y MCtn y reforma oda das) de tombrreos de se-
ñólas y ntboa: dejándo'01 como nnevoa. También se 
rambian loa uaitdoa; dandis otroa de última modaá pre-
0 01 oonvenoionale ! Aco*ta 47, altos. 
1V82 i 18 
LOS OATÁIANKS, Siüta Clara S9. 
Din cantinas á domicilio. Pr dos birMoa. (Cata cssa 
da muy buena cumlia á la catalana, criolla y tapa 
ñola. 1148« 5 10a 5-1 Id 
SAN JÜAN BÊ OHMANS. 
COLKflIO DB SEÑORITAS. 
Dirigido por la señorita María H^quet. AcosU 26 
n,re IV.'ni»* v Onha, 0118 2fi 2^.. 
(^A,8A DK UUKSP«,DK8—VlKTUDKH N 1 .ySadespachan cantinas á domioi io. Buena 01 mi 
da: asno y i r ";íoa módioó». lloras de njuate di 8 de 
U mañana á Q'1" latar le Preguntar por el cocinero 
en la Dorteiiu E 1 la m sm» se alquilan habitaciones 
tmu.b ada*. 115 0 10 11 S 
COMEJEN. 
ÜNA SEÑORITA PttOKKSORA DK PIANO se ofreo á dar cltistis lami-ma enseña á pintar 
en terciopelo, raso y p -Üo, eus- fii:ido]o en doce lec-
ciones también se ¿4 cl v-.es de bordados al pasado á 
domlotilo ó on su cata: de todo se haotm trabej s pa-
ra laoaUe: precios módicos: Vdl̂ gaR Q74 entrada por 
Amargura piso principal. 11150 27 28 
L A L U Z . 
Colegio de 1 ' ) í? Enselaoza. 
San Miguel 122. 
Desde el 1? de aeptíembre quedasb'erta la matrícu-
la para lea q io hayan de ingresar en 2? ens< fíat za. 
Se admiten alumnos por una mó üoa pensión. 
S i facilitan profp " to». 11151 9-2 
E E A l 
Colegio de Belén. 
Comenzarán los o ases en ê te estableoimiento el 10 
de setiembre, debiendo pernoctar en él loa internoa 
ni « IOKÍU IA 28A 
ALEXANDRS AVELINE. 
Academia Mercantil y do idiomas 
FUNDADA EN 1885.—LA MAS ANTIGUA 
OBISPO 86. alto» de la librería 
113fi9 4 8 
I ñ FRANCISCO DE PAULA. 
Colegio de 1" clase. 
CONCORDIA N. 18, 
ENTRE 
AGUILA Y 6AIIAN0. 
Primera y segunda enseñanza y estudios de aplica-
ción al comercio con validez acafiénioa. 
Desde 1? de septiAmhre queda abierta la Matiícula 
para el curso de 1888-89 
Se a^mHen pupilos, medio pupilos y externos-
Para mi" pormenores pídase ei R'gUmento. 
C—'356 12 28 
7 ££. OiS]RXIi$73£3E2t 
PROITKSOB D » INOLK8 
($91.-;- al YH4'••>.••> ^ dlrtotom d« colegios patk l» 
BMwwHir̂ i eate \&m^ B[?b»íi»i «líitueTo 138. 
Por el procudimtantu más tílcaz extingo estos da-
ñinea insectos, dettructoroa ae teohoa, mneblea, em-
barcaciom-a y drin^a objit >ade madera. Skntbgo A-
lemafiy —Trocadero 81. (Me «rx- ar^o d« trabijoa de 
aihit&ileif 1 y todo lo m>noerniniit.H A U fabrloucWm) 
1144' «-;» 
i) . G. Champagi e. 
Afinador de planea —O Reilly »,8, anticua caaa 
Lui* Petit y Habxna 24: tamliiéu se voide un plano 
l.iir».ln US2(> K 7 
Nuevo braguero Gal vez y Funes. 
El ónlio qne re om'endan loa principales n édicoa 
de eata ciudad. Se ocnitiuyen exoeleutea PAJAS 
ABDOMINALES para umboa acxoa y toda claae de 
A fAUATOS para corn glr deformidadea del cuerpo 
humano — Siapenaorio A ry. 
Loa trabujoa -on dicigi ios por médicos especialistas 
de la casa Precios muy módicos. 
Ksta casa está abierta de 6 <ie la mañana á 8 da la 
noche y loa díaa featlvoa haata laa 12 del día. 
6 bínete ortopédico O'Relliy 106, Uabuna. 
La mitud del prtoio adelaiftadQ, 
12228 10 5 
M B O R D A S 
afinador de planos.—Los afina á precios módicos. Re 
oibe avisos en Bemaza 20. 
1110» 2P-18 
ÜEIS1LETBIM 
s ja, de mediana edad, qne sea entendida en el ser-
vicio y entienda Alg) de peinar y coatnra: ha de ser 
peninsular y traer buenaa reoouiendaHonea. En la 
mlama solicitan una manej idora blanca d de color pa-
ra Mi rianao. Paaoo de Tacón n. 2, eaquma á Belaa-
cotín. 115B1 4 12 
SE S O L I C I T A UNA C U I A N D E K A A L K C H B entera, q'ie e«té «ana, qno tenga cantidad y buena 
calidad de teche y que tenga de 4 á 10 meoea de pari-
da: ai no ea oapaz que no ae preaente. GervaOo 170 
tratarán. 11585 4-12 
A L L K D B O K R V A 8 I O N 108 S E C O L O C A N 
doa morenitoa, una de ooa'urera y la otra d« cria-
da de mano ó manejadora; menos de $20 ó ?r, qne uc 
se presenten: tienen peraouaa quo laa recomí «míen. 
HRMl 4 12 
SE . S O L I C I T A 
un buen criado blanco, que sea lluipio, de respeto y 
traiga r«ferenclaa. Agaiar45. 
HB87 4 12. 
PARA UN MATRIMONIO SIN Ul. lOS etfí S O -llcita un crladito de mano, pardlto, de 14 á If» 
añoa, que sepa ao otiligaclóo y tenga buenas referen-
cias; de no aer así qne no ae present í: sueldo $.2 Bilt. 
Haban% 52. 11660 4-12 
ROPE8ORA — S E S O L I O I T A ü N A < ¿ U K l o l 
tiiendo buenas refer noiaa, deseo hacerae cargo de 
til SdaaAOlÓQ d ID tmooióo do nnaa nifiaa roaidentes 
en el campo. Impondrán S n Miguel 152. 
11ST4 . _ . 4-12 
DE S KA l O L U C A l t S E UNA J O V E ^ PlfiÑlN-aular de 17 aú >a de udud de criada de mano para 
una corta familia ó acompañar á una señora sola. Et» 
muy formal: iuformaián I5«nja 87. 
11535 4-12 
SÑÉA C O L O C A R S E UNA CAIAN ÜETÜTTL D; media leche, con un mes y dias de parida- Carra-les 44. urna 4-12 
Una cocinera 
para una corta familia v que duerma en el acomoda 
se solicita en la calle de Trooadero n. 61. 
USO 4^12 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A I N G L E S A O francesa, aunque no hable el español, para limpiar 
laa habitaciones y cuidar dos niñas que ya caminan. 
Ha de saber coser algo y, sobre todo, presentar bue -
nas referencias- Llenando estas condicionea se le dar& 
buen sueldo. Habana o. 94, entre Obispo y Obrapía. 
11579 4-12 
SE SOLICITA 
una manejadora quo traiga buenaa referenoiaa. Z u -
lueta71. 11419 8-8a 3-9d 
LA NÜETA UNION. 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros, situado 
en Zania r.úm< ro 127 
Er>te tren, con tus nuevos aparatos desinfectantes 
gratis, hace los trabajos por la mitad dn «u valor, re-
cibe órdenes en los puntos siguientes: O-Reilly y San 
Ignacio, café E l Pasaje; Cuba y Amargura, bodega; 
O Rellly y Monserrate, ferretería: Bernaza y Muralla, 
bodega; Aguila y Reina, café L a Diana; Reina y Ra-
yo, café E l Recreo: Rayo é Indio, bodega; Manrique 
y Zanja, bodega; Carlos I I I , café Bilbao; y sus due-
ños á todaa horas en la calle de la Zanja n. 127, an-
ticuo local de ' ' E l Montañés." 
11578 5 12 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A Q U E E N S E -fia Idiomas, música, solfeo, dibujo, la pintura, 
bordados é initruoción con un método de que ade tan-
tán sus oisoípulai en poco tiempo, desea colocarse 6 
darla algunas lecciones en cambio de oasa T comida: 
dqjar las leBa» en el dMPAQbo del «'Diario de la HA* 
UNA SEÑORITA E X T R A N J E R A , M O D I S T A y con muy buenas recomendaciones, desea en-
contrar en la Habana ó sus oercatías una familia par-
ticular qne necesito de sus servlcioa; entiende toda 
clase de costuras: Obispo 89 entre Aguacate y Com-
postela informarán. 11439 4-12 
A P A R D A JUAMA P R A D O D E S E A S A B E R 
el paradero de tu madre Florencia Duany que ha-
ce 20 años fnó vendida en la Habana, es natural de 
Santiago de Cuba; pueden dirigirse á la Maestranza 
de AitUleiía, pabellón n. 11, calle de Cuba; se suplica 
la reproducción á los demás periódicos. 
11528 4-11 
AVISO. 
Se desea saber el domicilio de D . Maxlmlano R o -
dríguez, en la calle de Riela ns. 55 y 57, frutería. 
11521 4-1V 
Se solicita 
en Amargura n. 21 al orlado peninsular llamado Poto 
que sirvió en el hotel Unión de Cienfuegoa y después 
en ei Ingenio "Cleneoulta" del Sr. de Sola. 
tt 11508 4-11 
E S E A CüL.OCaRSE E N CASA D É M O R A -
lldad una señora del campo, de mediana edad, 
para manejar un niño, cuidar niños acompañar una 
señora y ayudar A la limpieza de alguna habitacióo: 
tiene buenas referencias: calle do la Cárcel «quina » 
Mono, on la bodAgA dAn món. 
SAN RAEAEl ESQUINA A AGUILA, L A M A R Q U E S I T A , SAN RAFAEL ESQUINA A AGUILA 
L a popular M A R Q U E SITA^ ^ ^ recibe todas sus mercancías directamente de las fábricas, la qne cuenta con el surtido más esplendido de todas las 
tiendas, realiza todas sus existencias de verano por la mitad de su justo valor, para dar cabida á las inmensas compras de invierno, próximas á recibir de Europa. 
01anes.de puro hilo, á 2 rs. Siciliana de cuartos, á 2 varas por 5 centavos. Brocbados de algodón, color entero, á 5 centavos. Organdis listas arrasadas, blan-
cos y dé iSiíor, propios para baile, á 10 centavos. Gran profusión de teneros de seda/á 4 reales. Vestidos en caja ricamente bordados, desde $5. Guarniciones de 
punto. Otomanas de seda. Easos de seda. Granadinas de seda. Gasas de seda. Colgaduras de punto. Warandoles. Ootanzas. Oreas. Tiras bordadas. Driles. Pi-
qués. Corsés de todas clases y tamaños y precio desde 10 reales. Chales. Velos y Mantillinas de blonda negras, blancas y cremas. Muselinas de mosquitero y pun-
to bordado para mosquitero. Punto americano superior 8[4, á 5 reales. Abanicos de todas clases. Pañuelos para señoras y caballeros, de cuanto se pida. Velos de 
religiosay cuanto se pueda imaginar en géneros propios de la estación para vestidos de baile y teatro. De todo, de todo tiene J j \ M A R Q U E S I T A Por Ia 
mitad, de su valor y menos. De todo tiene LAMARQÜESITA» Y es Ia ocasión que ofrece la más propicia para hacerse de muy buenas cosas en poco dinero. 
C0.1377 a8 6 dl-7 
Esas 
AVISO. desea saber el paradero de D . Gregorio Rodrí-
guez y Pintor, natural de Santa Maií* de Gonzar, 
provincia de la Corulla; para enterarlo de ssirntos que 
le conviene por mandado de su hermano Matmel Ito-
drfgaez, residente en Panamá, ee le agradecerá á la 
persona que i.6 razón de su paradero y se puede diri-
gir á José Martínez y Rodríguez, Aguacate 86, y en el 
Cerro 440. 
NOTA.—Se suplica la reproducción en los demás 
periódicos de la Isla. 11477 1 mes—S 11 
7 por 100: 
A l 7 por 100 al año se facilita dinero con hipoteca 
do casas; y se compran caías en bueisos puntos, no se 
«ioleren corredores y se trata con el interesado; V i -
Itegas 89, mueblería dejar aviso. IM^í 4-11 
H i p o t e c a , a l q u i l e r e s y aaiDi^üá 
Se da dinero en grandes y pequeñas partidas sobre 
hipotecas, alquileres y muebles. Dragones 88 y San 
Miguel 139, pregunten por Lima. 
11456 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N B U E N C O C I N E R O de color: tiene persona respetable que responda 
por su conducta. Cerrada del Paseo núm. 22, entre 
Salud y Zanja. 11428 4-9 
SE SOLICITA 
una cocinera y una criada de mano que sepa coser y 
que las dos sean peninsulares, Bernaza n. 1, altos, es-
quina á ÜKeilly. 11394 i-9 
UNA C O C I N E R A 
qne sea blanca, se solicit a pbia el campo: no se exige 
mucho para cocina, y al mismo tlemp} para acto de la 
misma casa. Obispo SO, Centro de Negocios. 
11526 4-11 
SE SOLICITA 
una buena cocinera, sea blanca ó de color, qna sepa su 
obligación. Consulado 24. 
11501 4-11 
Q B N E C E S I T A UNA L A V A N D E K A , UNA cria-
koda de mano y otra que entienda da modlstara: ade 
más un cocinero 6 cocinera; t odos con Imanas reco-
mendaciones. Prado n. ICO, hltoa. 
11500 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color do 11 á 16 tíioa, que sepa 
servir. Industria 48 informarán, de ocho de la mafia 
na en adelante. 11516 4-11 
SE SOLICITA 
una manejadora blanca é íntelfgante en el oficio. O 
hrapía 33, altos. 11(57 4-11 
SE SOLICITA 
nna criada do mano de meiliana edad, qne tenga bne 
ñas referencias. San Lázaro 263, botica. 
11456 4-11 
DE S E A C O L O L A R S B UNA SEÑORA D E £0 años de edad, en casa decente, para el servicio de 
otra senara sola ó matrimonio sin nifiat, ó para el ma-
nejodenifiosó haoene oargj de nifioa Iiaéifanos, ó 
Dará ama de llaves: es fina y oariüosa, do moralidad y 
bnena conducta. Neptuno 82 informarán, barbería. 
11283 4-11 
SE SOLICITA 
una cmda jeven que quiera ir á Nueva-York al ser-
v.i io da unasefiorar sus nlfios. para todos los queha-
ceres de la casa. Informarán Villegas 93. altos. 
11518 4-11 
Se solloita 
nu portero que tenga buenas referencias si noque no 
bó pretente. Cárdenas 2, esquina á Monte. 
11622 4-11 
| T N A P R O F E S O R A D E S E A E N C O N T R A R 
K J colocación como Institutriz con una familia, ó cla-
sás á domicilo: posee el Inglé*, ft-anrói y español con 
i^.f jccióa. Informes Inmejorables. Xa'uetaSG. 
11498 8-11 
/ ^ C O M P O S T E L A 57,—Antonio Lluveres, hijo 
tf i T«ngo dos crianderas pardas de seis meses, de 
buena y abundante lecli4. Facilito toda clase de cria 
(jos, (nato blanooc como dn color. Toda persona que 
«.•tente con buenas recomendaciones será colosada. 
lOStela 57, entre Ob-ai í i y Obispo. 11494 4-11 
| f NA V I Z C A I N A U U Ñ E R A L C O C I N E R A . 
I d ísea colocarte en una casa docente solo para la 
, utldo $30 en adelante, no duermo en el aco-
incd^: darán rezín Empedrado nfimera 12. 
11532 
Q K S O L I C I T A UNA C R I A D A D K MANO Q U E 
)'.'>iOpji coser y tenga quien responda p ir ella; también 
un magDÍfíoo cocinero y un excelente repostero. Car-
los I l f223. 11490 4-11 
Se solicita 
un criado de mano que teuga buenas referencias de laa 
oaeas donde haya smvldo: Lealtad 145. 
11495 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E cocinera de mediana edad, aseada y de moralidad 
en nna casa particular; tiene personas qua abonen 
por &u buena conducta: calle de Luz n, 3S, bodega 
entre Habana y Compostela dan razón. 
11491 4-11 
Se solicita 
una crtada de mano, blanca ó de color, para todo el 
aarvlcio de la cass; G iliano 69 entre Neptuno y San 
ftligcol. 1U31 4-11 
B TNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O 
\ J ciraa de manejadora denlfias 6 bien de criada de 
maii j , tiene quien responda de su buena conducta; 
Informarán Agular 73, 11529 4 11 
ipfeESKA C O L O C A R S E UNA J O V E N D E MO 
X^r&lidad para manejar á un niño de meses ó para 
criada de mano; SDI esquina á Oficios, caf<5 Correo in-
formarán. 11530 4-11 
SE N E C E S I T A UNA I N S T I T U T R I Z Q U E D E tamb!én lácetenos de tVancés y plano, par* ir á una 
imporlants población del interior; se paga buen tneldo 
y «e desean buenas referencia»; Teniente Rey 30, de8 
á 10 da la mmma. 115 i7 111 
T T N H O M B R E COMO D E C U A R E N T A AÑOS 
\ J de edad desea encontrar colocación de portero, 
entiendo ajeo de criado de mano, y puede dar buenos 
insp; ncTiiwuo'.u îrtiVttUioai;-. o.-, 1̂  «i oum^, {TI-
formarán Salud S)6, casa de posad*. 
11461 4-11 
Se necesita 
ntiR plñtuforma para pesar carrja de ferrocarril de vi» 
«•'i bu i)ne pnedi poaar havU mnte ó 31100) kilo»; 
Oficios t.H. BUOH. dx II & ir 1)475 I II 
Nodriza. 
Una eeñova isleña de 20 afios de edad 7 3 mases de 
parida, con buena y abundante leche, desea colocarte 
4 leche entero; Impondrán Villegas 78 entre Moralla y 
! .ínlento Rey. 11173 4-11 
Desea colocarse 
iiciado del f jéroito en un Ingenio ó fleca, de 
sereno ó teadeguardia de ctmpo, entiende de orlado 
d«mnM.'>, tiene peraonas que respondan de su conduc 
: , ii rjrm»rán Cuba 32. 1U61 4-11 
i TN MATRIMONIO SIN H I J O S D E S E A H A -
%J careo cargo de nna niña de 9 á 14 años de edad, 
pretiriendo sea huérfana, sea blanca ó de color, con la 
condición de vestirla, calzarla y ensíñjrle lo» quo-
Iiaceres de una casa; darán razón Sin Nicolás 175. 
114G0 4-11 
tTTN J A R D I N E R O D K S E A C O L O C A R S E E N 
\ j casa de personas respetables, sabe sn obligación 
an su arte de cuchilla, aclimatación, etc; Javofn de 
Aolimatación de D. Joles Laohaume, al lado del ¡ta-
jadero de Concha en Carlos I I I . Informarán de su 
suoralldad y buena conducta, 11472 4-11 
^ J E S O L I C I T A A DOÑA F R A N C I S C A D I A Z 
toque residía en Jesds del Monte y cufo paradero ee 
ignora, para enterarla de un asunto de f imilla; puede 
dirigirse á L a Legitimidad, fábrica de cigarrillos 
Carlos I l l n ú m e r o 193. 114B8 4-11 
AVISO 
Se solicita una orlada de mano, blanca ó da color, 
siendo fornal y que tenga buena recomendaoióa 
Salud 14 lUÍKí 4-11 
SE SOLICITA 
una cocinera y para el aseo de la casa ó on muchacho 
<|ne presente buenos Informes. Lsgnnas 62. 
11485 4 11 
DE S K A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N UN buen cocinero blanco, bien sea para casa partl-
«ular ó establecimiento: tiene personas que lo garan-
ticen. Informarán Reina 32, bodega. 
11478 4-11 
UN J O V E N P E N I N S U L A R Y P R I M E R C R I A -do de mano, drsaa colocarse en casa particular 6 
«scablecimiento; saba muy bien sn obligación por de-
sempeñarla en las principalej casas de la Habana y 
on las mismas responden de su conducta. Plaza de 
Armas. Baratillo n. 1, el portero dará razón. 
11483 4 11 
I71TA C R I A D A D E M A N O 
blanca desea colocación, tiene personas que abonen 
su conducta. Concordia 47esquina á Manrique. 
11470 4 11 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P A R A acompañar á otra señora, cuidarla si está en-
ferma ó atender á su casa, 6 para limpiar dos 6 
tres habitaciones; coser á mano 6 máquina tiene quien 
la recomiende, no sale á la calle, duerme en la casa, 
es sola y no tiene familia, tiene buen carácter: Agui-
la 43. 11489 4 11 
SE SOLICITA 
un moreno que sea honrado y trabajador y que esté 
dispuesto á hacer todo lo que se le mande: se le dará 
el sueldo arreglado á su trabajo. Jesús del Monte 114, 
Puente Agua Dulce. 11406 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -sular deS6 años de edad: tiene personas que res-
pondan por su conducta. Habana 85. 
11449 4-9 
CO C H E R O — S E S O L I C I T A UNO Q U E S E P A su oficio y desée cumplir, es para servir en el cam 
p9. Que no se presente si no tiene buenas referencias 
MC le aan $30 BfB. de sueldo, ha de ser de color. I n -
formarán O-Rellly 65, almacén. 11487 4 11 
N E L A L M A C E N D E B A R R O S C A L L E D E L 
Prado núm. 113 se solicita un muchacho para la 
tienda. 11418 1-8* 8-9d 
SE ALQUILA 
la casa San Is.dro ¿7, sisne 8 cuartos, agua y demás 
dependencias; la llave en la bodega esquina á Damas; 
informarán Jesús del Monte, Marqués de la Torre 81 
esquina 4 la calzada, loma de la Iglesia. 
21547 4-12 
SE ALQUILAN 
los principales de la hermosa, fresca y cómoda casa 
calle de los Condes de Casa-Meré, Prado 87; tam-
bién se alquila la cochera y caballeriza»; en los en-
tresuelos de la miaña iufoimarín. 
11556 4-12 
SE SOLICITAN 
dos criadas sin pretensiones, que vayan á mandados: 
buenos sueldos, buen trato: Muralla 11, altos. 
11351 4-8 
DE S E A N C O L O C A R S E U N A B U E N A CR1A-da de mano, acostumbrada á este servicio, y un 
cocinero aseado y de moralidad, teniendo ambos quien 
responda de su conducta. Calzada de la Reina 6 J dan 
razón. 11882 4-8 
S E N E C E S I T A 
un socio que cuente con 300 ó $-00 billetss, para un 
negocio que ya está planteado y muy productivo. In-
formarán Clenfaegoa 9. 11350 4-8 
SE SOLICITA 
un oven trabajador, prefiriendo haya estado en dul-
cería. Manrique 122 entre Silud y Dragones. 
11379 4-8 S E D E S E A C O L O C A R 
un joven peninsular de criado de mano en casa parti-
cular, es de buena conducta v tiene quien responda 
por sn honradez; informarán Monte n. 5. 
11381 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E 
tres jóvenes que tienen quien responda por ellos, pe-
ninsulares, acabados de llegar de la Períisula: desde 
ellos aptos y fuertes para cualquier trabsj >; entienden 
de agricultura, y el otro algo inútil de una pierna por 
lo que no puede ocuparse en trabajos faertef: calle de 
San Pedro, fonda y posada L a Flor del Muelle frente 
á la Machina, dan razón. Se desea saber el paradero 
do D. Simón Peña, natural de Soncillo, provincia de 
Burgos, ocupado en carbonería: puede dirigirse á la 
fonda La Flor del Muelle, calle de San Pedro. 
11346 4-8 
N O D R I Z A . 
Una señora Isleña, de £0 años de edad y tres meses 
de parida, con buena v abundante leche desea colo-
carse á leche entera. Impondrán Bsrnaz» n. 59. 
11S83 4-8 
BARBEROS. 
Se solicita uno que reúna las condiciones para ser 
encargado de una barberí i: si lo gana, ss le darán de 
$50 á $€() Agaiar esquina á Obrapía, Sr. Montes. 
1 P95 4 8 
DKSiíA COLOCARSh) UN A S I A T I C O B U E N cocinero en caca particular ó en estableoimieoto, 
es trabajador é htellgente: tiene personas que abonen 
por su conducta: Villegas 41. 
11355 4-8 
SE SOLICITA 
un muclucho blanco de doce á catorce años de edad, 
para criado da m mo Concordia 68 
11348 4-8 
SE SOLICITA 
una criada que entienda de cocina y demás quehace-
res de la casa: más pormenores Tejadillo núm. 19, de 
8 á l 2 . 11352 4-8 
P A R A E L V E D A D O 
se solicita un cocinero ó cocinera de buenas referen-
cias y un criado de mano que sepa su obligación, ca-
lle 5? núm. 27 entre G. y F . 11387 4 8 
UN AMOLADOR (VACIADOR) 
acreditado, con buenas referencias se necesita en O-
Rellly 106 11392 4 8 
SE SOLICITA 
un criado de mano blanco ó da color que sea joven y 
sepa cumplir: Bernara 70 11389 4 8 
ÜNA SEÑORA S O L A D E M O R A L I D A D S E ofrece para el trabajo de costara y labores ó pa-
ra servir á una señora sola ó nn matrimonio á n ni-
ños; no llene inconveniente en ir á cualquier parte de 
la isla; tiene buenas recomendaciones: Informarán 
Ancha del Norte 31. 113Í0 4 8 
AVISO. 
Para asuntos de familia que interesan se desea sa-
ber el paradero de Julián Fernández Villa, natural 
de España, provincia de Santander, valle de Ig&ña, 
pueblo Rio Valdelguña. E n el año de 1882 residía 
en la lela de Cuba: impondrán Dragones 47. 
Nota,—Se suplica á la prensa la reproducción de 
eatoavlao. (í. ,1242 a7-14Ae 
Se alquila 
la casa calle de Cuba n, 31, compuesta de sala, sale-
ta, 5 cuartos corridos y uno al fondo, comedor, buena 
cocina y llave de agua, dos cuartos altos con inodoro 
y azotea, también con sgaa. Impondrán en la misma 
de 12 á 3 y en Cuba 57, altos. J1553 -1-12 
SE ALQUILA 
en $51 oro loa elegantes y cómodos altos de la casa 
Mercaderes n. 19. Han estado alquilados en $?5 oro. 
11568 4 12 
HERMOSAS HABITACIONES 
á la brisa para familias ó caballeros solos con ó sin 
comida en la moderna y elegante casa Zalneta 36, es-
quina á Teniente Rey; precios módicos. 
11513 4-12 
SE ALQUILA 
la casa Empedrado n. 37 con iras cuartos altos y dos 
bajos, sala, comedor y agua: informarán Mercaderes 
n. 12, MI Cueva. 11497 4-10a 4-11d 
SE ALQUILAN 
habitaciones y una cocina, á propósito para un tren 
de cantinas: calla de la Amargura n? 82: 
11537 4-11 
Cerca de los teatros y paseos, en una espaciosa y fresca casa do columnas de corta familia, se alqui-
lan muy baratas dos bonitas habitaciones con venta 
na ála calle, á matrimonio ó caballeros, con asistencia 
ó sin ella; informarán Compottela 117, prendería, Sr. 
Blanco. 11503 4 11 
Se alquilan 
unos entresuelos, con sala y dos habitaciones, en la 
calle de Mercadeies n. 20, entre Obrapía y Lampa-
rilla. 11474 4-11 
S E A L Q U I L A 
Esperanza 99, con tres cuartos grandes, acabada de 
pintar y arreglar, ea $22 billetes. Informan Neptuno 
70, altos. 1H52 4-11 
S E A L Q U I L A . 
en casa particular y sin chicos una buena habitación 
á un caballero solo. Bamaza 70. 11520 4-11 
V E D A D O . 
Se alquila la casa calle 5^ n. 41, entre D y E ; pue-
de verse de las tres de la tarde en adelante y en la 
misma II formarán. 11519 4-11 
J F S U S M A R I A 23 . 
Tres frescas h tbltaciones bajas, coa »gaa de Vento, 
se alquilan á personas da moralidad, señoras sinníáos. 
C 1403 4-11 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan grandes, freacae j espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios: 
en la misma darán razón. 
11515 6 11 
Se alquila 
un entresuelo independiente con cuatro habitaciones, 
en precio módico. Berncza 36. 
11514 8 11 
So alquila 
la casa Consulado 79, con altos y ploma de «gua; la 
llave en el número 81, é impondrán San Ignacio F9 
11534 4-11 
Bernaza 63: 
Habitaciones frescas, cómodas y muy baratas, con 
asistencia ó sin ella. 11476 4-11 
E n módico precio 
se alquilan unos hermosos altos muy frsscos y venti-
lados; en la misma Animas 182 impondrán. 
11463 5-11 
SE ALQUILAN 
los oómodlos y ventilados altos de la calle de Apodaca 
n. 46, Informarán en Concordia esquina á Perseve-
rancia n9 67. 11508 4-11 
VIRTUDES 10 
Habiendo cambiado de dueño y hecho algunas re-
formas en la casa, se alquilan hermosas y frescas ba-
bitaciones con vista á la calle, con muebles ó sin 
ellos, á caballeros solos 6 matrimonios sin hijos; tam-
bién se despachan cant'nas económicas y bien servi-
das 11511 4-11 
SS SOLICITA 
una buena criada de mano, de color, qu4 tenga quien 
la recomiende. Lamparilla 22. 11219 9 5 
?Hfi m í 
TWS x,a N O C H E D E L 5 D E L A C T U A L S E cayó lidesde un balcón del Hotel Roma á la calle de To-
niente-Bey, un magnideo gato blanco, con manchas 
color ceniza en el lomo y cabeza, y un lunar blanco. 
E l que lo prei-ente en dicho hotel, cuarto nímero 7, 
recibirá ín el acto diez pesos de grat'flcación. 
1141S 4 9 
S E A L Q U I L A 
una cata en la calzada da la Reina 116, punto sano y 
fresco, con 5 cuartos bsj ÍS y uno tito. La llave en la 
bodega esquina á Geivasio: su dutño Galiauo 106. 
11481 4-11 
T A C O N 2, T A C O N 2. 
E n casa de familia reapetable ee alquilan dos her-
mosas y frescas habttaoiones con vista al mar, con 
toda asistencia, á mattimtnlos ó c^byUeroí. Tacón 2, 
entre O'Reilly y Empedrado, & inedia cuadra de la 
Capitanía Geaorak (se desea traigan buenas referen-
cias ) - • ' 11441 4 9 
SE ALQUILA 
una habitación alta, vista al mar, á matrimonio ein 
niños ó señora sola: se cambian ref jrencias. San Lá -
z«ro número 220. 11420 4 « 
COMAS, 
Libros de Textos 
se comprar, venden y cambian. Librería L u Uni-
versidad O-Rellly 61 entre Aguáoste y Villegas. 
11572 4-12 
SS COMPJRAN MUEBLES 
por lotes ó por piezis, pagando bien, como también 
onpianlno para una profesora para estudios se prefie-
re de P.eyel: moebleri i Reina n. 2. entre Amistad y 
Aguila. 11504 4-11 
Bañadoras 
Se compran las da mármol que se presenten en Dra-
gón e s n ^ 11322 8-7 
S E COMPRAN 
libr: s en pequeñas y grandes partidas y en cualquier 
idioma. ObUpo 86, libretía. 11283 8-6 
l'or órdenes que tenemos de dos comislonUtM para 
aiaudbt 4 la Península y á Panamá, se compran toda 
alase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
son brillantes, esmeraldas y otras piedras ó sin mon 
tar, lo mismo que oro y plata vieja en grandes y pe-
queñas partidas, pairando altos precios. San Miguel 
3̂  92 eafjuln* á Manrlaiie & todas horas del día. 
10463 2«~21A 
importador de joyería y relojería 
TENIENTE REY 13 ALTOS. 
Compra en k>das cantidades O R O y 
P l t J l T J í vieja y también C J I R B Y , pa 
gando loa más ai toa precios. 
972» 52-2á 
111 i lili, ililiifíii 
AVI.3O.—La morena Josef* Domínguez desea sa-ber el paradero de sn hermana Cornelia Dom.n-
gaezydesu hija Juana, esclavas que fueron de den 
Manuel Domínguez; y gratificará á la persona qne 
Sor escrito ó personalmente dé informes de su para-ero en el Ingenio Conchita, Unión de Reyes. 
1K42 10-8 S 
ÜNA J O V E N B L A N C A D E S E A E N C O N -trar colocación de niñera ó criada de mano en ca-
sado familia respetable, tiene personas que respondan 
de ea moralidad y buena conducta- Darán ratón 
Luz 48. C n? 13D5 4 9 
ÜNA P R O F E S O R A I N G L E S A D K E D Ü l ' A -oión superior desea colocarHe en una familia. E n -
seña ioglóa, francés, másioa y ios ramos de instruc-
ción en espAQol con perfección. Dejar las señas en la 
librería do VVilson, Obispo 43 
11407 4-9 
DE S K A C O L O O A R S B ON J O V E N C O C I N E R O peninsular qne trabeja á la española eu cualquier 
oíase de establecimiento, tiene quien responda por sn 
conducta: dan informes Oficios 7, fonda. 
11409 4-9 
Tenedor de libros 
Para nn ingenio central á cinco horas do ferrocarril 
da esta se solicita nn tenedor de libros qne tenga 
pr¿etica y expsiiencia en el ramo. Ofertas marcadas 
"Tenedor de libros " Sn esti Redacción se reciben 
tsajo sobro las solicita ÍPÜ di igilas "Ingenio Cen-
tral." 11436 4-9 
IN D U S T R I A 115 S E S O L I C I T A Ü N A S I A T I C O buen cocinero, aseado y que tenga qu>en le abone: 
en la misma se alquilan dos bonitas habitaciones á ca-
balleros, con 6 sin asistencia. 
11438 4-9 
E n Snárez 13, 
ea solicita ana manejadora con buenas reforencias, y 
tle no «er así, q áe no se presente. 
11423 4-9 
S E SOLICITA 
una criada de color de mediana edad, para cocinar y 
s»oomp»ímr á SD« señora sola: (paga segara.) Concor-
GRAN HOTEL " E l T E L E G R A F O " 
Antes Hotel España y Café-Bestanrant 
Hispano-Americano. 
Prado 112, 114 y altos del 116, acera 
del Louvre.—Habana. 
Los propietarios del hoy clausurado Hotel Telégra-
fo, Amistad 138 y 188, participan al público en gene-
ral y á sus olientes en particular haberse trasladado al 
hermoso edificio que da frente al Parque Central. 
E l nuero " H . Teelégrafo," situado hoy en el mejor 
punto de esta ciudad, acaba de recibir reformas que 
10 colocan desde luego á la misma altura de los mejo-
res; garantizando á todos los que nos favorezcan con 
su asistencia que en él hallarán siempre el orden, aseo 
y buen servicio más completo. 
E n el oafé, completamente reformado, habrá á todas 
horas las más sabrosas cremas y la más completa varie-
dad de helados; podiendo ategurar que á pesar de los 
Eocos días transcurridos de su traslación ála acera del ioavre, ea hoy el centro de la Orema Habanera que 
ra allí á saborear nuestros bien confeccionados hela-
das y mantecados á 25 centavos la copa grande y SO 
las chicas. 
Carinchos de helados y mantecado á 30, 50, 75 y 
1-20 etc. 
Cenas y Lunch, á todas horas, asegurando que 
aaestras neveras contendrán siempre tal variedad de 
manjares que satisfarán al paladar máa exigente 
Nuestra cocina está bajo la dirección de inteligente 
monsieur Leopoldo. 
Nuestros vinos y licores ton recibidos direotamecte 
de Europa é importados por n&estra casa. 
Los aficionados á mariscos pueden contar con la 
más completa variedad y siempre frescos 
También expendemos «1 más delicioso L 4OfiR-
ÍSEEii que so iQonfecciona en los Estados-Unidos (y 
siempre muy fresco.) 
Las grandes y muy importantes reformas que hemos 
llevado á cabo en este Hotel, tanto en la parte de 
adorno como sn su administración, nos hace esperar 
que s'< público las considerará dignas de su más deci-
dida proteoción. 
F . G o n z á l e z y C* 
01144 80-81Í1 
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S —Se Rlqui-lan muy frescas y ventiladas á 25 y 30 billetes. 
Oirás suelo de mármol con vista á la iglesia del Cristo 
á 18 pesos oro con sslateacia y entrada á toda» horas. 
Lcmpaiilla 63 esquina á Villegas. 
11418 1 9 
Se alquila la fresca, bonita y aseada cara, Aguila n? 37, con sala, comedor y dos cuartos bsj JS, sata, co-
medor, 6 cutrioí altos, mirador y tzrttia, todos sus 
su'doi de mármol blanco y ag ía abundante. 
1U40 4 9 
S E A L Q U I L A 
un almacén propio para depósito y unas habitaciones 
altas con ent'ada independientr. Obrapii 19, en los 
biios, impondrán. 11398 8-9 
SE A L Q U I L A 
la preciosa casa Lealtad 97, entro Neptuno y Concor-
dic; su precloS onzas 2 oro; lal'ave y condiciones en 
L a 2? Italia, sastreiíi y camisería, S&n Rt.f AOI 7. 
11 u 2 4-9 
A caballeros solos ó matrimonio tin niñea se al-quilan en casa de familia dececte tres habitacio-
nes juntas ó separadas, lismosas y frescas, con bal-
cón á l a calle, con muebles ó sin ei los, y con comida 
ó sin ella: entrada á todas luras: precios módicos. 
Villegas 87: entrada por Amargura, piso principal. 
11117 4 9 
SE A L Q U I L A 
en 19$ oro la casa Manrique 1), con sala, 2 cuartos, 
comedor, codna, etc. E n la bodfga de la e*i|uina, 
está la llave é Informan en la peleteiía " L a Brisa" 
Galiano, esquina á Salud. 11'5> 4 9 
P a r a es tableoimiento . 
Se alquila muy barata la casa Qaliano 67. No dejen 
de hablar con el dueño de doce á dos, Mercaderes 23, 
chocolatatía. 11445 4 9 
Para una se&ora de edad ó un matricnonto sin hijos se alquila una habitación y si gustan pueden co-
mer en la misma. Empedrado 33, inmediato á la plaza 
de San Juan de Dios. 11431 4 9 
Habana esquina á Lamparilla se alquila nn cuarto entresuelo con ventana á la calle, en módico pre-
cio, con toda asistencia ó sin eiU. 11383 4 8 
S E A L Q U I L A 
Galiano '0, entra Concordia y Virtudes, teniendo 
grandes comodidades y siendo una de las más bonitas 
de dkln cali»; llave é isformes C incordia 41, esquina 
á Manrique 11356 4-x 
Se alquila 
en $31 ero la casa calle de Cubi n, 11, entre E-npe-
drado y Tejadillo; en el a. 15 está la llave y en la 
tienda de ropas E l Carreo de Parí*, Obispo esquina á 
Villegas impondrán de las condiciones. IFSO 4-8 
O B R A P I A 68, A L T O S , 
se alquila un cuarto hermoso con vista á la calle, in-
dependiente y otro en el estresuelo, tienen gas, agua, 
entrada á todas horas: impondrán siempre que se de-
see en los mismos altos, 11388 4-8 
Una preciosa accesoria, alto y bajo, muy segura; punto có^lrico, muy seca, fresca y ventilada, piso 
fiorimbó, propia para un matrimonio ó corta familia; 
de su precio y condiciones San Nicolás 214, bodega, 
de 12 á 8, impondrán. 11386 4 8 
Muy barata se alquila eu doce pesos oro la casa Vives n. 190, una cuadra de los Cuatro Caminos 
y calzada del Monte, con grande sala y tres cuartos, 
etc., y piso de fiorimbó: en la esquina está la llave, y 
Reina 19 tratarán, locaiíü. 
1186G 4-8 
Se alquila un cuarto en el pi»o bajo de la casa O-brapíannm. 57, entre Compostela y Aguacate, á 
hombre solo: es completamente independients par 
tener puerta á la calle: en el alto impondrán. 
11367 4-8 
B E R N A Z A 3 9 
E n los h&rmrsoB altos de etti moderna casa se al-
quilan ana ó dos habitaciones amaebladas á hambres 
solos. 11305 lñ-7S 
Prado 105 
Se alquilan habitaciones coi ó sin servicio. 
13180 9 4 
Se alquila una sala espaciosa con tme.'o de mármol y también amusbl tda para consultas de un médico o 
abogados y haMtaciones frescas ybooitas, propias pa-
ra matrimonio ó caballejo.-,: cc>n asistencia y entrada 
libre: Obrapía 63 entre & guücate y Compostela. 
11218 16-4 
LA MAS MODERNA 
de todas las m á q u i n a s de coser es la 
mm VIBRATORIA Di SISGBE. 
V E A S E . 
PUNTOS DB SÜPERIORiDáD 
los cuales existen solamente en nnestra máquina 
VIBRATORIA N. 3. 
1? Tienen la AGUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina de su clase y se 
ajusta sola. SON de BRAZO ALTO. NO tienen PIÑONES NI RESORTES. 
2? Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE de TODAS las máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es POSITIVO y CIERTO, no dependiendo este de resortes. 
Es DURABLE, sin comparación. 
4? Tiene E L MEJOR REGULADOR de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5? Su TENSION es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, SIN CAMBIO ALGUNO y 
es MUCHO MEJOR que automático. 
6? Es ADMIRABLEMENTE LIGERA y sobre todo HACE MENOS RUIDO que 
otra alguna. 
Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina U T O M * l T I C ^ L JDE S i J T G J l I S de 
cadeneta ó sea un solo hilo, asi como la Oscilante sin lanzadera. 
jSLlvarez y H i n s e , 
Representantes de la Compañía de Singer, 
O B I S P O 123. Cn 1222 156-lOAg 
CAPSULAS GEMAS DEL DR. J. 6ARDAN0. 
Blandas; solubles en diez minutos, combaten con más actividad y en menos tiempo que las preparacio-
nei de copaib", sándalo y trementina, las G O N O R R E A S (purgaciones) crónicas ó recientes por inveteradas 
que sean, los F L U J O S y C A T A B R O S D E L A V E Q I G A , sin dejar mal sabor en la boca ni producir cólicos, 
eruptos ni diarreas, bastando muy pocos diat para conseguir un excelente resultado aun en los casos más re-
beldes.—Frasco de 100 cápsulas $2 BiB. De venta J . Sarrá—Lobé y C?—A. Castells—Botica San Pablo. 
Fábrica y depójlto al por mayor y menor, botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
10811 21-26A 
C A M P O S E L I S E O S . 
BAÑOS D E MAR* 
Desde el domingo, 9, quedan abiertos los públicos de caballeros, señoras y de color, y 
los reservados de familia números 5 y 6: los demás estarán listos á mediados de la se-
mana entrante. 11403 4-8 
L A ÜNICA VERDADERA 
LA MAS SEGURA E INOFENSIVA 
SüSEaSHZSHHHüSÍSaiSHSZÜBffiHüaSffiHHaEs 
L a que produce siempre brillantes resultados para devolver al cabello su color primitivo y al mis-
mo tiempo dejarlo snave, brillante y sedoso, es el A G U A D E P E R S I A D E L D R . G A N D U L , qne 
no contiene ¡NITRATO D B P L A T A l E s completamente inocente y fortalece el bnlbo productor 
del cabello.—No es necesario ninguna preparación anterior para empezar á usarla. Es la única pre-
L O S 
A F A M A D O S P I A N O S F R A N C E -
S E S , D E 
Boissdot Fils y Cp. 
Esta casa garantiza con su cré üto v CON C E R T I -
F I C A D O D E F A B R I C A L O S PIANOS Q U E 
V E N D E — E n ¿h' no re vend^ P l á N O S por 
F R A N O E S E S - < SOLO tienen D E F R A N C E S el 
N O M B R E D E feü F A B R I C A N T E . M E T O D O S 
P A R A PIANO, ra ¡a baratos que todos. 
1 0 6 , Q r J k Z i l J L N O 1 0 6 . 
U P O 4-ii 
SE VENDE 
un billar de primera, de buenes condiciones, y l; s en-
seres de un cafó, todo nuevo. Informarán Aramburn 
número 28, entre Neptuno y San Miguel. 
11411 4-9 
SE J V E N D E B A R A T O ÜCí P I A N O D É 1ÍEKZ d* raagnífloas condiciones, 0*1 co- IÓ e' derecho 6 roiro-Cf.nip'-ttr la oes* qiinta camode is Un vaisltisil 
fi.tó weodlda;«« piOto eu $3.810 oro. iLfiimarán 
LíaUai128. 113Ó8 4-S 
paracion de su género qne tiene privilegio. 
S De venta en las Farmácias, Quincallerías, Perfumerías, Sederías, etc. 
Preparado por Alfredo Pérez Carrillo, íarmacéatlco. 
Cnl342 1-S 
S E M I L L A S F R E S O 
de hortalizas y flores recibidas per los áltivos vapores procedentes de los Estados Unidos, Francia, Alemania 
y España. 
SEMILLAS DE HIERBA GUINEA 
y cebollino de Canarias de mperior calidad. 
Las semillas que recibe constantemente esta antigua casa, son de las clases más superiores y aoabs das de 
cosechar en los países ya citados. 
Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
J . Sagarminaga, sucesor de Pedregal. 
OBISPO 66, HABANA. 
10769 27 a5Ag 
UN P O T R E R O 
se vendr; término municipal de Artemisa, de 5 caba-
lleifas, cercado do piedra, palmar, laguna y poso, ar-
boleda frutal, café, msgaífloa casa de vivienda, libre 
de gravámen, Obispo n. 30. Centro de Negocios, en 
«5,000 oro. 11575 4-12 
SE V H N D E N B O D E G A S E N 14,000, ia,0C0, 10,000. 7,003, K.OOO, 4,0C0, 2,000, 3 030 pesos bi-
lletes; cafés con billar en 6.00Í», 8,000, 5,0J0, 4,5f0; 
cafetines 3.000, 2,003, $1,500 billetes; fondas en 10,000, 
9;000, 6,000, 5,000, $3,000 billetes: 14 casas de esqui-
na; 18 casitar, 5 fin caí da campo. Sin José 48 
11458 4-11 
3E VENDE 
una bodega en el campo, á legua y mediada la Haba-
na, en la calzada Real de GüineE; titulada E l Lucero: 
en la mUma informarán á todas horas 
11455 i-11 
SE P S K M Ü T A L A CASA N. 3 Ofí L A C A L L E de Jesús Mario, inmediata á la alameda de Paula, 
por otra situada en los barrios de Colón ó de la Salud; 
es de fibxica antiína y moderna, tiene 13 v.vas de 
frente por I2Í da fjmlo, c n sale, z g i á u y c i n c o 
cuartos medianos, teja y azotea, algibe v amata; se 
dan en efectivo diferencias 6 se admiten. En la miema 
impondrán. 11525 4 11 
SE VENDE " 
en $7000 nna casa calle de Amargura: eh $7000 nna 
Idem Lamp&rl r; en $5r00 une. idem Ñeptnnc; en 
$10000 una i(l<m Aíiuiur, en $ ' 500 una idem Pra'lo; 
informarán Villegis entro Muralla y Sol, p.cceBoria C. 
11467 4-11 
S E V E N D E 
en $',£00 en pacto una casa en buen puntd; en $7000 
una Idem Jesús Matí»; en $3 5(0 una casa San Mi-
giol; en $7000 una i íem AmUtad; puede dejar aviso 
Villega-i 131. 11470 4-11 
LA SiNfii 
E l vií-rna» 14 del corriente á las doce hi da v^nder-
fe en pébli. a f.ub eta la casa calle de San Mlfu^l 146, 
entra Escobar y Gervatio, con dos pisos, 10 Líbita-
cionee, tuo'rs de mármol y mosái.-.os, pluma de agua 
redimida, etc. Su retasación es en $6,069-42 ots. y el 
precio por qne ha> de subastarse es dicha cantidad, 
con una baja de un 20 p § , quedando por tinto redu-
cida á $4 £55-51 cts. E l acto tendrá logar en el juzga-
do déla Catedral, Htbana 136. ante el escrlbnno D. 
José M? Espinosa' Más informes los daíá D. Hilario 
Cisneros, da 8 á 10 de la mañana y de 11 á 4 de la tar-
de en Mercaderes 12, altos. 1̂ 506 4-11 
SE V E N D E UNA CASA D E MAMPOSTííRIA con 13 varas de frente por 55 de fondo, ¿¿gaán. 2 
ventanas á la calle, gana $78 50 btes. se da en 3,000 
pesos ero, rebajándose de ellos 480 pesos de un censo 
librea: impondrán Campanario 135. 
11134 4-9 
Se vende 
una espaciosa casa recien construida á una cuadra de 
Reina propia pora una regular familia, mid^ 9 varas 
de frente por 31 de fondo, toda cíe pzjtea, con 4 haH-
taoione* bfjis y 2 a tas al fondo, cocina, letrina, fo-
gón á la amereína, jardín en el patio, sumidero, 
cloaca, agua, noreconoce gravamen da ninguna clase, 
se está acabando do pintar, eafo >la int^rrención de 
corredor: infomea les Sres Lindo y C?, Prado V9, 
almacén de b&rjcs. 11421 8-9 
SE VENDE 
muy barato en buen punto un osfé y biliar por no po-
derlo asistir su dueño por tener otras variss ocupacio-
nes: tratarán de su ajuste callejón de Chívtz 13. 
11422 4-9 
SE V K N D E UN T R E N D E L A V A D O SN B A S -tatte proporción Infirmarán en ti taller de pla-
tería situaoo en la caite de Villegas, entre las de 
Obbpo y 0'fie:lly, 11108 4 9 
SE V E N D E ÜNA CASA E S Q U I N A C A L L E D E Jas Virtudes, á dus cuadras «'e la iglesia del Mon-
serr&te, con 9 varas de frente y 40 de fondo, nueva, de 
pzotea y libre de gravamen, rgua de veíate pesos, en 
$3 500 peí os oro: de más pomeoores. Dragones 29, 
fábrica de cigarros " L a Idea," de 7 á 12 de 1* mañana 
11433 8-9 
Se vende barata 
la casa Corrales 108; la llave está en Misión 103, es-
quina á Indio y tratarán Villegas 114 ó Salud 26. 
11393 4-9 
BA R R I O D E L A N G E L — S E V E N D E ENfcpOO deduciendo mil y ploo de censo, una casa oom-
pueeta de gran sala, comedor, tres espaciosos cuartos 
bajos, cocina lugar de caballeriza; tres salones altos, 
de azotea y teja, sobre 9 varas da frente por 35 de 
fondo y agua de pozo: informarán Zanja 42. 
11414 4-9 
EN PACTO 
Sa vende una gran casa-quinti eu la calzada del 
Cerro, préx'mo al Tulipán, con 12habitaciones balas 
y dos altas, nna gran sa'a, comedor y antesala, gale-
IÍÍ, todo de marmol; tres patios, jardín y huerta, tres 
cuartos para criados; le cruza un brazo da la zanja 
por el fundo; con cielos raios y pinturas al ó'.eo, de 
¿zotea y grau portal: sinidtei vención de corredor: in-
formarán en la calle del Obispo esquina á Agaiar, 
peletería E l Paseo. Deseando hacer el negocio no ee 
repara en canf id^d mis ó manos. 
Cn 1388 6 9 
OJO E N C I E N T O DOS 
y en cincuenta y un pesos oro, respectivamente, se al-
quilan la casa de alio Amargura 47. esquina & la de 
Compostela y la casa calle di Inquisidor 48: demls 
pormenores liofoimarán San Ignacio 16. entresuelos. 
111*2 9 2 
S E A L Q U I L A N 
los frescos bajos plaza del Cristo, Lamparilla núm 78: 
todo de mármol, sgaa de Vento y con tuda clase de 
comodidades. 10946 16-29 ag 
1n $30 oro la cioa Líganos 13, can tres cuattas ba-
^ J j f n y an<- alto. >-gu3, per» aofis sn i» ventana de 
IJ. cafl- y 0om< d^r, teca y fr- s'.a otrt; esquinw en La-
ganas 8, en $25 B propia para cu&leiqulera cíate de 
estab1eclmleDto: A guárate 12 11581 4 12 
de Finca!* y EsíaMeciíalentos 
Be alquila 
y en !a casa calla de C aba n [B7 nn maguífioo local pro- | 
- » piti i M'-a n'tnacóo de meroancíaá ó cosa análoga. * 
c ~ i m Í5 12S 
EN UN P U E B L O D E CAMPO E N L A V U E L -ta-Abajo se vende una botica á plazos 6 también 
se alquila todo < on garantía: ir formarán en el escri-
torio Hotel Telégrafo, junto al Parque Central. 
SE V E N D E N BODKGAIs, C A P E S Y PANA-ierías del pr< c o que 1&& quieta, hay los grandes ne 
gjolos, se verdín fO casas de nao eolo esquinas y par-
ticulares da 2 a 23003 OJO, mas 16 casas de otro señor 
de 3 á 70c 0 oro, estas se realizan muy baratas y se de-
sea imponer «n parantí i hipotecaria de casas en bue-
noa punt-s 150,000 en oro eu partidas al 9, 10 y 1 por 
100 interés. Impondrán Agalla- sombrereíra entre Rel-
ea v Estrella de 8 á 2. 11361 4-8 
Q E VENL»EN UNA C a S A E N E L TRAMO com-
C^prend d) Galiano, Reina. Campanario y Salud de 
2 ventana», H frente 41 foi do. 10 cuartos en $fG0O o-
ro: otra de alto y bsjo en 6500, Ja de 9 vale líOOO la 
de 6r 00 vale 9000, uña Galinno esquina 140(0, otra 
1000 mas, 21 casas de 2 á 7000, 31 casas esquinas con 
eistablrciinientoE; 24 casas tfe 2 ventanas d4 8 á 2000, 
por las calles y barrios qie laa qvi-ran d • todos pie-
ciosy comodilides Darau rizón Aguila205, bajos en-
tre Kstrf lia y Rfcina, da 8 á 2. li?60 4-8 
C A R N I C E R I A Y P U E S T O ; 
$•3 vendu una eiitiada en punto de much3 tránsito y 
p ópia para quien entienda e' giro, qne desoonoce el 
VandeJcr. Informes Mor.te 321. JIÍMS 48 
E N $5,000 ORO 
se vende una casa, banio de San Lázaro, callo del 
Campanario; compuesta de sala, saleta, 4 cuartos ba-
jos y 2 altos baño, agua, cocina, libre de todo grava-
men y azotea: informarán Zanja 4?, 
uses 4 ^ 
Mn ^ ,500 oro 
se vende una casa de manipostería, con sala, comedor: 
siete cuartos y demás accesorios, libre do gravamen 
informarán Compostela 131. 
11371 4 8 
SE VENDE 
un tren de lavado en esta ciudad; infnmarán Sol nú-
mero 88. 11836 8-7 SE VENDE 
por marchar su dueño á la Penínsn'a eu la cuarta par-
te d« su valor una casa quinta, situada en el pueblo 
del Calabazar, Fundación n. 27, lugar sano, con tres 
y cuarto solar s de tetrano, baño, cochera, jardine?, 
muchos árboles frutales del paí i, Europa y Asia, y 
cuantas oomodilades pueda desear una larga familia, 
cercada de mamposteiía y pisos de florimbó nuevos, 
recientemente reediñeada También se vende el mue-
blaje y un maei>íñso plano nuevo de Erard. Informa-
lán Neptuno 183, Habana 10729 16 25A 
Se vende 
la casa calle de la MaU j i núms. 121 y 123: no reco-
noce gravamen: Impondrán de su ajuste Neptuno nd-
mero224. 11242 9-6 
SE VENDEN 
las casas Prino'pá A'fdtaio 227 y Neptuno 9t; impon-
drán Manrique 46 y Galiano "9 de 1 á 8, sin interven-
ción do corredor. 11121 9-2 
A viso. 
En el bi feite del Ldo. D Manuel V!>láés P.ta, de 1 
á 3 Obispo 27 (a:toc) «i* da razón d? dos casad situa-
das en Estie'la 183 y 96 que S3 venden ec $3,000 o> o 
la primera y $2,000 ¡K secunda, para concluir un in-
testado e.i que loi trtsa hsrederoi finlc » «on mayores 
de edad. 11116 9-2 
m 
SE V E N D E U N B O N I T O P O T R O A L A Z A N , crines blancas, 4 años sano y sin resabios, de cerca 
de 7 cuartas, muy buen caminador y uti fzable para 
rarrunie por sus buenos anchos y hermosa ñgura. Ger-
vaeiu 170 á toda» horas. 11524 4 11 
POR A U S E N T A R S E S U D U E S O S E V E N D E una elegante pareja de caballos amerioaco», muy 
ñnos é i^ualee; tsnmio chico y tral ajan muy bien: ca-
llo de Barretón. 58en Gaanabacoa. 
11492 4 11 
SE VENDE 
una yegua miestr* de carruage, trote limpio, üúte 
cuartas tros dedos de alzada, cuatro años de edad, 
alazana, tostada y cubierta de cinco meses por un 
precioso caballo raí a andaluza: es cosa de gusto y se da 
en p'oporclón per no necesitarla. También se vende 
un hermoso caballo americano, dorado, de carruage, 
muy sano: se da muy «n proporción por no necesitar-
lo sa duefir; á todas boraa Amistad 83 
11401 4 8 
8e vende 
u i magnífico caballo criollo por no necesitarlo su 
dueño, con gu correspondiente albarla ó sin ella: Em-
pedrado 16. 11353 4 8 
u y SJ y i ' 
SE V E N D E N Ü N M I L O R D F R A N C E S D E los fabricados expresamente para el taller de los 
Sres. Courtillier y C * y una duquesa del mismo fabri-
cante; cuatro ruedas y dos ejes propios para un ca-
rretón de agencias y un escaparatón para arreos. Pra-
do n. 87. 11557 *-l2 
Barato 
se venda un carretón de helados ó pira lo que quie-
ran aplicarlo, pues es da buen tamaño: Egido 45 in-
formarán 11565 4-12 
UNA DUQUESA 
en bien estado se vende, JOJÚS del Monte calle de 
Santo Saárez n. 33, de 8 á 12 de la mañana. 
11493 4-11 
SE V E N D E U N * P R E C I O S A C A R R E T E L A vestida y pintada de nuevo: es cosa de gusto y se 
da muy en proporción por no necesitarla tu dueño; 
así oomo una victoriu en buen estado: todo y á todas 
horas en Amistad SI. 11199 4 9 
SE V E N D E UN C O C H E M I L O R D E N MUY muy estado; 2 caballcs criollos y los arreo?; todo se 
da en la íafima cantidad de $1.2L0 billetes, m tad casi 
de lo que costó; darán razón Villegas 85, almacén de 
víveres. 11357 4-8 
SE VENDE 
una hermosa duquesa nueva, de medio uso, con dos 
hermosos caballos, maestros y sanos y sin resabios: 
informarán San Rafael 148 de 11 á 2. 
11372 4 8 
SE VENDEN 
ó cambian por otros canuajes una elegantícima du-
quesa remontada de nuevo, otra de medio \uo, un vis-
a-vis de los más óbleos y un fieton Príncl e Alberto 
Aguila 84 de las 12 á 5 11126 10 2 
8tt V E N D E UN PIANO D E MUY POCO USO, _ »• dará en proptre'^n por rusentargo su dueño: 
tirmMén una máquina Woltes para dentista; Obrapía 
57, alto*, (n ,IQ Compostela y Aguacate; 
11571 4-12 
LEAN TODO CON DETENCION 
En $ii0 BiB. . ae venden 6 sillas de Viena con 2 me-
cedores y nn sofá: en (200 B U. nn hermoso escapa-
rate de 2 puerta* de erpejo y muy barato, un famoso 
planino de Gabeau, fl uñante y sano también eu $100 
billetes un hermoso lavabo de los de depósitos y to -
oadores y lavabos comunes á 2Q y 2 <$; escaparates de 
una puar a^e espejo y comunes, baratos: una prensa 
de copiar: cimas: 2 docenas de sillas de Viena un bu-
ró y ca< petas y nn famoao canastillero: en Reina 2, 
frente á ta o*8a de A dami 11505 4 11 
E L O L I U P O . &rai í a l m a c é n de i m l d o a 
Cuidado con lo» pianos de ( hassulgae, pues dichos 
S>ianoe son fúbrcsdjs en B^rcekn?, y no franceses y 
vi resful- dor de pul .an'óa, es ona copia grosera, &1 in-
ventad J por Avelir.o P^mhrea, premiado con medalla 
d» or», nuestro Riguiador so sdapí» á ttdos l'.>« i ia-
i oi Platino» de Pl» ' l r . 7, con ea ton ñ : do da 
orlgw;, á l9on£bf> or. ; id Ü 0. ob'icaoa, onerdnR d sra-
d >fc, 2J "f zw. t UñA 47 113 9 4-8 
BI L L A R E S , S E V E N D U N , C U M F K A N Y C O M -ponen: esta oasa recibe de Francia y Barcelona 
pafioa, bolaa j otros ntensilios, y laa vende máa barato 
que nadie. Bernasa n. 68, Tornería de José Forteza, 
riñiendo de Muralla la segunda 6 mano derecha. 
ÜN PIANO DE P L E Y E L 
oblicuo te vende bara o; otro de Erard y otro de Bar-
narechí. 106 OAliauo 106 S E A L Q U I L A N PIANOS 
11482 4-11 
VE N D O Ü N P R E C I O S O T E L E S C O P I O , D I versidad de aparatos de Fotografía, Eiectrioidad 
y Pirotécnica. Sorbeteras de máquina, una grande, 
un gran velocípedo, rejas de madera y^hierro, un gran 
tanque Idem, nn botiquín, nn escaparatico, un baul-
maleta do suo'a, varias herramientas, distintas vi -
drieras, un armatoste, un catre de viaje é infinidad de 
objetos Bayo 102. 11480 4-9 
PIANOS GARANTIZADOS 
H O N R A Y P R O V E C H O . 
Gran pianlno Faivre de París, nuevo, caoba maci-
za y otro Boisselot, baratísimos y se cambian por otros. 
Taller exclusivo á cargo del reputado maestro D . R i -
cardo Fetio, hijo del célebre Sr. Antoniny.—Se cons-
truyen y componen con responsabilidad.—Se dan pia-
nos & plazo». 79, Acosta 79 
11412 4-9 
Deslumhran verdaderamente la variedad de precio-
sas joyas que en " L a Equitativa," casa de préstamos, 
salieron á la venta. 
E n solitarios de brillantes puede asegurarse que no 
existe hoy en casa alguna de su jiro, tan completo 
surtido, puesto que desde un quilate hasta doce in-
clusive se venden en este estableoimiento. 
E n prendedores rivalizan á porfía los zañros, perlas 
y brillantes por tan buena calidad. E n pulseras de di-
versas formas no se sabe que admirar más, si el gusto 
artístico ó el valor que representan. 
E n cándanos de formas caprichosas, rosetas, du-
quesas, cintillos y tresillos, sería prolijo enumerarlos. 
E n pianos: los más acreditados fabricantes. E n mue-
bles finos y corrientes un surtido general y al alcance 
de todas las fartunas. Positivas ventajas podemos 
ofrecer al público que nos honre con su visita, pues 
todo lo anunciado procede do empeño. Compostela 
número 112, esquina á Luz. Plazt de Belén. 
CAMPA A L V A R O D A R Y C * 
11374 lO-TAg 
Almacén de Música 
P I A N O S 
é i n s t r u m e n t o s , 
Antigua de Edeimann y Comp. 
OBRAPIA. 23, 
E a esta oasa se reciben constantemente pianos de 
las acreditadas fábricas de F L E Y E L con y sin en-
cordadura dorada, B O I - S E L O T y C H A S S A I G N E , 
eetoo últimos con graduador de pulsación, que se ven-
d n á precios mélicos. 
Esta antigua casa que deba su orélito á la buena 
calidad de todos los artículos que expende y á la ho-
norabilidad que desde su fundación ha sido EU norma 
en todas sus transacciones garantiza todo instrumento 
vendido por ella. 
Sa alquilan, componen y afinan pianos y órganos. 
Afinador. D . Cárlos Bordae. 
Compoiitor, D . G. Wood. 11313 12-7 
B I L L A R . 
Se venden dos mesas do billar baratas, con toda su 
hab litación; una de 2? y otra de 3? y de 4? de casa 
particular; una de tres varas de largo, de caoba, para 
pilos, piña y carambolas. Cuba 63, esquina á O'Reilly 
dm razón. 11266 9-6 
AT E N C I O N . — P O R ISO NÉTUiSSlTARSE S E venden una buena máquina de Singer reformad», 
otra americana y otra favorita de familia, listas y en 
el mejor estado para coser: sedan á $17 cada una y 
las tres juntas en $45 billetes. Pueden verse y pro-
barle Corrales n. 32. 11245 9 5 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAH JOSE. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los fimosos pia-
nos de Pleyol, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados a los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al aicance de todas las fortunas. Sa compran, cam-
bian, alquilan y componen pianos de todas clases. 
11093 27-1S 
E L C A M B I O . 
San Miguel 62, casi esquina a Qaliano. 
Despreciando siempre la ohariatsneiía que tienen 
en los labios les bobos de la Casa Pía. Eítoa en su 
impotencia para competir con la baratura de los mue-
bles que aquí vendemos nos llaman batuceos, paya-
sos, infolices, pobretes y otros calificativos depre-
sivos, no para nosotros que siempre estamos más altos 
que esos infelices mercachifles de trastes viejos, sino 
para ellos que presumen de instruidos por más que se 
titulen bobos y lo sesn. 
Somos batuceos porque vendemos lavavos á 25 pe-
so?, pero ocn marmol; tocadores á $8. pianos á $25 
y mejores á 100; máquinas de coser á 20; una hermosa 
calecoión de cuadros cromos á 4, el par de sillones 
gresianos á 8y balates á )5. 
Somos payasos porque vendemos jarreros á 12 pe-
sos, mesas do marmol grandes para cocina á $8, otras 
más chicas á $6, coches de mimbre á $4, carpetas á 
12 y $15, mesas tresillo á $6, otras muy buenas & $30, 
palanganeros á $1, banquetas á $2j. 
Somos iafelices poraue vendemos mesas grandes de 
caoba á $9, sofaes a $8, mamparas de las nujores á 
$25, sillas de servicio á $5, camas de bronce que va-
len tela orizas á $55, y de hierro á como quieran. 
Somos pobretea porque vendemos escaparates á 
$20, percheros con luna á $8, idem da árbol á 5, 2 y 1. 
Somos otros calificativos porque vendemos regios 
muebles de nogal, paUsandro, pople, caoba y roble, 
con lunas y ein ellas los esoaparates'y de micho gas-
to lo demás 
Los demás o&liñc»tlvm qne á nosotros no nos de-
primen y cuadran perfectamente á los ptesuraidos 
bobos de L» Ca<a PÍA, los echamos eu eacjroto pues-
ta que vendemos las mejores lámparas en cristal y 
bronce que hoy en la Habana. 
¿Quieren más los bobot í Pues aviaer; que siempre 
ea iuvencible y eterno 
E L CA MBIO. SAN M I G U E L 62. 
11162 4-8 
L 
establecimiento de contratación en 
toda clase de efectos usados, 
S I T U A D O E N 
Principe Alfocso n ú m e r o 3 4 2 , 
O F R E C I E N D O S I E M P R E 
¡¡¡Guerra y exterminio á los 
monopolistas de muebles usa-
dos!!! 
Brinda una copa de posea ¿ los enófobos de E L 
C A M B I O los cuales se revaelven inútiimente contra 
nuestras bobeii is deipcét de vencidas y extermina-
dos. ¿Y son esos mamíferos los que no le temían á la 
guerra? Pae k n los grazna lores de E L C A M B I O 
vender tocadees á 55; relrj a de pared á $3 y des-
pertadores á $2 ¿No? Paes estos bobos, tí. 
¡Desgraciado»! E n vuestro chiribitil no se puede 
entrar con un vestido regalar, porque en él no hay 
más que polvo y telar&Bae; pan ce que no tenéis p u 
meres. y, l i es así, mandan aqt í á busear nna docer a 
de ellos, ed la tegaridad de Ique os los legalaréoscs 
para que podáis limpiar lusta dejarlos vieib e l o s 
trastss que encierra vuestro cuchitril. 
¡Larguarace.! ¿Q ié neceádiul tenéis da llamarnos 
ptesumidofe? Si no lo fuéramos no te: íamos bobos y no 
podtí irnos ve ador palanganeros á$2, tocadores á$5 y 
mí qniiias do coser á $15. ¿Creí teb acaso qao por 
l'amarn&s pr^aemides nos ofendemos? Sois unos gr»z-
naderes y no compreideis que el público sabe bbn 
qua s moa los preeumidos bobos de L A C A S A P I A . 
Por e«o minuo, charlatanes, vendemos escaparates de 
cedro, con puertas de rf ja metálica, propios para l i -
bros, protocolos ó archivos en $20; otros id. para ee-
ñ 'ra en $30; oíros de c&oba, do doble perla y adornos 
y con el iateiior todo de cedro á $55 (por estos pedís 
vosotros ahí á $95), otros de palisanoro, modernisi-
mos, con el fondo de cedro y roble á $100; otros tam-
bién de palisandro, con dos mag' ifisas puertas de es-
peló, tan grandes como la puerta de vuestro zaqulza-
n í, y todito enchapado de meple en las puertas, cn 
les fondes, y hasta en los entrepaños, en $200. De es-
to, nnnoft, eu la vid* se os pasó á vo^ctios por las na-
nces, batuecas. 
A nosotros nos dejó rematadísimamente bobos el 
CiclóL; por eso deshacemos los juegos de sala y ven-
demos isa sillas, los sillones. l<>s sofíee, las consolas, 
las meses de centro, las bmquetas y los espejos suel-
tos Eet >, macacos, sólo lo hacf-n estos bu bes que 
todo lo tíefcomponen y que cualquier cí» VJU á des-
componer E L CAMBIO, para que nos respetéis más 
y no volváis á gallear. Ya sabemos que vais diaria-
mei¡t« á recibir lecciones do esgrima; pero eso nos 
tiene ein crriUdo porque hace muebos años que no so-
mos maucon y que tenemos el corazó a en su lugar. 
¿Oísteis, pobretes? Nos preguntáis si queremos más. 
Pues sí, memos; queremos que cuando acabéis de a-
mae&traros en la sala de armas que frecuentáis, no 
olvidéis que estos bobos están constantemente en L A 
CASA P I A á vuestras órdenes y vendieu lo sin cesar 
sillas de Viena á $3; jarreros con persianas á $6; oa-
saquaros con bastonera á 98; lámparas do tres luces á 
$3: sillones de txtenidón para enfermos y viajas á $5 y 
vicíeles con su losa á $ 1 Lss sillas de servicio las re-
gelamo). A vosotror, puñlánimos, os tenemos des-
tinada una por si acaso os ponéis malos con esto a-
nuncio. Apresuraos á mandar á buscarla y escuchad: 
Iss mesas di tresillo, las ramos á $<!; ¡as de corrode 
ras con trrs lab'as á $17; las camas de hierro con bas-
tidor metálico lo mimo que si faeran barres de 
catre. Tened valor: no os acobardéis, porque haeta 
ahora estimos en el íxordio, yendl&tdo todavía los 
muebles suoltos de palisandro oomo si fetiran de pino. 
Y cuenta, con que no hablamos de tillas, sillones, 
mesas de alas, aparadores y caipotac, porque no me-
recéis que os dig <mcs de qué medies nes estamos va-
liendo para â u bar con M monopolio de loa muebles 
usados T.-cuad frementemente Infusiones de flor de 
tilo, infelices, > ¡obre todo, maldicientos, ¡ÜO volváis 
á decir jamás que las casas de empeño no pueden a-
nunciar que venden muy baratas á cualquier tran-
seúnte IOJ objetos procedentes de tmpefio. ¿Qué sa-
béis vosotros de Metafísica, babiecas! No os metáis 
tn camisas de once vana, que el vlzcaino de la calle 
de la Lealtad no se mama el dedo, y puesto que a-
nunciala baratura de los objetos procedentes de los 
empeños que h&ce ó h zo en su cata él sabrá por qué 
lo hace. Ttned el cuidado, pues, dono recortar más 
anuacios de la casa de empeño del Vizcaíno porque 
bien puede suceder qua aparte el Morro y tengáis que 
sufrir el golpe. 
Aoordacs deque en 10$ os damos un escaparate 
Un gr&nde y tan fuerte que podéis meteros dentro 
de él, el día qne nazc i el hijo del Ció ón, vosctios, 
vuestros trastos y vuesir^ camaranchón. Conque, 
sbor. ¿ih?y h%btaotra. \Kh.\ memorias al profeeor 
da esgrima. 
Yaaabeis y no lo olvidéis, que quedara os á vuestras 
órdenes siempre bobos. 
L O S BOBOS DE 
L P I A 
Príncipe Alfonso 312. 
EX I S T E E N E L T A L L E R D E L V E D A D O nnlconsiderable número de tanques y gabetas d e 
hierro para agua, guarapo y miel que vendemos á 
precios muy reducidos. También tenemos 36 tachos 
sistema Mariohal, sin serpentín que cedemos á $65 
oro uno: hay en qué escoger: haremos otros tanques 
si los que hay hechos no son del tamaño que sa quie-
ren: más pormenores los dará en Consulado 30, Jcan 
JoséOibea. 11509 21-11 sp. 
S E V E N D E N 
dos prensas hidráulicas, con sus enseres; dos da hor-
nillo y un fogón pa'a cocer el Baño de Muía. E x -
convento de San Agustín, el portero dará razón. 
11414 4-9 
SE V E N D E N 180 T O N E L A D A S D E C A R R I -iera fija, 3 Cantrífagas de Weston, 1 Destilador y 
Rsctifloador de Gross para obtener alcoholes da 40 
grados. Tatién n. 2, Expreso da Pegudo. 
11362 4-8 
S E V E N D E 
una máquina Baxter de seis caballos de fuerza; otra 
locomóvil oomo de seis Idem, Informarán San Joaquín 
20i, talle- de maquinaria. 11384 6-8 
Calderas de Seguridad Inexplosibles 
SBOOIONALBB BB HIEREO FORJADO MEJORADAS 
D E ROOT 
E n venta por AMAT y L A G U A R D I A , comer-
ciantes é importadores do toda clase de maquinarla, 
efectos de agricultura y ferretería. 
Cuba 63 , apartado 346.—Habana. 
C 1302 26-28 Ag 
A M A T 7 ZJA G U A R D I A 
Comerciantes importadores de toda clase do maqui-
naria, carriles, locomotoras, carros, efectos de agri-
cultura y ferretería. 
V E N D E N 
Alambre para cercas y clavot de todas cíate» 
C u b a 6 3 , apartado 346 .—Habana . 
C 1303 26-28 Ag 
y B e m i i 
EN E L D E P O S I T O G E N E R A L D B C I G A -rros de la Real fábrica L a Legitimidad, situado 
en la calle de Cuba número 67, se vende la inmejora-
ble ;gaa de San Hilario única en su clase, para curar 
radicalmente los dolores de estómaeo. También ae 
VÍIHI jn ios ricos vinos Moscatel y Malvasía de Sit-
ges, E n el mismo local se venda también un linda y 
caprichoso ê  criterio para señara. 
C—1109 15-12S 
L E C H E P U R A . 
A DOMICILIO, 
L a leche que sa expende en esta casa se recibe di-
rectamente de vaquería propia y se vende á TO cU. la 
botella. E l dueño de cata llama la atención del públi-
co en general y de sus favorecedores en particular ha-
cia la forma de vasijas que emplea para el despacho á 
domicilio, la cual ee presta á que queden muy limpias 
y se evite el que la leche se corte como sucede con 
bastante frecuencia. Cada botija que se remita llevará 
un sello de lacre, con lo que se garantiza el contenido 
Recibe órdenes en San Miguel n. 73. 
114E0 20-8 S 
De Droguería y FerMa. 
BALSAMO DB ARNICA 
Cicatriza brevemente las heridas, hincadas, morde-
duras de animales, sacadura! de niguas y evita el 
pasmo. Son muchos lo] pedidos qne se nos hacen á 
medida que son conocidas sus buenas curaciones. 
Y a sea catarral ó sifilítica, con pujos, ardor, difi-
cultad al orinar, flujo amarillo ó blanco, en estos 
casos todo se cura usando la % ácima ó la pasta balsá-
mica de H E R N A N D E Z . Botica SANTA ANA, 
Muralla 68. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , C H A N C R O S , 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor ni moles-
tia con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
C O L I R I O R E F R I G E -
RANTE.—Quita toda irri-
tación en los ojos, fortale-
ce y aumenta la vista y cu-
ra la ceguera, tan común 
en los campos de Cuba.— 
Miles de enfermos curados 
con el Colirio Refrige-
rante de la botica SANTA ANA, Muralla 68. 
DISENTERIA 
se cura fácilmente cenias pildoras antldiaentéricas de 
Hernández; el que las usa una vez las recomendará á 
todas las personas que padecen dicha enfermedad. 
IMPUREZA DB LA SANGRB. 
Manchas, herpes, sífilis, úlceras, dolores de huesos, 
reumáticos, todo se cura fácil y eficazmente con la 
tarzaparrilla de H E R N A N D E Z . 
Bitioa SANTA ANA, Riela 68, Habana. 
IIEOO 14- S2 
C O W S T O R P f m í l O M D O 
6 aparato de gimnasia médica, v i • u i a curación rapiit 
y segora da pe d'das s?mlnaleB, impotencias y vlcloi 
de confurm uñón de los órganos genitales. Precio 1» 
$5-30 á $8 50 oro Gabinete ortopédico, 
11229 
O'Reilly 106, Habana. 
10 5 
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LA 
ACEITE BE HIGADO DE BiGAUO 
j£ Con hipoíosíiios ile cal y sosa 







Se p r e s e n t ó ante la Facultad me-
dica y a l p ú b l i c o en el año 1882 y 
desde entonces su venta ha ido 
en constante aumento. Tiene dos 
grandes ventajas sobre su similares 
que vienen del Extrangero , la pri-
mera que es mas fresca, pues se 
prepara diariamente con arreglo 
al consumo, y la segunda que es 
mas barata que todas. 
E l modo mejor de administrar el 
Aceite de H í g a d o de Bacalao, 63 
bajo la forma de E m u l s i ó n : el 
gusto y olor desagradables de dicho 
medicamento se e n c u b r e n á tal ex-
tremo que los n i ñ o s y personas de 
paladar delicado lo toleran perfec-
tamente. 
L o s escrofulosos, loa déb i l e s , los 
que tienen pobreza de sangre, los 
que padecen del pedio ó sufren 
reumatismo y los convalecientes de-
ben tomar l a E m u l s i ó n del D r . Gon-
z á l e z . 
E s m á s fresca, máa agradable y 
m á s barata que todaa. 
Se prepara y vende en todas 
cantitadee en la 
Botica de San José 
C a l l e d e -A-g-ioiar-, IST. I O S 
H A B A N A 
VALE EL POMO 
UN PESO Btes. 
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de loza, sistema prusiano, sistema Victoria, para poi-
tes, pilas, zines y material de telégrafos y telefonos d» 
todos clases, se venden en Mercaderes n. 2, escritorio 
de Henry B . Hamel y C * 11577 8-12 
D E P O S I T O S D E L E G I A A G U I L A Y F E N I X . 
Se vende Obispo y Monserrate y Aguila y Reina, 
Hay barricas cajas á precios médicos. Pur libras á 15 
centavos B . 11512 1-11 
Pasta pectorál ha adquirido una reputación mis 
merecida que la de la PASTA de NAFÉ de DELAN-
GP.ENIER, calle Vívienne, 53, Paris 
S u f a / n a umeersdl estd fundada : 
1' En su p o d a - o m i e j l c n c l a contra los Resfriados, 
las Bronquitis, las Irritaciones del pecho y de la gar-
ganta; eficacia constatada por 50 Mídícos de los Hospitales 
de Taris. 
3* En su s n p f í r i o r i r i n t l incontestable reco-
nocida de los miembros d« la Academia de Medicina 
de Paris. 
.I- En los análisis de los Qttiinicoa de la Facultad 
de Pa ris, que fian demo.strado que estos pectorales no 
contienen Opio ni sales de Opio, asi como Morfina 
y Codeina, remedios cuyo peligros son muy conocidos. 
T A I C C son 'os lituíos auténticos que recomiendan 
1 A L E O la PASTA y al JARABE de NAFÉ i la 
confianza de los médicos títulos, que no han sido acor-
dados á otro pectoral alguno de los antiguos ni de los 
modernos. 
Véndense en las principales Farmac ias 
del Mundo entero. 
E N F E R M E D A D E S DEL C O R A Z O N 
las Grageas Tónico-Cardiacas L E B R U N , tomadas por dosis ds 4 á 10 por dia, curan las 
ENFERMEDADES del CORAZÓN, ias PALPITACIONES y las mas avanzadas HIDROPESIAS 
L.E B R U N , Farmafdutico-Quiinicn, Tari?. 50 ctS?, Faubourg Montmartre et 47, rué Lalayette. 
Depositarios en LA. J T A J B A I V A ; SARMJL ; — I i O B É Í y Cfc»e 
Aceptado por los Hospitales de P a r í s 
ALGODON 10DAD0 DE J.THOIWAS 
Farmacéutico de I" Clase, Laureado (MEDALLA DE ORO) de los Hospitales y de la Escuela de Farmacia de Paris, 
El Algodón iodado os el agente mas favorable para conseguir la absorción del yodo por la 
epidermis y es también un enérgico revulsivo que puede ser graduado á voluntád- Reemplaza 
ventajosamente al Fapé l impregnado de Mostaza, al Aceite de Crotont igl íum, á la Thaps ía y 
frecuentemente basta á ios Vegigatorios. Con el se ban obtenido los mas brillantes éxitos en 
los Hospitales de Paris. Es. por lo tanto, la preparación con que se consiguen los mejores resulta-
dos para las curaciones de los I t e s f f iados, de la Bronquitis , la Tisis y los Beumatismos, 
Depósito generál, en PARIS, 48, Avenue d'Italie. — depositarlo en l a Wahana : Jomé aAMMA, 
Higiene de la Cabeza * Belleza de la Cabellera 
E D . P I M B D 
Infalible contra ¡as P e l í c u l a s y la C a í d a , de los cabellos. 
I = » A . 3 E ^ . I S — 3 7 , Boulevard de Strabourg, 3 7 — ¡ E ^ A - n i S 
33233 
u i n i n a * e i D ' C l o r t a n 
Aprobicion de la Academia de Medicina de Pam 
Contienen diez centigramos (dos granos) de Quinina pura 
Es indispensable el exigir la Firma : C j ^ g ^ f c b i A ^ 
% < ^ Casa L FñERE, 19, calle Jacob, PARIS* 
s 3 b 
C O N A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A L A O 
É HIPOFOSFITOS 
D E o P i3 r : aST X I K I INI K . 
A G R A D A B L E A L P A L A D A R C O M O U N D U L C E . 
Posee todas las virtudes del Aceite de Hígado de Bacalao mas las de los Extractos de 
Malta y de los HipofosfitOS de Cal y de Sosa. Recetada por todos los facultativos, de fácil 
digestión, es tomada con gusto y soportada por cualquier enfermo. Sana las Ulceras 
pulmonares, cura la Tos, Bronquitis, Resfriados. Cómbate al Linfatismo, la Eaqüitis, 
la Escrófula, la Anemia. Salvación de los niños débiles. 
Díposito :—j, Sun Street, Londres, y todas las Boticas. 
O R I Z A L A ' C T E ' - • C R E M E O R I Z A - O R I Z A V E L O U T E 
st l o s C o i x s T J L m i d - o r e s 
DE UOS GENEROS OE UA 
PERFUMERIA ORIZA 
P A R I S — 207, Calle S a i n t - H o n o r é , 207 — P A R I S 
L O S P R O D U C T O S D E L A : P E R F U M E R I A O R I Z A L L E G R A N D 
deben su buen éx i to y el favor del p ú b l i c o : 
X* A l par t icu lar esmero con que se £ 2* A sus calidades Inalterables y & 
bacen sus preparaciones 5 las suavidades de sus perftimes. 
AUNQUE SE HACEN I I H I T A C I O N E S DE LOS PRODUCTOS DE LA PERFUMERIA ORIZA 
no so logra llegar al grado de fineza y perfección que tienen lo» verdadero». 
Ck Como la avariencia exterior de tales imitaciones es i dén t i ca á la de los ^ rjk Verdaderos Protltictos Oriza, los Sres consumidores deberán ¿g:» precaverse contra tan i l íc i to comercio v considerar como faU 
sifleados todos los productos de calidades inferiores que. j f í ^ r 
M^Bt no son vendidos mas que por las casas poco respetables. ^ ^ f C 9 -
S A V O N - O R I Z A - V E L O U T E 
Se e n v í a franco e l Catalogo ulus t rado 
